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AífO I i T . Domingo 19 de enero de 1890.--EI Dulce ^ o obre de Jesús , san Canuto y san Mario. 
NXJMEKO 17 
1̂ 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DBIt 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Con esta fecha he nombrado al Sr. D. Flo-
rea L . Morejón, agente del DIARIO DE LA 
MARINA en Cascajal, y con él se ontondo-
rán en lo sucesivo los señores suserltores á 
este periódico en dicha localidad. 
Habana, 18 de enero de 1890.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Por renuncia del Sr. D. José de Mier y 
González, agente del DIARIO DE LA MA-
RINA en Cárdenas, ha sido nombrado el 
.Sr. Di Cosme Vives para sustituirlo y con 
él so entenderán en lo sucesivo los señorea 
suscriptores á esto periódico en dicha loca-
lidad-
Habana, 10 do enero de 1890.—El Admi-
inistpador. Victoriano Otero. 
COTIZACIONES 
C O X r B O - I O C O R R E D O R E S . 
C a x a b i o s . 
i l á S J p . g P . ,oroeB-
< pañol, según plaza, ESPAÑA 
( fecha y canüaad. 
INGLATERRA J19̂̂ ^̂̂ ^̂̂  
F R A N C I A . 
f 5J íí 6 pgP. , oro es-
! pañol, íi 3 d i T . 




A L K M A N I A J ^ ^ I S ^ 
E S T A D O S - C N I D O S . 91 a JO p.g P., o r o españo l , á 3 dpr. 
Sin operEciones 
Mex-cado n a c i o n a l . 
Blanco, tr^ues de Doroano y 1 
SÜIieuz, baio á regular.... 
Idem, idom, idem, Idem, bue-
no & snpenor. 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogrxbo, inferior á regnlr.r, j 
número 8 á 9. (T. .H.) ! 
Idam, bueno & superior, nd- f 
m o r o l U á l i , i d e m . . . . . . . . 
ijuebrtido, •inforior á regalar, 
ntimuro 12 á 14, idem 
Idem, bueno, n? 16 á 16, id.-
Idem, supork r, n? 17 & 18. Id. 
Tdcm, ílorot;.. Q9 19 á 20. id , . 
M a r c a d o ozetranj^ro. 
O M N T B l j P U G A » D « OÜ^RAPO.—Polaritaciói) 94 á 96. 
fjacofi: de 5S ár>¿ rs. oro ar., según núm?.—Bocoyes: 
Ñ o hay. 
A Z U C A I I D E MIEL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
A Z Ú C A R M A S C A B Á S o.—Común á regular rettno.— 
Folarij:aci<5n 87 á 89 —Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s do s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Baltasar Gelabert, auxiliar 
de Corredor. 
D E F R U T O S . — D . Calixto Rodríguez, auxiliar de 
corredor y D . Juan A. Ramírez, auxiliar de Corredor. 
E s copia.—Habana, 18 do enero de 181)0.—-El Sin-
dico Presidente interino, tíosé M* de M o n l a h á n . 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O R O 
S E L 
ÜOÑO E S P A Ñ O L . 
Abr ió á 2 * H por 100 y 
cierra de 241 & & 2 é l i 
i por ¡ 0 0 . 
PONDOS PDBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Ba'ioo Español de la Isla de Cuba 
¡Banco Agrícola 
Banco do! Comercio. Ferrocarri-
les anides de la Habana y Al-
icaetrcs de Jíagla - .. 
ooiupanru no caminos de W JITC 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caíborién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Orando 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfaegos & Villaclara 
Onnpifiía del Ferrocarril Urbano. 
CompaOía dol Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gao , 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas 
Onmpañfa de Gas Húpano-Ame-
ilcana Consolidada.... 
Co'jnpuñía Española de Alumbro-
do do Gas de Matanzas 
Ileílneiía do Cárdenas 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados , 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur .« 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana. . . . 
Obliguoioncshipotcnarias de Ciea-
fneeos y Viliaclara 
Habana. 18 de 
Ccrapradoies. Venás. 
105 á 115 
40 á 43 
5i & SJ P 
Nominal. 
5i á 2J 
l i á i 
i & 3 
764 á 75i 
42 á 35 
36 á 3! 
32i á 32 
53 á 49 
25 á 1 0 
55 á {2 
Si ú 10 
97 á 95 
1 1 á 20 
enero de 1890. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L PÚBLICO. 
E l lunes 20 del corriente mes, á las doce en punto 
de su maüaua, previo un conteo general y escrupuloso 
examen, so introducirán en su respectivo globo, las 
692 bolas, que se extrajeron en el anterior sorteo, 
que con las 1<',378 que existen en el mismo, com-
pletan las 17.000 de que consta el sorteo ordinario nú-
mero 1322. E l dfa 21, antea del sorteo, se introducirán 
las (522 bolas do los premios correspondientes al mis-
mo sorteo, que con las 4 aproximaciones forman el 
total de 020 premios. 
E l martes 21 del mismo, á las siete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros «lías hábiles, contados 
desde el de la celebración del reíerido sorteoj podrán 
pasar á esta Administración los señores suscriptores á 
reco.jer los billetes que tengan suscriptos correspondien-
tes al sorteo ordinario número l,32í5; en la inteligencia 
de que pasado diebu término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
llábana, 15 de enero de IS'JO.—El Administrador 
Ceniral, A. K l Marqués dt Oaviria-
Administracidn 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L PÜBLICO. 
Desdo el día 21 del corriente mes se dará prmcip io ^ 
la venia de los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,323, que se ha do cele-
brar á las 7 do la mafitma del día 31 de enero del co-
rriente año, distribuyéndose el 75 p.g do su valor 
total en la forma siguiente: 
Número de Importe 
premios. de los premios. 




10 de 1.000 
608 de 400 
2 aproximaciones do 500 pesos 
para los números anterior y 
posterior al primer premio.... 
3 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y 









Son.. . . 620 premios $ 510.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20, 
el cuadragésimo $1 y e! octogésimo 50 centavos. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 15 de cnerode 1890.— E l Administrador 
Ceniral. A . JFt Marqués de Gaviria. 
E X C I T O . A Y U N T A M I E N T O D E I.A HABANA. 
Secretaría. 
Llegada la oportunidad de proceder á la a-Iquisición 
de las velas que para la fiesta de la Purificación de 
Ntra. Sra. llevan los concejales y las autoridades asis-
tentes á la misma, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal 
ba dispuesto que so anuncie por este medio la adquisi-
ción de cincuenta y una velas de dos libras cada una 
y de estas una de gran lujo para la primera autoridad, 
y cincuenta perfectamente rizadas y adornadas para los 
señorci de la Corporación municipal y autoridadcp. á 
fin dn que las personas que deséen hacerse cargo del 
arreglo de las citadas vela^, presenten precisamente sus 
proposiciones en plirgos cerrados extendidas en el pa-
pel del sello undécin'o anompafiando la cédula perso-
nal en el despaclio de S. E . a las dos do la tardo del 
veinticinco del corriente, presentando en el acto la co-
rrespondiente muestra de diebas velas. 
Lo que de orden de S. E . se publica para general 
ponocimiemo. 
Habana, 14 de enero de 1890.—Agustín Ouaxar-
drí, C106 3-18 
pjXCafO. A Y U N T A M I E N T O D E L A HABANA. 
Secretaría. 
E l E.tcmo. Sr. A! jalde Municipal so ha servido 
disponer que /5 las dos de la tardo del diez y ocho del 
corriente mes ten<;a electo en su despacho la presen-
tación do ji l if goF de proposiciones para el servicio de 
ilaminacionos de la ^afte exterior de la • a¿a de Go-
bierno y '.v.nsiston .•! en l&a noches del veiatidos y 
veintitr»'^ d<;¡ actual. 
Lo a ue de orden do S. E . se haco publicó por es-
te medio para general conocimiento, pudiendo antes 
concurrir á rvta K.-,:retarfa. los que deseen bacer pro-
posicioni'íi para i -.iterarse del expediente en que ci'm-
ta el nú ¡aero do luces que han do babilitarso y demás 
trabajo-, preliminares para realizar loa ilnjmipiaciiopef 
de que se (rafa. 
Habana. 11 de cuero de 3890.~.d/7?<»/tfn Onaxardo 
ü ni 107 3 - l« 
BANCO ESPAÑOL D E LA. I S L A D E CUBA. 
S E C R E T A R I A . 
Negociado de Ayuntamiento.—Pluma de agua. 
Encargado este Establecimiento, según escritura do 
32 de abril de este año, otorgada con el Escmo. A -
yuntamíento de la Habana, de la recaudación de los 
productos del Canal do Vento, Zanja Real y Acue-
ducto de Fernando V I I , y expedidos los recibos por 
el concepto de plumas de aijua de los mismos; se ha-
ce saber á loa contribuyentes de esta capital, que el 
dia 2 del mes de enero del año próximo empezará en 
la Caja de esto Banco la cobranza de dichos recibos 
do plumas de agua, correspondientes al año de 1890. 
L a cobranza se efectuará todos los días hábiles des-
de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, y 
el pla^o para pagar sin recargo terminará el 2 de fe-
brero próximo: advlrtiendo que el que no satisfaga su 
adeudo en el plazo señalado, incurrirá en el cinco por 
ciento y demás recargos que marea la Instrucción de 
15 de mayo y la do 23 de julio do 1885, publicada en 
la Gaceta de 23 de septiembre del mismo año para el 
proceduniento contra deudores á la Hacienda Muni-
cipal. 
Habana, diciembre 16 de 1889.—Jiícm B . Cantero, 
1—968 alt0 8-15 
Orden de la Plaza 
del día 18 de enero de 1890. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 19. 
Jefe de dia: E l Teniente Coronel dol 59 batallón 
Cazadores Voluntarios, D. Ricardo Calderón. 
Visita do Hospital y provisiones: BataTón misto 
do Ingenieros, cuarto capitán. 
Capitanía General y Parada: Quinto batallón C a -
zadores Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Cazadores de Bailón. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 3. 
do la Plaza, on comisión, teniente D. Luis Zurdo. 
Imaginarla eu idem: E l 1? de la misma, D. Car-
los Justiz _ í ._ 
Médico para provisiones: el de la Brigada, D. {segun-
do Celrer: 
Reconocimiento de pienso: Caballería de Pizarro 
uúm. 30. . . . . 
Es copia. E l Coronel Sargento Mayor, Alfreao 
CanMas. 
TSMNALES. 
D O N E D U A R D O R O D R Í G U E Z M Ü R I B D , Ayudante de 
Marina del distrito do Guantánamo, capitán de su 
puerto y Fiscal de una sumaria. 
Edicto.—Decretada la detención del individuo E -
duardo Fernandez Castro, do treinta y un años, solte-
ro, natural de la Corufia, carpintero, on la causa que 
se sigue en averiguación del responsable del hurto de 
un reloj y leontina á un capitán de la Guardia Civil, 
á burdo del vapor Benito Estcnger, el diez y seis de 
octubre de mil ochocientos ochenta y ocho; usando de 
las facultades que me conceden las Reales Ordenan-
zas de la Armada, por este primer edicto, cito, llamo 
y emplazo al citado Eduardo Fernández Castro, para 
que en el término de treinta días, contados desdo su 
fiublicación en los periódicos oficiales, comparezca en a Cárcel do esta villa, para ejercer acto de justicia. 
Guantánamo, 11 de enero do 1890.—Eduardo R o -
dríguez Muricl .—El Secretario, Gahino Fonseca. 
* 3 19 
Ayudantía de Marina de Bahía-Honda.—D. J O S É 
C A N A L E S D E L A C A S A , Ayudante Militar de Ma-
rina de este distrito. 
Por esta mi primera y única carta de «"dicto y pre-
gón y término de treinta días, á contar de la primera 
publicación, cito, llamo y emplazo á las personas quo 
se consideren con derecho á la propiedad de una oa-
obucha, cuyas señas y dimensiones son las siguientes: 
eslora, 4 metros 32 "centímetros; manga, 1 metro 9 
centímetros, y puntal, 50 centímetros; pintada toda de 
negro, á excepción do las bandas interiores que lo es-
tán de encarnado, sin empañetado y con sólo dos ban-
cos, careciendo de fólio: para quo so presenten en 
esta Ayudantía en el término prefijado, con los docu-
mentos que acrediten en forma legal la propiedad de 
la misma. 
Babb.-Honda, 15 de enero de USO.—José Canales. 
3-18 
ütíÜÍ 
V A P O R E S D E TRAVF,9] 
3 E E 3 P E R A K . 
EnrV 
P r o 
19 Flandria: Veracnu:. 
20 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueao 
20 City of Aiexandrla: Nueva York. 
20 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas 
23 Oitv of Colambia: Now York. 
'.:4 U. Iglesias Fto. Kico ~ munta» 
25 Veracruz: Cádiz y escalas. 
25 Méndez NúBez: Nueva York. 
25 City of Washinton: Veracruz y eacaias. 
25 Cádiz: Liverpool y escalas. 
26 Yumurf: Nueva-York. 
27 P.-dro: Liverpool 3/ eacalaa. 
27 Aransas: New Orleans y escalas. 
28 Enrique: Liverpool y escalas. 
•¿9 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
29 Gallego: Liverpool y escalas 
30 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
31 Castellano: Liverpool y escalas. 
31 Huzo: Liverpool y escalas. 
, 3 Orizaba: Nueva York. 
4 Rhenanin: Hamburgo y escalas. 
5 Monuelita v María: P, 'üco y «joalM. 
6 Nicosian: Londres y escalas. 
7 Habana: Colór p ejcalas. 
. . 29 Ramón de Hct í ara: Canarios. 
Ener919 Versailb^: Veracrv.E. 
20 Maooot J. Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 20 Vizcaya Veracruz yesesdas. 
. . 20 Roina A; ' Cr büna: Santander y escalas. 
. . 20 Manuela. . aerto Rico y eaoelo. 
. . 20 City of Aiexandrla: Veraoru» y escalas 
20 Fltiidria Oemburgo y escala» 
. . 22 Huichineon: N. Orleans y oscalaí. 
23 Sénecv: Kow York. 
. . 25 City of Washington: Now York. 
. . 27 Yumurí: Veracruz y escalas. 
, . 29 Aransas: Nueva-Orieans y escalas. 
. . 30 VA-y of Columhia: Naw York. 
. . 31 iWdomoro Tedíalos: Ptc. Uloo y «acalM. 
Fbro. 5 Rbcnania: Veracruz. 
P MinnrtüU v Síiirin: Pnnrto Hlr.^ T «M«'t« 
" t i m i T O Di3 I Í A H A B A R A . 
E N T R A D A S . 
Día 18: 
Í\A.'7 Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vap. ame-
UT: ' ricano Olivetto, cap. Me Kay. tons. 1,104, tri-
pulación -id. á Lawton y Hnos.—A las 6.J. 
(i A O Veracruz y escalas, en 4i días, vapor amerlca-
' • ' ^ ^ no Niigara, cap. Uausen, tons. l,Gf>7, trip. 67, 
á Hidalgo y Cp.—A las 7J —Con carga de tránsito. 
(ÍA.Q Nut;va-York, en 13 días, bca. ainer. Mendoza, 
cap. Erickson, tons. 79r', trip. 12, á Luis V. 
Placé —A las H J . 
CP. f \ Pensacola, eu 9 días, gol. ing. Princeport, ca-
V O V pitíiu Slonmb, tons. 122, trip. 6, á R. P. Santa 
María.—A las 12. 
r » r - | Pensacola. eu 8 días, gol. amer. J . S. Wins-
" I o n , cap. Clark, tons. 865, trip. 9, á L . V . Pla-
cé —A las m 
n r ^ O Mobila, e;i7 díiis, gol. araer. LucíaPorter, ca-
pitá,, Qundel, tons. 81ft trip. 7, á R. P. Santa 
Maris.—A !ns 12J. 
S A L I D A S . 
Día 18: 
Para Cajc-Unoso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap Hauscn. 
M o v i m i e n t o de p a s a i e r o s . 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olirette: 
Srcs. R. N. Cunninghan—S. Mosslacher—W. 
Klugenstein—A Hofimann—J. P. Robinson—A. P. 
Morgan—W. E . M. Gilí y señora—A. Sback—J. Ma-
yei---F. L . Clurk y señora—Robert Morgan—Antonio 
Cu_?áfl—José González—J. H . Stewart—J. H . Sher-
raan—Francisco Benítez—Gustavo M. López—Alejo 
Sisear—Gustavo Aróstegui—León López. 
De V E R A C R U Z y escalas, eu el vapor americano 
iViágara: 
Srcs. Geo Woodburn—H. L Martín—J. Samuel— 
M. Rubins—J. Wurms—Rafael Saez—José Navarro 
—Antonio Ortega—Joaquín Benito. —Además, 6 do 
tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y TAMPA, 011 el vap. am. 
Olivette: 
Sres. H. Hopmaun y bermana—Ciarenco King— 
.Tobn 13. Creaali—Antonio Martínez—Manuel Diaz— 
G. Dehrend—Manuel Martínez—Benito Acosta—Jo-
sé Marrero—Juan Bancells—Brígida Mayor y sobri-
na—Sofía Perdomo y 3 niños—José Garabich<.—Ra-
món Penichet—Federico y Florentina G. García— 
Francisco Cabello y 2 niños—Francisca Valdés—Jo-
sé Alvaroz—Francisca Mas—Julián Pire y 2 niños— 
Antonio L a Cerda, Sra. y 1 niño—José Riesgo—A-
mado Hernández—Francisco Pagés—Antonia Cepero 
é hijo—Rosa Pérez—Agustín Acosta—Martín Barncs 
—Tranquilino Castillo—Matilde Calvo—Félix L l a -
renas-Enrique Fernández—B. H . Dapb-n—Franz 
Tu lis—Micuel Díaz—Amalia Fontana y 2 niños— 
Felipa Rosendo—José F . Carbonell—Juan F . Orlíz 
—Juan B. Valdés—Benigno Batista—Francisco Diaz 
—Angel Ramos—José Esteban Manjón—Eligía Ro-
dríguez—María de J . Guzmán—Antonio Cabrera—A-
gustín Valdés—Gumersindo González—Nicolás Gon-
zález—Narciso Alvarez—Isidro Gaerra—Eloy Her-
nández—Miguel Bocalandro—Matilde Rodrigue:-.— 
Candelaria Reyes—Salvador Cáceres—Francisco Ba-
tista—Lucan Schez—Mario de la L . González—E-
duarJo C. Portales—Félix Soria—Ramón García— 
Paulina Hernández y sobrino—R. Socarrás—Juan 
Nogueras-Manuel y Francisco Rodríguez-Emilio 
Varona.—Vicente Gayo—Angel Mesa—Leopoldo Mi-
randa—Manuel N a r a n j o T - C a n d e h l r i a Nara.yo—Ma-
riana Castillo y 3 niños—.José Saldana—Angela Re-
velado y 1 niño—José Aguiar—Pedro Alvarez—.Juan 
Valle—Asunción Pérez—Pedro Betancourt—Conra-
do Mar'.ínez—Rafael Zamora—José Cuenca—Enri-
que T uras—Francisco Revira—Arturo Pérez y Fe -
bles—J.isó Blanco—Luis Costales—Francisco Catalá 
Faustino León—Esteban Medina—Ramón Santana 
—José Castro—Enrique Castellano—Luis Sombleta 
—Augusto Castillo—Faustino Hernández—José E s -
tévez—Miguel Castro -Enrique Marrero—Rafael do 
la Traviesas—Antonio del Rey—Dámaso Enrique— 
Andrés Castro—Paulino Longares—Victorio Castro— 
Gregorio Alonso—Adolfo Pérez—Miguel Garrido é 
hya—Francisco Velis—José López—Arturo S. de la 
Peña—Juan G. Ramiiez—Regino Prieto—Bernabé 
do la Paz—Mariano Alonso—José M. Fernández— 
Carlos Pérez—Gonzalo Medina—Juan M. López— 
Antonio M. Gonzilez—Francisco Marrero—Víctor 
González—Amado Ruiz—Melitóu Kpynoso—Fran-
cisco C. Quintana y 1 menor—Concepción Ortega y 
2níñoB—Johé M. Gómez—A Uredo Vidal—Jacobo To-
rres—Amado López—José Castro—Jofó Montejo— 
Ramón Rovirosa—Carlos Valdés—Ant'.nio Solís—Er 
mili» Tijciro Meioedes Valdés é!::.;;;—Domingo Ma-
rín—M H-.CI Va] é'—Baldomcro K (',,1,..Heno—Flo-
rentino QaeH;idii—Te'o?:; Leal—Jeb" Méndez—Au-
relio Valdés—Aurelio Aplet—Luis Ramírez—Fran-
cisco Bocanada—AntouioCuyá»,—Total, 173. 
Para N E W - Y O R K , en el vap. am. Niágara: 
Sres. D . L u i s A. Saoort as—Juana Marcela Her-
nández—Charles W. Hunt y Sra—Seabury S. Gould 
—Geo. D. Latbrop—Geo. E , Debevoise—Edgar J . 
Stocholterc—Federico de Zaldo—Antoraette Ducos 
—Total, 10. 
M u f c a n c í a a imporfe&das. 
De Cayo-Hueso, en el vap. amer. Olivette: 
Celestino García: 9 cojas pescado en hielo. 
De Nuevas-York, en la bca. amer. Jfcndosa: 
Refinería de petróleo en Belot: 5,000 cajas petróleo 
crudo, 300 c&rboyes ácido, 15 cuñetes clavos, 8 atados 
y 19 piezas tubería de hierro, 3 barriles y 2 cuñetes 
accesorios, 5 barriles alquitrán, 1 c. ferretería, 2 plan-
chas do hierro, 10 c. efectos de lata, 1 pieza maquina-
ria, 93 idem madera de pino blanco. 
Pablo Gamiz: 1 tambor petróleo refinado. 
Consignatarios: 1 carpeta. 
H . B . Hamel y Cp: 1 cama usada con su bastidor. 
Alvarez y Hinse: 255 cajas y 3 bultos maquinaria de 
coser y accesorios. 
Compañía Española y Americana del Gas: 114,000 
kilógramos aceite para gas en 18 tanques. 
Conill y Archbold: 8.000 c. petróleo crudo, 1 atado 
palas, 28 piezas, 2 atauos y 1 huacal madera, 6 cíyas 
y 1 pieza ferretería. 
Wm. Belt: 201 c. y 3 barriles efectos madera. 
R. P. Santa María: 312 piezas madera de pop'e, 
21,280 piezas madera de pino blanco. 
B. W. Lan: 2 pacas heno y 6 sacos forraje. 
De Mobila, en la gol. amor. Lucía Porlev: 
Consignatarios: 6,437 piezas madera de pino do tea. 
De Pcnsacola, en la gol. ing. Princeport: 
Consiguatarios: 2,831 piezas madera de pino de tea. 
De Pensacola, en la «rol. amor. J . S. Wintlpn: 
Export Coal Cp: 1.408,000 kilógramos carbón de 
piedra. 
E a t r a d a s de c a b o t a j e . 
Día 18: 
De Guanos, gol. Guadiana, pat. Hernández: con 51 
tercios tabaco y efectos. 
Cárdenas, gol. Juan Toralla, pat. Valent: con 500 
cajas y 119 sacos azúcar; 150 pipas aguardiente y 
efectos. 
Mulata, gol. Dolores, pat. Planas: con 100 varas 
madera y eíeetos. 
Nuevitas, gol. Emilia, pat. Ponió: con 50 aaballos 
leña. 121 tercerolas miel de abejas; 21:?, pacas do 
guano y efectos. 
Mantua, gol. Anita, pat. Snárez: con 1,000 sacos 
carbón. 
D o a p a c h a d o s du cabota je . 
Día 18: 
Para Mariel, gol. Dominica, pat. Bosch: con efectos. 
Sieara Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat: con efec-
tos. 
Dimas, gol. Amable Rosita, pat. Bornaza: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemañy: con 
efectos. 
Sierra Morena, gol. Matilde, pat. Alemañy: con 
efectos. 
Nuevitas, gol. Juanita, pat. Alomañy: con efectos. 
Mantua, gol. María, pat. Amcngual: con efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i o r t c . 
Para Nueva- York, vup. amer. Niágara, cap. Hauson, 
por Hidalgo y Comp. 
Pnerlo-Rioo y escalas^ vap. esp. Manuela, ca-
pitán Ventura, por Sobrinos do Herrera. 
Nueva-York, vap. esp. Vizcaya, cap. Resalt, por 
M. Calvo y Comp. 
Corufia. Santander y escalas, vapor-correo espa-
ñol Reina María Cristina, cap. San Emetcrio, 
por M. Calvo y Comp. 
Monte-, ideo, berg. esp. Dos de Majo, cap. San 
Juan, por Cano y Comp. 
Montevideo, bergantín español Josefa Durall, 
capitán Cartaey, por N. Gelast y Cp. 
Barcelona, berganiín español Soberano, capitán 
Maristany, por J Balcelis y Cp. 
Delawurir (B. W.) goleta americana Bertrán L . 
Tawzcn, capitán Sunnel!, por Truífín y Cp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Pora Cayo- Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Mo Kay, por Lawton Hnos.: con 238 tercios 
tabaco y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
b o y . 
Para Veracruz, vapor francés Versuilles, cap. Bo-
>iou«l, por Brídat, Mont' Ros y Comp. 
P ó l i s a a c o r r i d a s e l d í a 1 7 
de enero . 


















B ^ t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c b a d o s . 
Tabaco tercios. 238 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d í a 18 de enero. 
Ou'do: 
1000 barriles aceitunas manzaní L . C. 5 rs. uno. 
100 latas id. id. id.. 5 rs. uno. 
150 sacos garbanzos chicos 7 rs. ar. 
500 id. arroz semilla corriente 7 rs. ar. 
500 id. id. id. id 7J rs. ar. 
Montevideo: 
60 1 vino navarro Arga $81 los 4i4. 
Orada: 
3000 barriles (mancbados) aceitunos 
manzanillas 4 rs. uno. 
L a Salud: 
800 cojos fideos $4J. 
San Agustín: 
Z ' l barriles aceitunas Rdo. 
Almacén: 
3C0 cjyas latas de 23 libras aceite R a -
día 24 rs. ar. 
300 cajas latas de 9 libras aceite B a -
dla 25 rs. ar. 
R E V I S T A C O M E l i C I A L . 
Habana, 19 de enero de 1890. 
I M P O R T A C I O N . 
Durante el periodo semanal que hoy termina, se ba 
notado bastante animación en cstoiartíc .los y la ma-
yoría han obtenido taita en BUS precios. 
Cotizamos: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Los precios en alza y 
cotizamos á 24 rs. arroba por latas de 23 libras y á 25 
ra. ar. las de 9 libras. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda y existencias regulares cotizamos marca'"Co-
nill" en cajas do 12 botellas de á litro á $7 y do 24 J 
á $8 caja. E l francés se detalla á $8 las primeras y á 
9 las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos Ion consumidores. 
Cotizamos á 7 rs. las lala? y 7J rs. las medias hitas. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del país 
siguou surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones ú $2-80, idem do 9 galones á $2-60, ieem do 
§ galones á $2-40 c. Buz Brilla7ite de 10 galones 
$3-60, do 8 galones á $3-10. Bencina, latas de 8 9 y 
10 galones á $2-25, 2-50 y 2-75 c. rcspectivamcmc. 
Gasolina de V} á $5 ci^ja. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y surtida la 
plaza. Cotizamos Manzanillas en cuñetes de 4;' :i 5 
reales. De la Reina á 3Í reales 
AJOS.—Debido á los grandes arribos han declina-
do los precios y con demanda regular se cotiza á l i 
rs. maticucrna, los de .1?, á 2J los de 2" y 3J los de 1? 
AFRECHO.—Surtido el mercado y cotizamos, no-
minal de $2} á B4 quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose á $ ^ caja ó garrafón cmi escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Abundan en primeras manos y 
los precios lian declinado. Cotizamos en garrafonci-
tos y cajas de clase corriente de 3 á 4í rs. L a clase 
fina en calas do 12 pomos á $3 caja. 
ALMENDRAS.—Se detahan á $22 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continua surtiendo la 
6laza y alcanza de 15 á Ib ra, arroba. E l de Puerto-ico en pequeños lotes so vende á 15 rs, arroba. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á 31 reales quin-
tal. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zando á $10 quintal. 
AÑIL.—De la única clase que se baceu algunos 
ventas es del alemán que cotizamos do 1? do $7 á 7{ 
quintal. 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzon á 12 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares de 2̂  á 3 rs. ca-
jita. . . , 
ARROZ.—Sin variación. Ciases coraientes de 7 á 
1\ idem arroba. E l de Canillas de 9 á 11 rs. y de Va-
lencia á 10 rs coja. 
A V E L L A N A S . — Huenas existencias y arribos. 
E l mercado continúa encalmado y cotizamos nominal 
á $7 quintal. 
AVEÍTA.—Cotizamos de $51 á $(! qll. en billetes 
AZAFRAN.—Regalar demanda por el de 1? clase, 
llor, déla Mancha á $1S libra y las demás clases de 
$8 á $12 quintal según su composición. 
B A C A L A O . — E l de •'Noruega" continúa detallán-
dose do 9J á $10 caja, el de Ila'.ifax qlcanza $6 qtl: 
$.V, el robalo, y las pescadas $4 quintal. 
C A F E . — L o s tipos cierran en alza ú $25 quintal por 
las clases corrientes do Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precios 
han sufrido baja. Cotizamos \ de latas á $7 docena y 
\ latas á $5 idem. 
CASTAÑAS.—Sin demanda ni operaciones cotiza-
mos nominal. 
C E B O L L A S . — L o s precios han sufrido baja y co-
tizamos las gallegas á $3 quintal. Las cosechadas en 
el país obtienen $6A quintal en billetes. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles do marca P. B. y León en A tarros y .i bo-
tellas á $10,J neto el barril. 
C I R U E L A S . — S i n operaciones, cotizamos á 13 
reales casa. 
C L A V O S D E COMER.—Continúan detallándose 
lentamente á $30 quintal. 
COMINOS.—Ventas de poca importancia á $9 
quintal. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos ^ latas á 20 rs. { á 8' rea-
les. Salsa de tomates 16 rs. las í latas y 21 rs. } de 
latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias so venden A 13 
reales br.' y b-..- db Bl bao á 22 reales. 
COÑAC.—Baéiiii di mondo por las marcas acredi-
tadas y sus pcecioR sostenidos, Las marcas de 2? al-
canzan de f 4 á $8 caja, 
E N C U R T I D O S , — L o s americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4}; idom 12(2, á $5i; id, 12i4 
á $3^ id., y de 12(8 á $2.—Los franceses de 14 á 20 
ra. caja de pomos chicos según su forma y de $81 á 
c^ja mu rea Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 14 rs.á $54 docena, según tamaño. 
F I D E O S . — L o s peninsulares se cotizan clase infe-
rior do $4í á 5 las cuatro csuas: idom corrientes ó bue-
nos de $5 á 6 y superiores, de 7 á 8 id. Lo marca 
Güelfo á $8 las 4 cajas. Los del país, fábrica L a Sa-
lud, siguen detallándose á $4£ las cuatro cajas. 
FRÍJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á 12i rs. arroba. De los negros do Méjico ha 
habido importaciones y las ventas han alcanzado 84 
reales arroba. 
F R U T A S . — L a s nacionales se cotizan marcos supe-
riores á $5^ deena do latas, y otras clases de menas 
crédito do 24 á 28 reales id. 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose: 
menudos, á 61 rs. ar,; medianos, do 7 á 8, y gordos á 
selectos de 12á 18 reales arroba. 
G I N E B R A . — L a marca Campana ee cotiza á $6} 
garafón y Llavo á $3} id.: otras marcas, de $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Abundan y se detallan á 7i 
rs. arroba. 
H A R I N A , — L a nacional se cotiza, clases corrientes 
de $7 á $71 bulto y buena ó superior de 7j á 8i id,, y 
la americana de $101 ^ H i id,, según marca y clase, 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose á 9 
rs. caja los do Lepo, Los de Smyrna, á $15 qtl, 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de a 200 l i -
bras so coliza de $9 ú 91 billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Vallart se co-
tiza á $7j caja. Otras marcas, do 6i a 71 id. E l ama-
rillo do Rocamora, á $52 c^ja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotiza de 
$21 ú 211 quintal y otras marcas desde $14 á 17 id. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $13 á 14 ca-
ta, entrefino de $9 ú 10 id, é inferiores do 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y so cotiza á 6 rs. libra. 
M A I Z . — E l del país ha experimentado alza y se 
cotiza de 13 á 14 rs. billetes ar., y el americano á 8J 
rs, bi letes arroba. 
M A N T E C A . — L a envasada en tercerolas se cotiza 
según marca, de $111;'1 $14 qtl. E n latas, á $151 
Medias latas, á $16 qtl. Cuartos id. á $161. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, según 
marca v tamaño del envase, de $25 á $27 qtl. 
OREGANO.—Los precios han mejorado, cotizándo-
se á $9 qtl. 
PAPAS.—La nacional escasea y alcanza 14 reales 
quintal. L a americana abunda y so efectúan ventas 
de $9 á $91 barril en billetes. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza á 3i rs. 
resma: id. francés á 33 cents, id. y el americano de 30 
á 50 cents, id. 
PASAS.—Se detallan do 15 á 161 reales caja. 
P I M E N T O N . — L a s clases nuevas superiores son 
solicitadas y so cotizan do $9 ú $10 qtl. y las inferio-
res sin operaciones. 
PIM1ENTA.—Existen cias buenas con corta de-
manda. Cotizamos á $24 qtal. 
QUESOS.—Las clases buenas del de Patagrás so 
cotiza de $231 ^ $25 qtl., y Flandes á $25 qll. 
S A L , — L a molida se cotiza de 10 á 11 rs, fanega y 
en grano á 101 id. 
SARDINAS.—En latas eu tomate y aceite, do 1J á 
2 rs. lata según claso y tamaño. E n tabales, no hay 
existencias. 
SEUO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizami s do 61 á $7 qtl. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $4 a 7J c. según 
marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves do buenos surtidos 
de $7 á 7J docena de latas. Carnes solas do 6 á 61 
idem, y pescado do $41 á $5. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, so cotizado 
$20 á $27 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs-; inferiores, á 4 rs,; idem de garrafón, 
linas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 18 rs, id. 
TASAJO.—So cotiza de 16 á 16J rs. arroba, nomi-
nal. 
T O C I N E T A . — S o cotiza, según clase, de $12 á 
$12i quintal. 
TURRON.—Encalmados los restos Cotizamos no-
minal. 
V E L A S . — S ' ' detallan las do Rocamora y otras mar-
cas de $7 á $71 las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según claso. 
V I N O SECO.—Coi 
barril. 
VINO D U L C E , — C o n demanda, de $51 á $51 ba-
rril. 
VINOS TINTOS.—Las existencias eu primeras 
manos son regulares y los tipos sostenidos, uetallán-
dosc do $54 á $56 pipa. 
VINO VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de $71 á $8 caja y el Tormo de $8 á $81 
caja. 
t S * L o s precios de las cotizaciones son en oro, 
cuando no se advierta lo contraria. 
- on regular demanda, do $51 á $58 
Ctoleva "Camlita." 
Saldrá para Sagua el domingo por la mañana, reci-
be carga por el muelle de Paula todo el sábado: infor-
mará abordo su patrón. 670 4-18 
PARA C A N A R I A S S A L D R A A P R I M E R O S de febrero directamente para Gran Canaria y Santa 
Cruz de Tenerife, la barca española "Feliciana," ca-
pitán D. Cayetano González. Admite carga y pasaje-
ros. Impondrán sus codsignatarios Sun Ignacio n? 36. 
Gulbán, Rio y Cp, 591 15-16E 
Of r. 
LINEA DE VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de IR Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobro las numerosas ventajas quo ofrece esta 
nueva línea, además do los bajos tipos do ñetes que 
tiene er.tablecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes do la Habana (a) San José, y así so ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
encerados, ele. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
quieran hacerla llegar á algún punto de la costa, pue-
den atracar sus goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahorrándufes así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la UNICA que ofrezca somiyantes 
ventajas. 
E l v a p o r 
Saldrá do Amberes del 15 al 20 de febrero próximo. 
Recibiendo carga para la Habana, Caibarién y 
Cienfaegos, en las condiciones arriba mencionadas y 
tocará á otros puertos si se presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden tolegrufiar á sus agentes que son los siguientes: 
En Lóndres Sres. E . Bigland y Cp. 
En Amberes Daniel Steinmann Haghe. 
Eu la Habana.. . . Dussaq y Cp., Oficios 30. 
C102 26-17E 
N E W 4 0 R K & CUBA. 
M a i l S t e a m S b i p C o m p a n y . 
1 2 A B A N A "ST Í T E W - ' S T O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S DE ESTA COM-
PAÑIA, 
Saldrán como algno: 
D E l N f B W - 2 " O E K 
L O S HZIERCOIJES A L A S 4 DE LA TAKDBY 
LO» SABADOS A Z^AS 3 D £ f. A TAItDK. 
C I T Y OP A T L A N T A Enero 4 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 8 
S E N E C A 11 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 15 
C I T Y O F C O L U M B I A 18 
Y C S I U I U . . 22 
N I A G A R A 25 
D R I Z A B A 29 
D E T-A. H i A B A - H A 
LOS J L K V E 8 Y I.OS SABAfíOH A L A S OtlAVBO 
D E ÍJi T A R » E . 
S E N E C A . . . , Enero 2 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 4 
C I T Y O F C O L U M B I A . . 9 
S A R A T O G A J 11 
C I T Y O F A T L A N T A 16 
N I A G A R A 18 
S E N E C A 23 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 35 
C I T Y O P C O L U M B I A 30 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por IR 
rapidez y seguridad de sus viejos, llonan exoolentos eo-
modldaaes para pasajeros en sus espaciosaa cámaras. 
También ge llevan á bordo excelentes coOineros e.-
pafioles y franceses. 
L a oarga so recibo on el muelle de Cabullería hasts 
la víspera del dia do la salida, y so admite carga para 
íüglatena, Hamburgo, Brómon, Amstordan, Rottot 
dam, Havre y Amberes. para Buenos Aires y Monte-
video d 80 cts., pan Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 7F 
^ts. pió cúbico con conocimientos directos. 
L a ccrrospondenci!» st admitirá linicamente en la 
Administración Genera1, da Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores do oata línea 
dírecíaraoute á Liverpool, Londres, Soutlmmpton, 
Havre Parí», en oonoiióc con la línea Cunard, Wbite 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viaj-.iü redondos y combinados con las líneas de 
Saint Naeairo y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A IÍNTRE NUEVA Y O U K Y OIENFUEttOS, 
CON E S C A L A E N NASSAU V S A T I A G O D E 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
ES?** Los honnoiioa vaporea de hierro 




capitán C O L T O N . 
Salen on la forma aiguiente: 
D e I T e w - Y ' o r k . 
C I E N F U E G O S Enero 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
D e C i e n í u e g o s . 
C I E N F U E G O S Enero 14 
S A N T I A G O . . 28 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
S A N T I A G O Enero 4 
C I E N F U E G O S - 18 
Pasaje por ambas líneas á opción dol viajero. 
Para fletes, diriglroe á L O U I 8 V. P L A C E , 
Obrapís n'.13» 
De mán pormenores impondrán sus nonsignat^rins, 
Obr»pIanám6i'o25. H I D A L G O T COMP 
P a r a N u o v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores do esta linea saldrán de la Habana los 
M I ^ U C O L E S á lao cuatro de la tarde on el orden si-
guiente: 
H U T C H I N S O N . cap. Baker. Miércs. Ener9 2 2 
ARANSAS Staples 29 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . Fbr? 5 
ARANSAS Staples 1 2 
Se admiten pasajeros y oarga para dicho puerto j 
para San Francisco de California, Se despachan bole-
tas directas para Hong Koug (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 85, eus 
couBignatarioa, L A W T O N HERMANOS, 
no. ifl ' E 
D E L A 
A N T E S D E 
ANTONIO L W ¥ COMP. 
E L V A P O R - C O R R E O 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n S a n E m e t e r i o . 
Saldrá para la Corufia y Santander el 20 de enero 
á las 5 de la tardo llevando la correspondencia pú-
blica y do oficio. 
Admite paeiyercs y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á fleto ct>-
,rrido y con conocimiento dirooto para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
dopasiye. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatarlos 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
I 20 312-E] 
on c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e * 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Reráu i rea víalos monsualea, saliendo lo* vapores do 
• ito puerto y dol de Nueva-York, loe días 10, 20 7 SO 
ile oada mes. 
E L VAPOR 
c a p i t á n E e s a l t . 
Saldrá para Hew-Tork 
el día 20 de enero, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que o freo a el buen 
trato que eata antigua Compacta tiene acreditado en 
sus diferentoa líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremon, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga ae recibe hasta la víspera do la salida sola-
mente por el mu olio de Caballería. 
Oa correspondencia sólo se raclbo on la Admlclstrív-
otón de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllaa 
Sotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los « íeotos que 
10 onóorqnoD i.n IUB vaporea. 
Hr.bana, 12 da enero de 188a.—H. C A L V O Y 
CP? OfioloB n9 28. I n. 27 812-1 B 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S , 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembro do 1889.—M. Calvo y 
Compañía, Oficios 28. 119 312-E1 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas ol 2 
.- Gibara 3 
•., Santiago de Cuba. 5 
.. Ponce 8 
. . Mayagüoz 9 
L L E G A D A . 
A Nuevifaa . ¡ 1 . . . . . . 2 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Penco 
. . MayagUez 
. . Puerto Rico 
S A L I D A . 
Do Puerto Rioo e l . . 
. . Mayagüoz 16 
. . Ponce 17 
P. Príncipe 19 
. . Santiago ue Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A MayagUez el 16 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viajo do ida recibirá en Puerto Rioo los dios 
13 do cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe amba expresados y Pacífico, con-
duzca ol correo que salo de Barcelona el dfa 25 y do 
Cádiz el 80. 
En su viaje do regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 16 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y eu ol 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
nara los últimos puortoa.—M. Calvo T 6* 
I27 2 J B T 
MA 
8ENEEAL T E A S á T U H T I O á 
D E 
Vapores-correos Franceses, 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ol 19 do enero el 
mágnífico y rápido vapor 
3 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierto á los señores importadores quo las mer 
candas de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales d rechos quo importadas por panellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con cononimientos di-
rectoa do todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señorea empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en vityar po: esta línea. 
Do más pormenores impondrán Amargura número 
5.—Consignatarios. Bridat. Mou'ros y C . 
359 I0H.8 1«'l 9 
P L A N T S T E A M S H I F LíKE 
A JSTew-lTork e n 7 0 b c r a o . 
Los ntpidos vapores >correos amoricsmoB» 
M á S C D T T B Y O Ü V B T T S . 
Uno de p?to:i vaporea saldrá <lo este puorto torioi los 
lunes, jueves y sábados á la uno do la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde oe toman los trenea, 
llegando lospaoajeroa á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonvillo, Savannah, Charlcaton, 
Klcltmond, Washington, Ffladolfia y Baltimore. So 
Ton.len billetes para Ñuova Ovleana, 8t. Loáis, Chica-
go y todas los i iincipi'-los ciudades de los Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con laa mejores 
líneas de vaporas que saleTi do Nueva York, BuloteB 
de Idu y vuelta á Nuevo York !j<9fl oro americano. Los 
oonduotores hablan eí cjatollano. 
Para más pormenores dirigirle s.'.us consignatario» 
L A W T O N H E R k A i ' i O S , Wercudoru* a. 35, 
J . D. Basbugen. 'Jül firoadíray. WrsTi-Ycrt — 
M. E . Puató, Airarftfl Onno-.̂ l VlnWo. 
V a p o r e B - c o r r e o s A i e m a n e s 
COMPAÑIA 
liamburgnesa-Americniia. 
Para V E R A C R U Z dlrccio. 
tí'ddrá para «Hcho puerto sobro el 5 do febrero pró-
jimo al nuevo vapor-corroo alemán 
c a p i t á n Schaef fer . 
Admite oarga á iloto, posajer is de proa y unos Oi;an 
tos pauajeros de l ? cámara. 
P r e c i o s Ú Q p a s a j e . 
E n 1? cámara $25 
En proa 12 
. • « • 
Paro « A V R K y H A M B U R G O boii escala enHAI-
T F y ST. THOMA8, ealdrá soí-.v el 20 de enero pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n H a h n . 
Admite <• •• >>, para los citados paortos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los BU 
guíenles puntos: 
í^nrAT^n* L O N D R E S , Southampton, Grimaby, 
L J U i O j J t t . l lúü. LlVEUPOOr- , líl-.EMEN, AMBB-
UKt, Rottcrdnm, A M B X B K D A M , Bordoaui, Nontes, 
Marsella, Trieste, S T O K H O L M O , Gothenbnrg, S/P; PÍV-
V B B S B X 7 K O y L I S B O A . 
A m é r i c a d e l S u r : g r ^ S Í ; 
Santos, Paranogua, Antonina, Santa Catbarina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegro, M O N T E T I I J U ' ; , B U E N O S 
ATECES, Rosario, San Nicolás, L A G U A I R A P U E R T O 
C A B E L L O y C U R A Z A O . 
A fitl n • C A L O O T T A , Bombay, Colombo, Ecnang, 
X V B i a . Singapore, H O N G K O N O , Shanghai, Y O K O -
H A M A y Hiogo. 
X í V í n o • Port 8aid» Suez, C A P E T O W H , Algoa Bey 
- ¿ L x r i L a . Mosselbay, Knisna, Kowie, East Lcndon 
y Natal. 
A-UStralia* ADEI:^IDB> M B L D O U R N B y S T D -
O b s e r v a c i ó n : ^ f f i r ; ^ ^ ^ 
borda en St. Thomas, la domas en Hamburgo. 
AdTxlto pa-iijoros de proa y nnoa cuantos do 1? Cá-
mara, para St. Thomas, H?.ity, el Havre y Hamburgo 
á precios arrogladoa, sobro los qué impondrán los con-
aignatnrics. 
L a carga so recibirá por ol muelle do Caballería. 
L a oorreapondenoia aólo r.e recibe en la Admlnietra-
olón de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los ouusignatarios, 
callo de fia» lunario nímern !vv Apartado dy Correca 
W r . — P A L F !iOI-:i.8EN V CP 
109 5703 JJ»-Nrl8 
ALUMBRADO ELÉCTRICO. 
POBLACIONES, INGENIOS, F A -
y P A l í O U E S , M U E L L E S , D E -
SEMBARCAD EROS, G L O R I E T A S para b'aiíes, B A T E Y E S de ingenios, etc. L U C E S 
INCANDESCENTES de 8 H 800 bujías, para T E A T R O S , CASINOS y toda clase de cdlílcios; 
E S P E C I A L M E N T E CASAS para MAQUINARIA EN LOS INGENIOS. 
L A M E J O R L X J Z P A R A I N G E N I O S . Económica, sin Peligro, sin Derra-
mes, sin Mal Olor. No necesita anmento de personal. 
t a poderosa W E S T E R N E L E C T R I C CO.. 
qne es la que fabrica los productos anunciados^ 
arco, y tiene instalaciones en 10 Estados de los Unidos de Norte América, en Iirelaterrn, 
en Bélgica, on Nueva Zelandia, en las Islas Hawai, eu Méjico, y en la I S L A D E C U B A , 
E n la ítellnería de azúcar y mieles, de D. Salvador Vidal, Cárdenas. 
E n ol Teatro Torry, Herederos do D. Tomás Torry, Cienfuogos (2 dinamos). 
E n ol Ingenio Central Sonado, Sros. Bernal y Sánchez, Nuevitas. 
,, „ ,, San Vicente, Sres. José Sainz y Compañía, Jovellanos. 
„ ,. ,, Dos Hermanos, D. Nicolás Acea, Cienfaegos. 
E n las fábricas de cigarros y fósforos "Kemeneu," P. Coll y Compañía, Habana. 
Algunos de los planteles precedentes, en Cuba, están en curso de instalación. 
Tellado, Mayol y C?, Pinillos G6, Cárdenas. 1 Samuel Gibergay C?, BaratiUo 7, Habana. 
Cnl676 81-8N 
f de Nueva-York, Chicago, Londres y Amberes 
, tk-iic instaladas en Chicago 1,200 luces de 
ALAMI 
JOSÉ S A I N Z Y COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su venta 
M E K C ^ L D E H S S I T . 2 9 , 
Cn 2t l - E 
A LOS HACENDADOS, A L B A f f l L E S y M A E S T R O S D E OBRAS. 
TEJAS MAS BARATAS QUE EN LOS TALLERES 
D E T A L L A D A S E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D . 
M A S C A S : 
P e d r o S a c o z n a n , R o u x " F s r é r e s , A r n a u d S t i e n n e . 
T E J A S de Pedro Sacoman íl 48 pesos millar. 
„ „ Roux Fréres á 50 „ „ 
,, „ Arnaud Etienne á 48 
L O S A S F I N A S de Pedro Sacoman á 32 pesos millar. 
,, A rnaud, primera, á 33 „ 99 
99 
99 9* 
„ „ „ Arnaud, segunda, íl SO 
„ ordinarias de Marsella, á 
„ de Hamburgo á 30 „ 
Todo se entregará sin gastos en las Almacenos de San José por carretones, lancbas ógoletaa. 
Los señores bacendados observarán todas las vcntnjas de esta áltiiaa condición, que les permito 
goletas á los muelles de los mismos Almacenes. 
Dirigirse á 
atracar 
Dnssaq&Co. Oficios 30. Apartado 278. Habana 
C.1883 alt 
r H "'ĵ  ít'icfirn érTr*~ 
•Ja^S fid-iJ2D 
f ap res c o s t ó n . 
V A P O R 
Capitán DRRÜTIBEASCOA. 
S A X i Z D A . 
Saldrá los mlérccleu de cada semana, á las seb do 
la tarde, ¿A muelle de Luz, y llegará á Sagua loa 
jueves y á Caibarién loa viernes. 
K B T O E N O . 
Saldiá do Caibarién directamente pura la B a t a -
na loe domingos por la maSana. 
T a r i f a d o í l e t e a o n o r o . 
A 8AQCA. 
Víveles y ferretería $0-40 
Mcrcanof ai:. 0-UÜ 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem Idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el fdrrocarrll de Zas», 
ae despachan conoclmlentoo especialaB para loa para-
deros de Viñas, Zulueta y Placetas, 
OTRA.—Ectando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan oonooiniientos direotci 
para les Quemados de GUlncn. 
8a despacha á bordo. 4 Infonuan Cuba n? 1. 
C18 1 E 
Mercaderes 10, altos. 
S A C B N P A G O S P O R C A B I A S . 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
•obre Londrea, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
Slazas Importantes de Francia, Alemania y Estados-Tnldos; at.í como sobre Madrid, todas las capitales de growucla y pueblos chicos y grandes de España, I s l u alearos y Canarias. 
C 1451 156-2 O» 
E M P H B S A 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D B I . . A S A N T I L L A S 
Y TKÁSPOKTES M I L I T A R E S 
U E S O B R I N O S D B U E R S E S A , 
V A P Q R 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u i a . 
Este vapor saldrá de este puerto el dfa 20 de ene-
ro á las ü de la larde para los do 
Ntvevxtas, 
Gribara, 
B a r a c o a , 
G a i a n t á n a s a O ; 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n e s , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de 3Ú salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
NneTitao.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.— Sres. Silva y Rchiguez. 
Baracoa.—Sres. Monea y Cp. 
Guantánamo.—Sros. J . Bueno y Cp. 
Cnba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Santo Domingo.—Srcs. M. Pon y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
MayagUez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Feddersen y C? 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
311, plaza do Luz. 125 S12-1E 
V A P O R 
c a p i t á n D , B a l d o m e r o V i l a r . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 2G do ene-
ro á las 12 del día, para loa de 
N u e v i t a s , 
Gribara , 
M a y a r ! , 
B a r a c o a . 
C ^ u a n t a n a m o . 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Zíae^itos.—Sr. I>. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Majarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
GurmUluamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
^"uba.—Sres. Eatenger, Mesa y Gallego. / 
•'iu despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , San 
P i ' i i u iiuiaeni '¿6. plft-?* dt> LUÍ. 
I i. 25 »«2-l H 
8, O'JBErLJCjY 8, 
EStytííKÁ A H E R C A D E B E b -
R1A0EN PATÍOS POR E L ll/iBLí; 
Fac i l i f eaa c a r t a s do c r é d i t o . 
Giran letras scbie Londres, Now-Tork, Now-Ür-
laans, Milán, Turín, Ronni, Veneclf., Florencia, Ká-
poles, Lisboa, Onorto, Glbraltar, Bremen, Hamburgo, 
Paria, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lilie. Lyon, 
Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, a». 
&E3 
Sobre tedas loo c&pitívles y puebioi': sobro Palm» d» 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz do Tenerife. 
Y E N E S T A IBIiA 
sobra Matanza», Cárdenas, RcmedlcH, Santa Ciar», 
Culbarlón, Sagua la Grande, Trinidad. Cieufuego/, 
áancti-Spíritna. Santiago de Cubil, Ciego do Avlln, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Giborn. Pnorto-Prínripe, 
!0««l*ttML «IA r' - 29 E 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
f » B 
34 
O B X K P O O B B A F 1 . * 
' E 
HIDAIiClCÍ Y COMP. 
Hacen pâ oo por ol cabio, giran letras fi corta y larga 
vista, y dan cartas d« ótédHo sobre Now YorK, Pliila-
del^hía, New-Orle<u)»:, SXL Francisco, r^ondres, París, 
Madiid, liar'ieloni. ;• dou>& capHálM v - i ; dadeaim-
portanlftí dn los Katadon-L'nidos y Europa, asi como 
BObr© todos los pueblos d? S?uafia v «us provlndas. 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i AÑO 1839. 
d e S i e r r a y O r ó m e z . 
Situada en la calle de Justiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina. 
E l martes 21 del actual á las 12 se rematarán en esta 
venduta con intervención del Sr. Agente del Lloyd 
inglés, 25 docenas toallas felpa blanca, 26 piezas en-
tretela blanca, de algodón, con 1,215} yaraas por 31 
pnliradas, 40 piezas raso de algodón, color entero con 
2,873J yardas por 18 pulgadas, 50 docenas paGuelos 
olán blanco, dobladillo do ojo, tamaño de 18J por 18i, 
2 cascos de á 40 rollos de 12i libras, de alambro do 
metal dulce n? 22,1 casco con 16 rollos alambro de 
cobre con 150 libras números 16, 18 v 20, 1 casco con 
6 rozaderas de piña azuladas, 10 docenas id. id. cha-
roladas, 53 piezas Rusia de 30 yardas por 37 pulgadas, 
148 piezas género estampado y labrado de algodón pa-
ra vestidos con 10,977í yardas por 17 y 18 pulgadas y 
en el muelle de San Francisco 50 barriles con sosa 
cáustica. 
Habana enero 17 do 1890.—Sierra y Gómez. 
674 3-18 
MÉÉU y i p s a s 
M E R C A N T I L E S . 
Compañía del ferrocarril 
entre Cienfuegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta General ba acordado el día 15 del co-
rriente la distribución del dividendo número 44, de 2} 
por ciento en oro, como resto de utilidades del año 
social terminado en 31 do octubre último. 
Y dispuesta par la Junta Directiva en el día de ayer 
que empiece a satisfacerse el 27 del mes actual, se 
avisa á los señores accionistas que desde eaa locha 
pueden recojer, de once á dos de la tarde, vn lai ofi-
cinas de la Compafiía, situadas en la calle dol Agua-
cate número 128, esquina Muralla, lo que proporcio 
nalmcnte les corresponda. 
llábana, enero 18de 1690.—El Secretario, Antonio 
S. de Buslamanle. C 112 20-l!lE 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á los señores acciouibtas para la iunta goncrai 
ordinaria que debe celebrarse el dia 31 del corriente á 
las doce de la mafiana en la calle de Egido núm 2 cor 
obieto de leer la memoria relativa á las op-iraciones 
del año social tominado en 30 de septiemlire último y 
elegir una comisión do tres accionistas para que exa-
mino las cuentas generales de la Empresa y emita su 
opinión acerca de ollas, eligiéndose también dos vo-
cales propietarios y dos suplentes para la Junta D i -
rectiva, Y se advierto qué, según lo dispuesto on 
el art. 27 del Reglamento, la junta tendrá lugar con 
los socios que concurran, sea cual fuere su número y 
capifál que ropresenten, y quo conforme al articulo 
38 no pueden asistir á las jnutas generales los socios 
que no lo fueren con tres meses de anticipación por lo 
menos á la celebración de la jnuta. 
Habana, 5 do enero de 189U.—Benigno del Monte. 
Cn 72 18-11 
Compañía del l'errocarril de Matanzas 
SECRETABÍA. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, de con-
formidad con lo acordado por la J unta Direetiva y lo 
prevenido cn el Reglamento de la Compafiía, se cita 
á los señores accionistas para celebrar Jnnta general 
ordinaria en el salón, destinado al efecto, del paradero 
de García, á las doce de la mañana del 31 de los co-
rrientes. 
En este acto se presentará el Balance del último 
año social; se leerá el informe do la Junta Directiva 
relativo al mismo y se procederá á la elección de dos 
Vocales cn reemplazo de los que han cumplido el 
tiempo fofialado para el ejercicio de este cargo, y á l a 
de Vicc-l'residenle por haber fallecido el Sr. D. Lau-
reano Angulo; en la inteligencia de que si esta élec -
ción recae en alguno de los actuales miembros de la 
Directiva, se habrá do proceder á cubrir la vacante 
que resulto por diebo motivo. L a Junta podrá ocupar-
se de los dernáp pnrüculares que se crea conveniente 
someter á su consideración. 
Desde el próximo domingo 19 pueden los señores 
accionistas pasar á las oficinas do la Ccmpañia á reco-
ger el númera de ejemplares del mencionado Informe 
que, deseen Matanzas, Enero 14 do 1890.—Alram 
Larmtida, Secretario. 
569 1I-1G 
Sociedad de Socorros Mutuos del Caljildo 
Carubalí "Isicnato." 
Como Administra-ior general do dicha sociedad, 
ejercitando el derecho que me ci nílero el art. 7".' del 
Reglamento, convoco á los socios de la' misma á la 
junta general que habrá de celebrarse á las doce del 
domingo 19 del corriente, en el domicilio de dicha so-
ciedad, Angeles 71 para tratar do su disolución.—Ha-
bana, 15 de enero de 1890.—El Secretario por orden, 
Ensebio Lopátegoi- 599 3-17 
L a Mejor 
M E D I C I N A ^ ^ 
de Fami l ia , 
D E L D R . A Y E R . 
E l tiempo, ha demostraflo quo las Pildoras 
dol D r . Ayer merecen la reputación de qu-̂  
Kozan. tPor mas de cuarenta años lian sostenido 
estas Pildoras una populaHdao mas real y uni-
versal quo ninguna otra mediclha catártica luí 
alcanzado jamas. 
Las Pildoras del Dr. Ayer 
Purgan de un modo suave y efectivo, estimulan 
y fortalecen los órganos digestivos y asimilativos, 
cuiindo así la indigestión y resceaclon, impi-
diendo á la vez otras enfermedades causadas 
por estos desórdenes. 
Para las enfermedades del Estó-
mago. Hígado, de los (¡ue son 
Síntoüíns las Erupciones CuliLueas. 
Ardor y O I M - P K I O H en t-l Kotóma-
K O , Jaqueca. Mal Alionlo, Flel>r»i 
Bil iosa y Cólica, Dolores de E b -
fón .ac - , Costado y Espalda, I n -
ílaraariones Hidrópicas , etc. para 
todo esto, no hay meidlólna tan 
efectiva como lac T I L D O R A S D E I Í 
• Dn. A Y E R ; estas son también de 
gran utilidad, para curar el reuma-
tismo y las almorranas siendo á la vez un 
remedio casero sin Igual. 
V R E P A S A D A S P O R K L 
DR. J. C. AYER y CIA., Mi, Mass., E.U.A. 
Se venden cn las principales farmacias y droguerías. 
J O S É SAU:;A, Agente General, Habana. 
AVISO 
á los accionistas de la Sociedait 
anónima 
" L A R E G M O R A " 
L a Junta Directiva do esta Sociedad, acordó c e ¡ i -
brar su junta general regíame Jtarin, en los salones de 
la popular ''Centro de Dependientes del Comercio"' 
Zulueta esquinad Obispo, el domingo dia 19 del co-
rriente. L a sesión principiará á las once y madia cotí 
la siguiente orden del día: 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión gk-ndora, 
Balance general de la for.ila >* de la panadería. 
Informes administrativos, soLre alquileroa y moni-
liar io. 
Memoria ar- . do la sociedad. 
Elecciones generales y asuntos generales. 
Habana, 11 de enero de 1S90.—Por O, del Kr, Pre-
sidente.—El decretarlo, Francisco ML^rundera . 
430 7-12d 6-13a 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado n ú m . dCí, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ 16.506.305 
Siniestros pagados en oro $ 1.167.208-61 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 111.275-65 
Tól ieas expedidas en diciembre de 1889. 
O K O . 
I á D. Juan Balmaneda $ 401) 
1 á los Sres. A. Incera I3.C0Ü 
1 á D. Baudiüo Parnés fi-WH) 
2 á D ? Carmen Cañizares de P.ordcülo,.. SiTOO 
1 á D. Miguel Abren y Guerra 800 
Total. 22.950 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre de cada año, el quo ingrese sólo alio-
nará la parte proporcional correspondiente á los días 
que falten para su conclusión. 
Habana, diciembre 31 de 1889.—El Consejero D i -
rector, Victoriano Barca .—La Comisión ejecutiva, 
Miguel García Boyo.—Bernardo I . Domínguez 
C n. 53 4 - 1 E 
Comisión Lifiuidíulora del Banco 
Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto por la Junta gcnerpl de 
accionistas que se celebró eu 14 de Jnnio de 1887. ios 
que suscriben han acordado, en resión de esta ffecha, 
convocar á los señores accionistas á una Juntr. gem -
ral extraordinaria, á la una de la tarde del día 14 de 
Febrero próximo, en la casa calle de Compostela r.ú-
mero 58, morada del Sr. M:.rqnús de Esteban. E l ob-
jeto de esa reunión será elegir Presidente de la expre-
sada Comisión liquidadora por Inber muerto el Exce-
lentísimo Sr. D. Fernando Illas que desempeñaba di-
ebo cargo.—Habana 7 do Enero do.181)0-El Mar-
qués de Esteban, Enrique Conill. Buenvtntura «Jo 
Vargas Machuca, Ricardo Garrido de la Torriente. 
C 97 30-16 E 
B , P i ñ ó n y C o m p . 
han trasladado su escritorio á Mercaderes 10, altos. 
C 10^ G.l-18 0a-18 
R E G I M i L N T O D S TACOH. 
31 D E C A B A L L E R I A . 
Autorizado osle Cuerpo por la Subinspección Ahí 
arma para !a adquisición de 424 tío:abreros de ¡ ;i 
uon sejeción al múdelo qne so baila de manítiesto en 
la oñeina del Detall, sita cn la calle del Bpfríta 
n. 2 (Pueblo Nuevo) se avisa iior este medio para loa 
quo deaetn interesarse en la provisión de los mismos 
qne presenten sus proposiciones en pliego cerrado éti 
la expresada Depend-ncia bosta el cí i 25(lelantual, 
cn quo tendrá efecto á las doce y media de la OiañanOi 
el examen do los pliegos qne so pvepcnt'-u Será do 
cueida del postor á quien se adjudique la contrita ••! 
pago de anuncios y medio por ciento á la Hacienda. 
Matanzas, 10 do enero dol800.—El Jefe del Delnl!. 
Andrés Saliguct. 543 la-15 f-lii 
11 SALON Dfi LA MODA. 
Queda abierta la suscrición ri' este periódico de 
Modas para el año do 1890. IiiMiEpeii'^olo ^ara l,.i 
familias y cuya superioridad cobre los de eu Clase; v 
oviilcncia por el hecbo práctico de la numerosa BOflJ 
cripcuíu que aootiene y qno aprecia peifectameimi 
sus buenas condiciones, preciosos ñguriiKS y tcii'.-
amono y variado. Precios de suscrición, por un rtuy 
$5'30—Semestre $3'50. números sueltos 30 cent.!*.. 
pago anticipado on oro. Agencia en la Habana, Luía 
Artiaga, Neptuno número 8. Para el luícricr, sos u-
gent es autorizad OH. C 35 alt. 1F 
SOCIEDAD ANONIMA 
E l 
Por acuerdo de la Directiva, se convoca á la Junta 
general para la sesión ordinaria que, en el teatro de 
Tacón, debe celebrarse el domingo 2 del próximo fe-
brero, á las doce del día; en cuyo acto se leerá el in-
forme anual de la Directiva, se nombrará la respecti-
va comisión de glosa y so tratará de todo lo demás que 
á bien tenga la Jnnts, con arreglo á s iu atribuciones. 
Lo que eé participa á los señores accionistas para su 
conocimiento, suplicándoles la puntual asistencia. 
Habana, 10 de enero da 1890.—José M* del Rio, 
Secretario Contador 38i< I S - l l E 
Empresa dol FerrocaiTil Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
L a Junta Directiva de esta Empresa, en vista de 
las utilidades obtenidas en el segundo semestre del año 
anterior, ha designado el dia 22 del actual para que 
empiece á repartirse el dividiendo número 25 de un 9 
pg en bUlctea dol Banco Español sobre el capital 
social. 
Los Sres. uccioniatasse servirán ocurrir á la Con-
taduría do la Empresa, Empedrado n. 31, á percibir 
BUS respectivas cuotas. 
Habana. 11 de enero de 1890.—El Secretari». 
cisco 8 Macíaa. C—80 10-14 
O l í 
OBISPADO 





P U B L I C A D O P O R 
LA P R O P A G A M E L i T E R A R I A 
CON Al'UOnACI^N KCl-KSl.(STrOA. 
Este Calemlario, acreditado ya en loa ocho lífit* 
qne lleva de publicación, so dist nguo por etr el tnái 
I ÍXACTO en noticias astronómicas, el más COMFLKT». 
PU datos religiosos, bLitóricus y (¡P ¡ntoréa general, 
demás L E C T U R A (04 págioái) ¡̂ or la infinidad de no-
ticias que contiene; y el Ú N I C O r i , i i sTn. \üO con el re-
trato del Papa, Su Santidad Loón X I I I , y una imb-r 
gen do la Virgen en una de sus advocaciones. 
D O S E D I C I O N E S D E L I B R I T O 
•2- O T H A D E P A R E D , E N A M B O S 
C A L E N D A R I O S . 
L a i x.rcU'utc íK'oghln ono ou <•! p í í l r i c o I;u 
hallado el CALEXDAKiO de LA PBOPA-
<í i NDA, ha movido íi c&la casi» íi haem ana 
NUEVA T I R A D A , mny oxten*a, que periiii-
(e rebajar los precios á 
$ 3 . o r o I A G R U E S A $ 3 . o r o 
neto, así eu la edicidn de P A R E D como de 
IJBJUTO) las cuales contendrán l^nal ean« 
tidad de lectura qne las agotadas ant -• • • • 
mente. Ef-larft terminada y do v^.nta desde 
1? del próximo mes do D I C I E M U R E 
555"JSo hacen ediciones especiales, do libritos 6 ót 
pared, parí, los establecimientos, intercalando PUÍ 
anuncios, á precios reducidos, que vaiinn oouíornió i¿ 
Importancui del pedido. 
Íi&'f3n prense* E l C A L E N D A R I O OÜBÁKOr' 
edición de L U J O , con mugnlticnn <jiíi-i'.adori;ac;.o-
para 1890. 
De vent» -•• ' . i H U O P A O A N U A L T T B I I A J U A , Z" 
LA llliTIMiv MODA. 
REVISTA HISPANO AMERICANA 
SEMANAL 
do cnanto puodo y «lobo interesar 
á las señoras y señoritas. 
S e reparte un número semanal á loa ptecioi 
guientes: 
U n aflo IK 5 30 oro } ¿ I . Í ¿ Í . ¿ J « 
Uneemeetro ,T 3 00 „ ^delanUdo. 
Suscripción por número un real fuerte plata. 
S o n agentes generales nara toda la Isla los seQorea 
Molinas y Julí, Hayo 30, Habana, donde admiten 
suBcriptores, j en el interior los admiten sua agentes. 
Nota.—A los «eBores suscriptores por año rcciliir.w 
c o m o reer.lo el Alinana-ine deia U L T I M A MODA 
alt m 8 - 1 7 
HABANA, 
DOMINGO 19 DE ENERO DK 180Ü. 
Algo de Hacienda y Administracién. 
I I . 
E l mismo epígrafe del presente ar t ículo 
empleamos en otro dedicado á dar cuenta 
de un notabilísimo discurso pronunciado 
por el Sr. Maura, en la sesión celebrada por 
el Congreso el 28 de noviembre úl t imo, 
consumiendo el segundo turno en contra del 
dictamen de la Comisión de presupuestos 
generales del Estado, en la parte relativa 
al de gastos. He aquí ahora algunos extrac-
tos de esa oración parlamentaria, á la que 
hemos tributado ya los elogios que merece, 
en cuanto á su forma. 
Ocupábase el Diputado gamacista de la 
materia sometida al debate y decía; 
Los gastos de los prepuestos de todas las 
Naciones tienen una tendencia natural al 
crecimiento y á la expansión; es esta una 
verdad experimentada en todas partes, cien 
veces comprobada, que no hi l menester de 
demostración alguna; por muy sevoro espíri-
tu de economía que en el examen do loa gas-
tos y en su depurac ión se omplé«, sioiupre 
prevalecerá , á la larga, osa natural tíepden 
cia de los servicios, porque las nccc.sichukB 
ae mult ipl ican y el coste do su satisfacción 
cada vez es mayor también . 
Continuaba el Sr. Maura desenvolviendo 
el anterior concepto, y declarando que no 
se es tá en presencia de la netiesidad de con -
trarrestrar esa natural expansión de los 
gastos públicos, sino enfrento de problemas 
mucho m á s graves y de una dificultad más 
apremiante. 
Ahora ae r ega tea rá uua partida de la 
cuenta; luego se rega tea rá otra; pero, en 
conjunto, han venido acumulándose , no ha-
blando ya sino del peí iodo de perfecta nor-
malidad que siguió á la paci/ieación dol 
pa ís , han venido acumulándose loa déficits, 
formando ese enorme montón de la deuda 
flotante y la deuda del Tesoro, que es la in 
mediata perspectiva para una hora, que no 
dudo será la más opoii.una, siempre próxi 
ma, de volver á las emisiones, de apelar al 
crédi to y de consolidar esa deuda. 
Pues tened en cuenta que esto ha suco 
dido, á pesar de que hemos dotado eso? 
mismos presupuestos que han arrojado ta-
les déficits con buena porción del patrimo-
nio de la Hacienda, y También, en gran 
parte, con capital lomado á prés tamo, sis-
tema sólo admisible para salvar crisis tran-
sitorias de los ingresos, para esperar próxi-
mos y visibles desenvolvimientos de las ren 
tas, pero que, como régimen ordinario tie-
ne una imposibilidad mucho más imperiosa 
que si fuese científica, y es que el capital 
se gasta y el crédi to se extingue y así es 
que los males de eso sistema se remedian 
por sí propios, como se agota la vida natu 
ral por los excesos y la depravación. 
Yo croo que no necesito esforzarme para 
que todos quedéis convencidos do que CÍ-
una necesidad imperiosa y apremiante, no 
ya sólo ni volar esta vez los ingresos y loa 
gastos; no ya sólo suprimir, como en el pro 
yecto do ley de contabilidad so propone, el 
semestre de ampliación, al cual quizás ha 
b rá que imputar una parte do los errores v 
de los desaciertos que sintetiza ese montón 
de déficits acumulados hoy, y que pesan so-
bre todos nosotros con pesadumbre abru 
madera; sino establecer, como creo que es 
urgente, que no se pueda en adelanto pre-
sentar á bs Cortes un sólo presupuesto qui-
no traiga á la cabeza el déficit del ejercicio 
anterior, como primera partida, antes qm' 
la misma dotación de la Casa Real, porque 
á la Corona importa mucho más que el es 
plendor do la majestad el bienertrar do l'oa 
pueblos, coyas bendiciones la oualtecen más 
que todos los esplendores; antes que la do-
tación de los Cuerpos Colegisladores, por-
que importa á las mismas Cámaras , gene 
ra ímente culpables de esos errores, el reme 
diarlos, mucho más que la cuant ía de au 
asignación; antes que loa mismos gastos de 
la Deuda públicíi, porque antes que la Deu-
da pública está el equilibrio de los presu-
puestos, pues que en él consiste su garan-
cooperaría á la medicina, ayuda á la dolen-
cia misma, y el mal ae agrava; lo que yo 
pido ea, que el remedio ae intente y se a-
plique, para que el tiempo ae encargue de 
proporcionar la salud al enfermo. 
No conozco más que tres caminos, tres 
procedimientos para intentar esto remedio 
del mal. Sé que voy á decir una gran t r i -
vialidad; pero, si, después de todo, la Ha-
cienda, en mi opinión, ea un conjunto siste-
mát ico de trivialidades! Esoa procedi-
mientoa, ain duda, vulgarea, son: reforzar 
loa ingresos, ordenar la adminis t ración pa-
ra que los ingresos den de ai todo lo que 
pueden dar, y disminuir loa gastos. No 
cabe mayor vulgaridad, pero tampoco ver-
dad más clara, ni enseñanza más patente y 
positiva. Loa trea arbitrios son, á un tiem-
po mismo, necesarios, porque por uno sólo 
ea imposible llegar á contener el mal. 
A eaos tres problemas, el Sr. Maura con -
aagra relativa atención. Prefiere el de la 
reforma administrativa, en cuyo examen 
doaeamoa aeguirle; mas hab rá de aer ya en 
otro art ículo. 
El Sr. 1). A ilionío CuyaíH. 
A bordo del vapor americano OUvcttc, lie 
gó hoy de Tampa el Sr. D. Antonio Cuyás 
y Armongol, canciller del consulado espa-
ñol en dicha ciudad y hermano de nuestro 
querido amigo y corresponsal en la oxpre 
aada ciudad. E l Sr. Cuyás ha regroaado á 
loa Estados-Uuidoa en el propio buque, pri 
vándonos la premura do su viajo do la sa 
tisfacción de n cibir su apreciable visita. 
Según tenemos entendido, su viaje á esta 
Ista ha tenido por objeto el cumplimiento 
de una comisión de nuestro Cónsul en Nue-
va York, el Sr. Suárez Guánez, cerca de la 
Primera Autoridad de esta Isla, y relacio-
nada con el asunto de la extradición dol 
Sr. Oteiza 
Honras. 
Según habíamos anunciado, en la mafia-
na del sábado 18 ae efectuaron en la Santa 
Iglesia Catedral, las solemnes honras dis-
puestas por el Sr. Deán y respetable Cabil-
do de la misma, por el eterno descanso del 
alma de la Sra. D" Rita Moncndcz, digní-
sima esposa que fué de nuestro ilustrado 
amigo D. Antonio Romero Torrado, Pisca! 
de S. M . 
En medio de la nave principal a lzábase 
un catafalco elegante y sencillo, en el que 
se hallaban depositadas numerosas coro 
ñas, dedicadas á la difunta por sus familia-
res y amigos y por diversas corporaciones. 
Llamaban la atención entro ellas la de ios 
Escribanos y la del Ministerio Fiscal. 
Asistieron al acto numerosas personas, 
entre las quo so hallaba representado el 
Ezcmo. Sr. Gobernador General por uno 
de sus ayudantes, figurando entre la con 
curror.eia varios señores magistrados, te-
nientes fiscales, .íuecAS de instrucción y do 
primera instancia, abogado^, ascribanos, 
procuradores y amigos particulares del Bp. 
Romero Torrado. 
Se cantó la gran misa de Calahorra, ofi-
ciando el Sr. Deán. 
ría. 
Y llevado así en cada jornada el peso del 
déficit anterior; no ee preeeníarán premi 
puestoa como éste, ni será la complacencia 
de las mayorías un motivo más para cides 
prestigio de esfe régimen, y para el desvío, 
por desgracia justo, de la opinión hacia to 
dos los partidos. 
E n t r ó después el orador en el examen de 
tenido de algunas secciones y capítulos del 
presupuesto, viniendo á fijarse en ciertas 
declaraciones del mismo que tienen tras-
cendental importancia. 
Los crédi tos supletorios, las ampliaciones 
de crédi to y los créditos extraordinarios 
son una de las principales llagas de nuestra 
Hacienda, y yo no podr ía decir sobre esto 
m á s que lo que dice el preámbulo del pro-
yecto de ley de contabilidad> lo que todo? 
sabemos. 
Pues esta vez los créditos extraordinarios 
me causan á mí más miedo que nunca. ¿Sa 
beis por qué? Porque temo que muchas de 
las redurcionas hechas sean evaluaciones 
inferiores á la realidad de los gastos. Por 
que hay servicios que han sufrido una re 
baja enorme, siendo ellos de por sí incapa-
ces de toda reducción, no tienen elaetici-
nad, ni la pueden tener; la rebaja es tá ahí , 
pero la realidad viva está en las manos de 
la Administrr.ción; por eso figura la gene-
ralidad de estos créditos en el capítulo de 
los ampliables, y como yo veo, comparando 
este presupuesto con los dos anteriores, la 
enorme reducción que hoy se consigna, y 
como veo que el servicio es igual este año a 
los anteriores, no comprendo por quó ee ha 
de gastar ahora menos. No cabe suponer 
que los anteriores Ministros hubieran exa-
gerado la cuant ía de la obligación por pro-
porcionarse el placer de consignar cifras ex-
cesivas; y en esto se funda mi temor de que 
por ahí vend rán á recargar el presupuesto 
de gastos loa correapondientea créditoa su 
pletorioa. 
A mí nada me tranquiliza el contemplar 
en la apariencia nivelados los ingresos y los 
gastos, cuando los estudio y comparo; por 
que si el déficit sobreviene, como yo temo 
¿qué adelantamos ahora con ocultarlo? 
¿Por qué no se dice francamente la dife-
rencia que existe entre el importe de loa re-
cursos y las necesidades de los presupues-
tos? Harto será que, mirando la dificultad 
de frente y aunando los esfuerzos de todos 
para vencerla, logremos hallar el remedio; 
pero sino se intenta, seguramente el reme 
dio no se a l canza rá . 
Ciertamente se necesita tiempo, mucho 
esfuerzo, una gran perseverancia, dominar 
muchas dificultados, para i r poco á poco, 
para cosechar poco á poco el fruto de los 
esfuerzos hechos do prisa, Pero si el re-
medio no se aplica, entonces; el tiempo, que 
1000 sacos centrífuga pol. 95 i para el con 
sumo á 5'90 rs. 
1300 id . id . Id . 96i id . á Gi rs. 
2123 id . i d . i d . 97 á Gi ra. para Eapaña . 
400 id . id . i d . 97 á 7 ra. id . 
2000 id . id . id . 97 á Gi rs. id . 
1500 i d . id . i d . 94 á 5'68i ra. 
Cotizámoa: 
5 i & G ra. centrífugaa en sacos polariza-
ción 95i9G. 
GJ á 7 ra. ídem eapeciales polarización 
9Gii97. 
L a existencia que tenemos aquí y en Ma-
tanzas es de 178 cajas, 838 bocoyes, 32,243 
sacos, contra 431 cajas, 290 bocoyes y 
97,741 sacos en 1889. 
Camfc/os.—Ha sido moderada la deman-
da y los tipos han disminuido algún tanto, 
á pesar do qno continúa la escasez de giros 
sobre todas las plazas. 
Coii zamos; 
Londres 60 d(v. 18íj á 19i P. Nueva-York 
G0 d(V 8 á $ p g P. CivOá 9^ P. Francos, 
G0d[v. 4 ^ á ñ P. —Se han vendido durante 
la p.: inana: £95,000, de 18^ á 19f p § P . , y 
curreKCi/, $ 355,000. tres dias vista, de 9 | 
á m P S P-
¡llet'iUeo.—'i'io ha habido más importa-
ción en la semana que $2,000 en plata. L a 
exportación comprende $9,423 en plata. 
Tabacos.—8e han exportado en la se-
mana 3,121 tercios de tabaco en rama, 
5.082,785 tabacos torcidos, 939,894 cajeti-
llas do cigarros y 5,379 kilos de picadura, 
y en lo que va de año, G,67G tercios en ra-
ma, 12.03(i,(jl0tal)aco8 torcidos y 2.019,520 
cajetillas do cigarros, contra 5,540, 
10.427,105 y 1.241,443, respectivamente, 
en igual focha de 1889. 
F etes.—h-A demanda ha vuelto á su an-
terior estado de quietud, y cotizamos no-
minalmonto, á los siguientes tipos: 
En la Habana. Para Europa, nomina-
les. 
Para los Estados-Unidos, en sacos, $9 á 
10 quintal; en bocoyes, de $2i á 2 i . Mieles, 
nominales. 
Para pTj8]rtos de la Isla. Para Europa, 
nominal. 
Para loa Estados-Unidos, en sacos, $10 
á 12 quintal; en bocoyes, de $2i á 3 quin-
tal. 
Mieles, á $2. 
Congreso Médico Regional. 
TERCERA CESIÓN. 
Si alguien tuviese dudas acerca de lo 
útil que ha de sor esta rounjón do profeso-
res para el conocimiento exacto do nues-
tras enfermedades, quedar ían desvaneci-
das al presenciar la tercera sesión, que ver-
só sobre la fiebre amarilla en jjeneral y la 
llamada fiebre do borras, por unos, y por 
otros el vómito de los criollos. El Dr. Wei 
so, joven médico que hasta hace poco de 
sompeña a el internato do la casa do salud 
de ^Garcini", leyó un meditado trabajo a-
coica de los tratamientos diversos del vó-
mito negro por muchos de loa profeaores 
de esta capital. Después de señalar las es-
tadís t icas pubiieadas por los Dres. Buono, 
Hellvor, Montaner y las quo ae desprenden 
de lapr í í c t i ca dé los Dres. Cubas, Cabrera 
y otros, convino en que para sacar verda-
dero partido de los números tenían que 
ser las es tadís t icas m á s perfectas, pues no 
resultaban exactas ai se juntaban enfermos 
en diferentes períodos y comparaban épo-
cas en que la enfermedad ea benigna con 
otras en que reviste suma gravedad. Este 
trabajo, argumentado por el Dr. Tamayo 
y Moreno, fué muy bien recibido. L a ova-
ción de la noche fué para el joven médico 
de Sanidad Mi l i t a r , Dr . Serapriauj, quien 
leyó un trabajo titulado: "Ensayo do un 
tratamiento de la fiebre amarilla", en que 
demost ró su dedicación al laboratorio y en 
que bosquejó los notables trabajos que em 
prende en el de la Crón ica Médico Qu i rú r 
gica de la Habana, al cual pertenece. 
Argumentado por los Dres. Tamayo y 
San Mar t ín , al dejar la tribuna fué salu 
dado por espontáneos aplausos. 
E l Dr. Gut iérrez Lee ae ocupó de la fie 
bre de borras y promovió una larga, intere-
aan íey provechosa discusión, en que toma 
ron parte, con la mesura quo exige el regla-
mento, los Dres. Bellver, Moreno, Montalvo, 
San M a r t í n , Tamayo, Aróategui , Alba-
r rán , Vi la , Perna de Salamó, Cacho, Pla-
zaola y Eeyes, aduciendo cada cual sus ob 
servacionea con una oportunidad y una so-
briedad que es de admirar en personas que 
en su mayor ía viven alejadas de la capital 
y no tienen, como las de ésta , oportunidad 
de asistir á loa centros científicos. 
E l Dr . Reyes (D. Agus t ín ) dió fin á la 
sesión leyendo el trabajo que tenía á la or-
den del d ía sobre la fiebre de borras, y por 
haber sido ésta ya discutida y por lo avan-
zado de la hora, ae dió por terminado el 
acto. 
Siervas de María, 
Con objeto do quo pueda instalarse de-
tinlfíveniente en Matanzas la congregación 
de yiervas de María, que como es sabido, 
ae dedica á la asistencia de loa enformos 
(pío noceeitan do sus cuidado?, algunas 
personas piadoras do dicha ciudad han a 
cordado adquirir, con destino á l a s mismas, 
una casa, y sagat í vemos en nuestro colega 
E l Constittmonal, en ios príineros ^omen-
tos so habían reunido n ás de $1,000 cu oro 
y unos 1.100 en billetop, con tan loable pro-
pósito. Eniro Jos donantes figuran con la 
suma de $200 oro cada uno, IDZ Sres. D. 
Antonio Galíndez Aldama, D. Salvador 
Cas t añe r y Bea, Bellido y C» 
r-^ig # 
Ei Submarino "FeraL" 
FOLLETIN. 
CARTAS A LAS DAMAS 
E 8 C B I T A 8 E X P R E S A M E N T E P A R A E L D I A R I O D E 
L A MARINA. 
Madr id, 28 de diciembre de 1889. 
Después de la grande, do la irreparabl e 
desgracia que acabo do sufrir con la pérd i -
da de mi buena madre, he estado grave 
mente enferma, mis queridas señoras: hoy 
apenas puede sostener la pluma m i débil 
mano: una amiga se encargó el pasado co-
rreo de avisar el gran dolor que me abru-
maba y mi enfermedad, y hoy vuelvo á rea-
nudar mis tareas, aunque con la misma vo-
luntad de complaceros que me anima siem-
pre con eacasa fuerza material. Dios me 
laa pres tará sin embargo, como fervorosa-
mente se lo suplico, y ya es sabido que su 
paternal bondad no abandona nunca al h i -
jo que le implora desdo el fondo del cora-
zón dolorido. 
M i vida entera se había pasado al lado 
de mi buena madro, ya por vivir ella mu-
chas temporadas en mi casa, ya por pasar 
yo muchos días en la suya: yo é r a l a predi-
lecta de su corazón: cuanto hacía , cuanto 
decía le parecía bueno, justo, inmejora-
ble: y ahora que estoy casi cierta de que 
habita laa moradas de la eterna paz, ya 
quo su muerte ha sido dulce y tranquila, 
todos los sacramentos los recibió con 
la resignación cristiana que fué el dis-
t in t ivo de su vida, y yo espero que el 
Dios de bondad y de misericordia á quien 
adoraba, y la Virgen del Carmen, de la que 
toda au vida fué devotísima, habrán acogi-
do su alma donde ya la esperaban un espo-
so amant ía imo, y ocho hijos quo la han pre-
cedido en el camino de la muerte. 
P á r a l o s que tenemos fe ciega y humilde, 
loa que hemoa amado no mueren, si no que 
noa esperan en otra vida mejor, donde sere-
mos unidos perdurablemente, y donde no 
noa separaremos j a m á s . 
Revista Mercantil. 
Azúcares .—Nues t ro mercado, en la se 
mana que t e rminó ayer, ha prevalecido muy 
firme por parte de loa tenedores. Los com-
pradores para los Estados-Unidoa se hallan 
á la espectativa y confiados en que más 
adelante los precios han de declinar. Para 
la Península ha habido alguna demanda. 
Las clases aparentes para aquellos merca-
dos escasean y se ha pagado hasta 7 rs 
por centrífugas, polarización 97. Las ven-
tas que se han hecho públ icas han sido: 
La desgracia que me abruma no me ha 
dejado fuerzaa n i voluntad para inquir i r lo 
sucedido en la ú l t ima decena: durante al-
gunos días he guardado el lecho, y t o d a v í a 
no salgo de mi habi tación, donde sólo pe-
netran algunas personas de confianza: por 
ollas he sabido que se preparan fiestas 
para las próximas pascuas, y que ea proba-
ble que en ellaa abra sus salones el emba-
jador de Francia: que cont inúan muy 
animadas las recepciones do la Sra. Barnés 
do Gómez, viéndose muy concurridos los 
salones de su magnífica casa de la Carrera 
de San Francisco, y que el s impát ico emba-
jador del Reino Unido Sir Clare Ford, ce-
diendo á las de aua amigoa, d a r á en breve 
una brillante fiesta. 
» 
« * 
No hay, ain embargo, gran animación por 
que el estado de la salud públ ica no puede 
ser peor: muchas personas de laa máa 
conocidas en el gran mundo se encuentran 
atacadas de la enfermedad reinante, que 
unos llaman Zte'Wíjue, otros Trancazo y otroa 
Influenza, y que bajo eatoa tres nombres ha-
ce infinitas víct imas: las tiendas se cierran 
por enfermedad de los dependientes, los 
teatros por indisposición de sus actorea: los 
cafóa y laa principales callea se hallan de-
siertas, y los t r anv ías hacen hacen muchos 
viajes con ú n a s e l a persona ó completamen-
te de vacío: la gente es tá generalmente 
contristada, y cada familia salo poquísi-
mo de su casa, y el movimiento social, la 
vida de los salones, es tá paralizada casi por 
completo: todas laa fiestas proyectadas es 
posible que se suspendan. 
En las oficinas públ icas se hallan en fer-
inos todos loa empleados y la correspon-
dencia ee recibe con mucho retraso por 
quo los carteros se hallan atacados de la 
epidemia: en el obrador de una de las me-
jores modiataa de Madrid no hay más que 
iiná rola oficiala y todas las demás , aaí co-
mo las aprendizas se hallan enfermas en 
la cama. De tantos atacados algunos su-
Por la secretar ía par l ícular dol unniste 
rio de Marina, se publicaron en la Gaceta de 
Madrid del 28 do diciembre, los figuientos 
telegramas y comunicaciones cruzadas en-
tro Cádiz y Madrid pon motivo de las prue-
bas úl t imamente verificadas «>n Í;1 submarino 
Peral: 
Cádiz 25, (8^5 w s . j — A l mioistro de Ma-
lina el con,andante de marina. 
A las nueve de la mañana de hoy salió 
Carraca submaiino / 'miZ atravesando ba-
hía sin novedad, dirigiéndoso al placer de 
Rotáj alli cerró puerta, llenó compartlmien-
to¿, reguló Kmu*isión de marcha, dió avan-
te con velocidad do floto millas, se sumer-
gió navegando el SO. profundidad de nue-
ve metros, navengaedo asi más de 15 mi 
ñutos, y salió á la superficie sin parar l̂ J 
marcha. Poco después volvió á sumergirse, 
logrando mantenerse durante la marcha á 
las profundidades quo so propuso, sin. e.-
rror mayor de dos ó tres centímetros, sostu-
vo inmereión durante veinte minutos. P ró -
xima puesta del sol, terminó experiencias 
fondeando en bahía. Distancia recorrida 
bajo el agua, la calcula Peral en cuatro m i -
llas largas, y cree resuelto el problema da-
da la facilidad con quo regula en la profun-
didad. M a ñ a n a r e p e t i r á i g u a l e s experiencias 
con torpedos. Sumergidos á nueve metros 
de profundidad dió Peral trea vivas al rey, 
á España y á la mariha, que fueron caluro-
samente contestados por la tr ipulación." 
A este telegrama so contestó con el si-
guiente: 
"Ministro do Marina al cap i tán general 
del departamento de Cádiz . 
Del telegrama del comandante do Mar i 
na de Cádiz relativo pruebas submarino, 
verificadas ayer, infiero que el resultado de 
estas es un nuevo poderoso dato en pro do 
realización proyecto inventor. Me felicito 
de ello, folieito á Peral, y encarezco á V . E 
noticias detalladas, porque nadie más inte-
resado quo el gobierno en éxito completo.1 
E l mismo comandante de marina de Cá 
diz en oficio de 25 del actual, recibido hoy 
27; dice-lo siguiente: 
"Excmo. señor: E l teniente do navio don 
Isac Peral, inventor del submarino de su 
nombre, en oficio de hoy me dice lo que s i -
gue: 
"Tengo el honor de manifestar á V . S. que 
á las nueve de la m a ñ a n a de hoy, previa la 
venia del Exorno. Sr. cap i t án general del 
departamento, salí de los caños del arsenal, 
dir igiéndome en demanda de la b a h í a de 
Cádiz, que a t ravesó sin novedad, y luego al 
placer de Rota, llegando al sitio compren-
dido entre el placer y la costa, á las once| 
después de almorzar la dotación, se ce-
rró la puerta, ae llenaron los compartimien-
tos, se reguló la inmersión de marcha su-
mergido, y después do dar avante durante 
media hora, para encontrar sitio de bas-
tante agua, puse el aparato de profundida-
des en función, y dando avante con veloci-
dad de máa de sieto millas, me sumergí na-
vegando al SO. hasta la profundidad de 
nueve metros, me mantuve navegando m á s 
de diez y seis minutos en dicha profanidad, 
y haciendo cesar la acción del aparato de 
inmersión salí inmediatemente á la super-
ficie sin parar la marcha; á los pocos m i -
nutos puse de nuevo el aparato en acción y 
el barco se sumergió de nuevo, logrando 
mantenerlo durante la marcha á laa pro-
fundidades queme propuae, sin error ma-
yor de doa ó trea decímetros ; sostuve esta 
nueva inmersión durante unos veinte minu-
tos, después de los cuales, haciendo cerrar 
íl aparato de profundidades, salió otra vez 
ol barco á flote. 
Estando ya p róx ima la puesta del aol, y 
cumban y deade luego todoa aquellos en 
quienea la nueva dolencia ae complica con 
alguna otra dolencia crónica. 
En el número de los que han sucumbido, 
se cuenta el esposo de la célebre cantante 
Carolina Cepeda, notable maestro composi-
tor, muy estimado en Madr id por au talen-
to y ameno trato: era un espoao ejemplar y 
un tierno padre de familia, cuya pé rd ida 
llora amargamente au atribulada familia. 
También ha muerto, v í c t ima de la enfer-
medad reinante el ca tedrá t i co , doctor y e-
minente poeta dramát ico , D. Francisco 
Sánchez de Castro, hermano del Sr. Obispo 
de Santander: su drama religioso Herme-
negildo le conquiató mucha gloria, aaí co-
mo sus poesías míst icas, que eran nota-
bles por au ca rác te r á la vez enérgico y 
dulcísimo, así como por au correcta y bell í-
ma forma. 
Su entierro ha aido una verdadera mani-
festación de duelo. 
L a condesa de Casa Sedaño, ha suspen-
dido aua recepcionea veapertinaa, haata la 
úl t ima semana del mea de enero, con la ea-
peranza de que para entonces hayan reco-
brado la salud muchas de laa familias que 
forman aua relacionea, y que ahora se hallan 
enfermas. 
E l elemento joven espera con impacien-
cia el que le sea dado bailar en los esplén-
didos salones de los señorea de Bayo, cuyo 
trato distinguido y sumamente afable, hace 
que j a m á s falte gente en su agradable casa: 
pero estos señores tienen el espí r i tu entris-
tecido en vista de la calamidad públ ica que 
nos agovia: ayer corrieron vocea aaeguran-
do que la epidemia ha sido importada en Ma-
drid desde Italia, por loa artiatas que han 
venido á cantar al teatro do la ópera: la 
verdad es que al principio se llamaba ú-
nicamente influenza, y que vino direc-
fcainente de Italia: pero hoy el mal se ha 
eitendido p"i todas partes; ae hallan en-
'( in iH de él Mr. Oarnot, su señora y au h i -
ja, ios p i í u c i p e s de Gales, la emperatriz de 
encontrándome á unas nueve millas de Cá-
diz, d i por terminadas las esperienciaa y 
regresé á Cádiz, donde fondeó á laa cuatro. 
La distancia recorrida bajo el agua la cal-
culo en unas cuatro millas largas: la seguri-
dad con que he obtenido hoy lo que me he 
propuesto y la facilidad con que regulo la 
profundidad, me permiten hoy dar el pro-
blema por resuelto; m a ñ a n a repet i ré estas 
mismas experiencias y d i spa ra ré torpedos 
sumergidos. 
Considerando que hab íamot ivo bastante 
para felicitar á S. M . y á su gobierno por ol 
resultado obtenido en los momentos do má-
xima profundidad á nueve metros bajo el 
agua, di trea vivas al rey, á España y á la 
marina, que fueron calurosamente contes-
tados por la tr ipulación." 
Lo quo tengo el honor de trasladar á V. 
E. por continuación á mi telegrama de es-
ta fecha que trata del particular. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Cádiz 25 de d i -
ciembre de 1889.—Excmo. Sr.: Santiago A -
lon.so: -Excmo. Sr. ministro de Marina." 
La muerte de Gayarre. 
Loa periódicos que recibimos ayer por la 
vía de Tampa contienen abundantes noti 
cías, quo reproducimos más adelante, acer-
ca do la enfermedad y muerte del insigne 
ternor, tan admirado en el mundo entero 
por sus prodigiosas facultades, como sentido 
en lodas partes por su dolorosa muerte. L a 
gravedad de la dolencia que ha llevado al 
sepulcro al gran artista español solo so co-
noció des días antes de su sensible pérdida. 
Hasta entonces, no había llegado á alarmar 
á sus amigos y admiradores, que eran tan 
tos. E l Imparcial de Madrid publicó en su 
número del 1? de enero lo siguiente: 
Q a y a r r e . 
El estado del eníermo empeoró ayer visi-
blemente. Los doctores San Martín, Sala-
zar y Cortozo, que se reunieron en junta á 
las cuatro de la tarde, declararon que la 
dolencia de Gayarre revestía todos los ca-
racteres determinados de una bronquio-
pneumonia grippal, grave indudablemente. 
Jul ián Gayarre pasó el día sumamente 
agitado, y así oontinuaba en las primeras 
horas de la madrugada, con frecuentes de-
lirios j altísima fiebre. 
Las fuerzas del paciente decaían durante 
todo el día do momento en momento, y 
cuantos cuidados le prodigaban los fieles 
amigos que le rodean resultaban inútiles 
para reasímai' aquella naturaleza quo pare-
ce reñir el combate postrero con la muerte. 
[ncesantémente acudían á la casa mul-
t i tud de amigos y admiradores de Gayarre, 
quo daban clarísimas muestras del profun-
do interés quo les ipspira la sahul del ini -
mitable tenor, 
S. M . la Reina Regente y la Infanta isa-
bel enviaron un recado para preguntar 
cómo estaba Gas arre. 
Las tarjetas y las firmas en la lista fue-
ron numerosísimas, y entre los nombres co-
nocidos allí consignados, recordamos los de 
loa prosidentes dol Consejo d¿ Ministros, 
ministros de la Gobernación y Marina, du-
quesa de Medinaceli, marqués de Nájera, 
condes del Vil lar y de Romrée, Chinchilla 
( ü . Joaquín) , Moret, Mellado, Ortega Mu-
nilla, Castro y Serrano, doctor Riedel, la 
Van Zarifl, Alfredo Escobar, Pavía , Men-
cheta, Dufricíil, "maestros Mancinelli, Se-
rrano y Barbieri y las redacciones de E l 
Impurcial y E l Parlamenfo. 
Apuntaremos un detalle curioso quo ad-
vertimos en la lista- Por encima de la firma 
del Sr. Aaenjo Barbion. uaa idano había 
escrito esta intevrogación: 
' '¿Lo han sangrado del brazo?'' 
Y JÉpaca del día 2 (últ ima fecha de 
Madrid (ine npaeernos) insería un uotubb: 
artículo da su reqriotór üiuaicai, el Sr. Peña 
y Goñi, de antiguo ligado con el bien llora-
do tenor por los lazos de la más firme a-
mistad; y una multi tud de noticias acerca 
de los últimos momentos do Gayarre. He 
aquí dichos trabajas. 
L a m u e r t e de G a y a r r e . 
¡La muerto díj Gayarre! No, no es p'-ci 
ble IJUO nudie comprenda la emoción con 
que easribo esas noi ribles palabras á la ca 
beza de esto aftfcgljp. 
A noaotroa, loa escritores, nos oatá veciu 
do el recogimiento íntimo, el llanto silen-
cioso. No podemos, en determinadas cir-
cuuütanc¡as^ pedir á la soledad el único con-
suelo, el único amparo quo piden las gran-
des tribulaciones. 
Tenemos que llorar en público, tenemos 
que exhibir nuestro dolor y que enseñar 
nuestras lágrimas delante de todos; y noa 
vemos obligados á hacer eso con sintaxis, 
con mise en scéne, como en un puesto de 
feria, donde nos ve el t ranseúnte y exigodc 
nosotros, el llanto reglamentado, sujeto á 
fórmulas de lenguaje, adornado con laa ga-
las de la elocuencia. 
¡Y esto ee espantoso! Los lectores átoLa 
Época lo t endrán en cuenta, al recorrer es-
tas líneas que trazo al correr do las lágii 
mas, incapaz comió me siento de coordinar 
el mundo de ideas que se agolpa en mi men 
te al contemplar la inmensa catástrofe que 
hoy aflige á E s p a ñ a con la muerte de Ju-
lián Gayarre. 
Mi vida está unida por tantos recuerdos 
á la del gran cantante, que, al desaparecer 
éste del mundo de los vivos, parece que 
desaparece con él una parte de mi propia 
existencia, parte dulcísima, parte inolvida-
ble, que arranca de los tiempos de pobreza 
y obscuridad en que ambos vivíamos uní 
dos por los lazos del infortunio, sin poder 
prever en el agitado vaivén de una boho 
mia pasajera, las contingencias del porve 
uir. 
Parece que le estoy viendo entrar todas 
las noches en el cafó de Zaragoza, envuelto 
en su capa parda, desteñida, con el som 
brero hongo viejo y abollado, pobre 
miserable, enteco, viviendo á salto de 
mata, acercarse á la mesa del malo 
grado Pepe Gainza y compartir con él la 
modesta cena que le servían como pianista 
del establecimiento. 
Parece que le estoy viendo volver de ca 
sa de D . Hilarión Eslava, de pedir al famo 
so maestro camisas ó zapatos,—no rocuer 
do qué ,—para el viaje que Gayarre t en ía 
que emprender á I ta l ia con el objeto de de-
dicarse á la carrera del canto. 
Se marchó , y volvió, años después, com 
pletamente desfigurado. Bien vestido, con 
el bigote atusado y el hongo flamante, lie 
vaha sortijas en los dedos y había cantado 
el T a n n h a ü s e r en Viena, ai no recuerdo 
mal. 
Volvió á desaparecer de nuevo, y Milán 
nos lo mandó, en breve, cubierto de gloria 
Habíanlo contratado para la Scala, como 
tenor del segundo cuarteto; hab ía cantado 
L a Favorita, y el cantante incomparable 
revelándose de pronto en todo el esplendor 
do su maravillosa garganta, ae impuso á los 
milaneses como una evocación de pasados 
tiempos y conquistó de repente, ain eafuer-
zoa, por derecho propio, el trono que nadie 
habr ía de diaputarle en lo venidero. 
Deade aquel inatante, la vida de Gayarre 
es una apoteosis. Laa mágicaa notaa de sa 
voz excitan la admiración de loa principa-
lea públicos de Europa, que le siguen paso á 
paso, subyugados, fascinados por loa acen-
Austria, y otras varias personas de impor-
tancia en todos los países, siendo la Rúala 
uno de loa máa caatigadoa por la epidemia 
A pesar del disgusto y del temor qüe rei-
na, los bailes blancos de loa marqueaea de 
Monteagudo, con los cuales su bella hija 
Mar ía obaequia á aua amigaa, se hallan muy 
concurridos, pues aunque hay muchas per 
sonas que se dejan abatir, otras procuran 
dar espanaión al ánimo diatrayóndoae todo 
lo posible. 
« 
E l trousseau de la bella señori ta Gloria 
Salvany, ha llamado mucho la atención por 
su riqueza y buen gusto. E l traje de boda 
lo ha mandado desde Pa r í s el famoso mo-
disto Fél ix , y puede asegurarse que consti-
tuye una obra maestra de riqueza y de ele -
gánela: ea de terciopelo blanco marfil, y 
tiene la delantera bordada de perlaa: com-
pitiendo y haciendo contraste á la vez con 
eate vestido hay uno de paño color marrón, 
cubierto el corpiño y mangas de bordados 
del mismo color: hay además algunos de 
tonos claros adornadoa de encajea para lu-
cirloa en el fondo de terciopelo carmeaí de 
los palcos del Real: laa halajaa son riquísi 
mas, sobre todo laa regaladas por el novio, 
que ea el rico banquero D. Joaé de laa Bár-
cenas: el aderezo de boda es maravillosa-
mente rico y bello: en la canastilla, la casa 
Capdeville ha derrochado los ricos encajes 
de Bruselas, laa batistas eapumoaas que te-
jen los cachazudos holandeses, los primero -
sos bordados de delicado dibujo y exquisita 
ejecución. 
E l popular maestro Barbieri ha enviado 
á la novia un precioso y ar t ís t ico abanico, 
con una dedicatoria muy expresiva. Un her-
moso cuadro de Carbonero, tiene al pié una 
tarjeta del senador D. Fernando Pulg: el 
distinguido escritor D. José Fernández Bre-
món y su señera, han enviado para Gloria 
Balvany una lica aortij.i de brillantes y za-
firos: el opuleut.' • "•!<• ¡señor Esteban 
y au familia un hermosísimo adorno de chi-
tos inenarrables que el tenor arranca de au 
prodigioso aparato vocal, 
p E l género que Gayarre cultiva ea el que 
adapta el teatro. Con el encanto de au voz 
re'sucita óperaa que yacían abandonadas, y 
ol público va tras el in térpre te , a t ra ído por 
un nuóvo flat lux que deacübre nuevoa ho-
riíbntea y proporciona p laceres deaconoci-
dde, de loa cualea ae benefician por igual 
las generacionea paaada y presente. 
Y en eate ambiente de entuaiaamo ain 
cuento y de aatiafaccionea ain par, comienza 
para el cantante la vida ruda, trabajoaa, 
ain tregua n i deacanao, del esclavo de su 
arto, vida que le roba todos los inatantea de 
la exiatencia, que le cierra la puerta de to-
doa loa placeres, que le convierte en verdu-
go de sí mismo, arrojándole fuera de las 
dulzuraa del mundo y encerrándole t i rán i -
camente en el cumplimiento de un deber, 
al cual tiene que sacrificarae por entero y 
en el cual ha de aerprenderle la muerte. 
Y ha muerto en el eaplendor de su talen-
to, en ol pináculo de la gloria; ha muerto al 
escuchar el primer aviso del arte, al con-
templar asombrado la primera rebeldía de 
su garganta. 
El día 8 de diciembre próximo pasado 
cantab a Gayarre en el teatro Real Lospes-
caiort-s <ie perlas. Llegó la romanza que 
él habí-* bocho celebro, y rozósele una no-
ta. 
—¡No puedo cantar! -exclamó;—y salió 
de la escena, presa de un acoídento nervio 
so-
Se rehizo, merced á lo? cuidados faculta-
tivos, y quiso que el público oscuchaso 
aqurl delicioso trofO de Bizet, que un acci-
dente fortuito hab ía interrumpido de re-
pente. 
En el acto tercero, Gayarre volvió á en-
tonar la romanza; pero al llegar la nota fa-
tal, quebróse de nuevo. 
Inclinó entonces la cabeza el artista, y 
con acento indefinible, con una expresión 
desesperada do pena y do quebranto, dijo: 
—¡Esto se acabó! 
Y se acabó, en efecto, pero se acabó todo 
y para siempre. 
El aviso del arte, la rebeldía de la gar-
ganta repercutieron en aquella naturaleza 
unida ínt imamente al canto; y como si al 
romperse la voz se hubiese quebrado el al-
ma por un fenómeno moral, una dolencia 
traidora que acechaba al hombre desde ha-
ce tiempo y se anidaba en el pulmón, en el 
órgano vi tal dol artista, se desarrolló con 
ímpetu horroroso y lo ha matado tras lenta 
y dolorosa agonía. 
Nómada del arte, esclavo suyo y víctima, 
Uonodo glória, lleno do riquozas. rodeado 
de la admiración de Europa, joven, rico, ha 
caido como algo extraordinario, como algo 
doloroso que destroza el corazón y arranca 
lágrimas de desconsuelo, máa que por la 
muerte misma, por laa circunstanciaa en 
que ae ha verificado, 
11 ;> muerto en ¡echo mercenario, rodeado, 
sí, de parientes amantisimoa y de amigoa 
del alma, pero ¡fdn una madre, sin un pa-
dre, sin un hermano, sin una esposa, sin un 
hijo que haya besado por úl t ima voz sus 
labios lívidos y haya cerrado sus ojo» con 
la postrer y suprema caricia del amor! 
¡Pobre Jul ián! ¡ Yo deposito sobre tus dos 
pojos mortales esta pobro corona do lágri-
mas, que iepresenta un mundo de recuer-
dos! ¡Acéptala, como mi últ imo adiós, co-
mo ofrenda humildísima, mientras llega el 
día en que, con ánimo menos atribulado, 
pued»i ofrecerte más valioso dóu! ¡Y que 
Dia$, cu su misericordia infinita, te couce 
da en un mundo mejor los placeres que tú 
has proporcionado en éstel 
L o s ' á l t i m o s momentos . 
Desde que los médicos declararon que la 
enfermedad que padecía Julián Gayarre era 
una bronco-pulmonía, se extendió la alar 
ma por todo Madrid y empezaron los tris-
tes augurios que los hechos, desgraciada-
mente, han confirmado. 
La situación del enfermo era ya antea 
noche tan dp^gneradaj que en la m a ñ a n a 
de ayer to lê  admíñiátrarón loa Santos Sa 
cramentos. 
Habíase llamado para esto á D. Fermín 
Echevarría, canónigo de esta Catedral y 
grande amigo de Gayarre; pero como no 
ilegaso tan pronto como so deseaba, y pa 
reciese á los qua asistían al gran tenor que 
éste correría iamodlato peligro de muerte, 
fué avilado el cura de la iglesia de Santia-
. opa i a que administrase la Extremaun 
ción al enfermo. 
Cuando el sacerdote, entre ocho y nueve 
de la mañana , penetró en ia^looba, cayo-
ron de rodillas junto al lecho del morinun-
do, su cuñada, su sobrina y la hija de su 
primo D. Gregorio, que no lo abandonaron 
un momento, y que fueron sus constantes 
enfermeras. 
En el gabinete, y apenas conteniendo los 
sollozos, estaban los dos sobrinos del pa-
ciente, uno de ellos D. Valent ín Gayarre, 
teniente de artillería, y muy parecido al 
céM>r tenor, y los Sres. Elorrio, Sánchiz. 
Marco* Z tpata , L i;.- G^ainjoná y Mftmn-t 
Zapatero, todos ellos íntimos amigoa de 
Gayarre. 
Ño so oían más quo las oraciones del sa-
cerdote y uno á modo de quejido que aalía 
de la garganta del enfermo, cuyo estado 
de postración era ta l , quo no se dió Cuenta 
de la triste y piadosa ceremonia. 
Una vez cumplida su misión el cura de 
Santiago salió de casa de Gayarre, sentán-
dose á la cabecera de éste y permaneciendo 
allí el referido canónigo Sr. Echevarr ía . 
Gayarre habitaba en la conocidísima ca-
ya para artistas, del Sr. Cataldi, en el nú 
mero G de la Plaza de Qriente. Sus habita-
ciones eran un salón, donde tenía el piano 
en que estudiaba, un gabinete tocador con 
alcoba, la alcoba en que ha muerto. 
En el salón, contiguo al gabinete con al-
coba, se ven retratos do Mario, Tamber-
tfck y otros tenores famosos. 
En la plaza, á la puerta de la casa, hubo 
todo el día grupos de personas ansiosas de 
saber noticias del artiata inaigne. Para a 
puntarse en la lista hab ía que formar cola 
y tuvieron que intervenir agentes de la au-
toridad para impedir la aglomeración de 
gente on la escalera. 
Los coches formaban larga fila en la ca 
lio de Carlea I I I , y de ellos se veía bajar á 
casi todas las notabilidades de Madrid . 
Imposible es citar laa numerosas firmas 
quo hemoa leído; políticos, a r is tócra tas 
artistas, literatos, militares, periodistas, 
admiradores de Gayarre, compañeros, em 
pleados del teatro Real, acudían varias ve 
ees á saber noticias. 
Entre los nombres máa notablca recor 
damoa loa de Cánovaa, Caatelar, Martes, 
Capdepón, Pérez Galdós, Conde de Mor-
phy, Echagüe , Roca de Togores, Superun-
da. Navarro Rodrigo, Echegaray, Bre tón 
López Domínguez, T r a g ó , Leopoldo Cano, 
Fernán-Núñez , Castro y Serrano, Lagar t i 
jo por telegrama, la Van-Zandt, Mélida 
Pavía, Duque de Medina Sidonia, etc. 
S. M , la Roina Regente, S. A . la infanta 
Da Isabel y toda la familia Real enviaron 
«on frecuencia á saber noticias del enfer-
mo. 
A la una circuló por Madrid la noticia de 
que el insigne tenor hab í a muerto, y causó 
una impresión tr ist ísima; una hoja impre 
sa explotó miserablemente la falsa nueva 
los alrededores de la casa de la plaza de 
Oriente se llenaron de gente y era dificilí-
simo penetrar on el portal. 
Laa esperanzaa renac ían cuando ae dijo 
que no era cierto y que Gayarre vivía 
aún. 
menea (reloj y candelabroa): todoa loa pa-
rientes y amigos se han esmerado en la ea 
presión de su cariño. 
E l dia 21 recibieron los novios la bendi-
ción nupcial al pió de los altares: dos ó tres 
días antes, tuvo efecto t ambién otro enlace, 
á el quo precedieron presentes valiosísi 
mos: el de D. Andrés Isasi, pr imogéni to de 
loa marqueaea de Barambio, con la aeñorita 
Da María del Pilar Linares, hija única del 
más opulento de loa mineroa de Vizcaya. 
E l dia 24 del próximo mea de enero, se ve-
rificará el enlace de la hija mayor de los 
condes de la Patil la, con el pr imogéni to del 
duque de San Fernando: y antes de esa fe 
cha se casa rán la linda señori ta D? Carmen 
Calderón y Horco, hija del senador do estos 
apellidos, y el señor D. Ramón Otero, joven 
muy conocido en la buena sociedad de Ma 
dr id . 
También ha sido demandada la mano de 
la bella señori ta granadina Da Angustia Pó 
rez del Pulgar y Ramí rez de Arellano, de 
la famiiia de los marqueses del Salar, para 
D. Alfonso Roca de Togores, hijo menor 
1(1 marqués de Molina: á causa del luto que 
viste el novio, por la muerto de su padre, 
esta boda no se verificará haata el próximo 
marzo, 
* * 
Los teatroa están como los salones, mu-
dos y desiertos, y al contrario de otroa a-
ñns, no preparan novedad alguna: en el 
Español han empezado las representaciones 
le la vetusta comedia L a pata de cabra, 
pie du ra rán todas las fiestas: ea una de las 
bras favoritas del veterano Mariano Fer-
lández, donde da rienda suelta á su inven 
tiva. añadiendo al papel de Garabito, cuan-
tag rac ias se le ocurren, cantando y bal-
ando con su eterna y alegro juventud. 
En el mismo coliseo se ha extremado con 
grande y merecido éxito un saínete del in-
genioso escritor D. Javier de Burgos, i i t u 
lado.—El mundo comedia es, ó el batlc de 
L u i s Alonso: es un precioso y acabado cua-
L a verdad es quo el paciente pa só l a 
tarde con relativa tranquilidad, recostado 
á fuerza de almohadas en la cama y con las 
piernas encorvadaa. 
A las ocho de la noche parec ía que co-
braba fuerzas, y los parientes y amigos 
dieron paso á la esperanza. 
Pero el aspecto de las habitaciones del 
ilustre tenor era t r i s t í s imo. En el velador 
del salón estaba sin abrir la correaponden-
cia de Gayarre; periódicos con laa fajas en 
que ae leía au nombre, cartaa de todas las 
partea del mundo y mul t i tud de telegra-
mas. 
Bajo algunos sobres se transparentaban 
las flores de laa tarjetas que llegaban de 
Inglaterra y de loa Estados-Unidoa dicien-
do: ¡Felices Pascuas! ¡Feliz A ñ o nuevo! 
L a Nilaaon, ya advertida de la proximi-
dad de la catáatrofe, telegrafió de Par ía 
expresando su pena y encargando á su es-
poso, el Conde de Casa-Miranda, quo visi-
tara al moribundo. Aquél no ha podido 
cumplir el encargo por hallarae á su vez 
enfermo. 
L a vista de laa referidas cartas y telegra-
mas afligía. Emilio Arr ic ia , Baldelli y el 
antiguo tenor Marín tenían llenos de lá-
grimas los ojos. Felipe Ducazcal querin 
removerlo todo para luchar con la muer-
te. 
. Por la tardo, gracias á los medicamentos 
bMrgiccíé que le administraron, el enfermo 
fué poco á poco saliendo de su estado de 
postración, llegando á las cuatro á tener el 
pleno uso de sus facultades. 
Los alcoholes, la cafeína, las inyeccio-
ne¿ do otros medicamentos enérgicos, y so-
bre todo bus inhalaciones de oxígeno, le h i -
cieron mucho bien, y lo animaron tanto, 
que hasta mostró deseos de levantarse. 
Conocía á cuantos se le acercaban y con-
versó con muchos. 
Pidió un espojo, y mirándose en él, ex-
clamó: 
—No estoy tan malo como creía. 
Cuando lo administraban las inhalacio-
nes de oxígeno, adver t ía el Dr. Cortezo 
quo se hicieran más despacio, y Gayarre, 
respirando con fruición y alegría aquel am-
biento vivificador, i n t e r rumpía diciendo: 
—¡No, no: máa doprisa, m á s deprisa! 
Poco después dijo á sus amigos Elorrio y 
Zapata y á l o s médicos quo estaban á au 
ladO( 
—Me encuentro muchísimo mejor, y en 
cuanto pueda levantarme nos iremos á Ca-
narias, que ¡aquél sí que ea un paía delicio-
so para pasar los inviernos! 
Por su propia mano tomó deapuéa una 
taza do cafó muy cargado, y cuando con-
cluyó do tomarlo, dijo: 
—Está exquisito, y mo ha sentado muy 
bien. 
Estuvo después conversando oon los que 
se hallaban á su lado, y habiendo dicho que 
le gustaban los módicos mientras fueran 
máa viejos, salieron á buscar los más anti-
guos. 
Los Sres. Salazar, San Mart ín y Cortezo 
siguieron asistiéndolo hasta su muerto. 
A las ocho y media crecieron las esperan-
zas, porque ol pulso se mostraba Heno y los 
mismos módicos outoDcos dieron paso á tan 
ha lagüeña impresión. 
Se repitieron laa jnyecciopea de éter, ca-
feína, almizclo y morfina. Todo lo que crea 
una vi la ar 'ificial. 
—¿Quiere V. aspirar máa oxígeno?—le 
pr -guntó el Dr. Cortezo. 
—Lo que Vd. quiera, doctor,—respondió 
Gayarre con voz bastante entera. 
Hacia las once de la noche cambió la si-
tuación; el enfermo estaba mucho peor; em-
pezaba la agonía. Gayarre se daba cuenta, 
no del peligro, pero sí del dolor. 
—¡Qué horrible sufrimiento! — exclamó 
llevándose la mano á la garganta. 
Luogo, ya más conciente de su estado, 
dijo; 
—No os apuréis; si ho de morir, que ven-
ga la muerte cuando quiera. 
Al cabo do pocos instantes añadió: 
- ¡ E s t a si que no es una enfermedad de 
teatro! ¡Ahora caigo de veras! ¡Esto no se 
cura con mentiras! 
Después de algunos momentos de silen-
cio, y á eso de las doa do la madrugada, 
preguntó: 
—¿Quó ópera han cantado esta noche en 
el Real? 
Parece quo la pneumonía estaba localiza-
da en el lóbulo inferior del pulmón izquier-
do; pero además, según el dictamen facul-
tativo, al corazón lo faltaba fuerza para 
vencer en la crisis, por tener una lesión en 
este órgano, do la que parece que se había 
r«ftfinLido hace tiempo el gran tenor. 
Ahora se dice quo, a pesar de B U apmou-
te robustez, muchas mañanas se levantaba 
sin pulso, y que cuando cantaba tenía por 
la noche fiebre y se le oprimía mucho el la-
do izquierdo. 
A medida que avanzaba la madrugada, 
se marcaban más las huellas de la muerte 
en el semblante del famoso artista; la ago-
bfa se hacía cada vez máa dolorosa. 
Por ñu, á las cuatro y media de la maña-
. . 'c iaron .^UM padecí rn • - ¡i' es Ju l i íu Gaya-
i re había dejado de ejfiaUr. 
Como remate de estos trabajos, vamos á 
reproducir en las columnas del DIARIO DE 
LA. MARINA el inspirado y bellísimo sone-
to que consagró á la muerte del gran ar-
tista, nuestro distinguido amigo ol Sr. don 
Faustino Diez Gaviño, director del Lau 
rac-Jiat; soneto que ha alcanzado el mere-
cido privilegio do ser reproducido por la 
mayoría de los periódicos de esta Isla. Es 
como sigue: 
G-ayarre . 
Cuando le oí cantar, adivinó 
que no era de eate mundo aquel cantor: 
por capricho no más del Hacedor 
en carne humana concebido fué. 
Castigo, antojo, burla ó no sé quó, 
es lo cierto que el ángel fué tenor, 
gloria de España , do Navarra honor, 
y espejo de bondad, amor y fe. 
El ángel-hombro acaba de morir; 
el hombre, polvo inerte, va al Roncal; 
el ángel , quo os de Dios, ¿dónde ha de ir? 
Cese, cese el dolor universal; 
á su antigua mansión debe subir, 
quo hace falta en ol coro celeatial. 
F . D. Gaviño. 
Aduana do la Habana. 
RECAUDACIÓN 
Pesos. Cta. 
El .18 de enero 36,675 31 
COMPARACIÓN. 
Dol 2 al 18 de enero de 1889.. 414,395 35 
Del 2 al 18 de enero de 1890.. 458,045 59 
De más en 1890 43.650 24 
Según nuestras noticias, la policía guber-
nativa, por orden del Sr. Primer Jefe del 
Cuerpo, ha detenido á varios individuos que 
so hallaban vagando por el muelle de Ca-
ballería, Casa Blanca y Cortinado Valdós, 
y además por sospechosos y perjudiciales á 
la sociedad. Dichos sujetos so hallan en la 
Jefatura de policía á disposición del señor 
Juez, que instruye causa criminal contra 
los individuos conocidos por L a Llorona, 
dnto de costumbres de principios del siglo. 
Luís Alonso ha existido, y sale á la escena 
con todos loa personajes que le rodearon en 
vida y celebraron sus gracias, sus ocurren-
cias y su buen humor: eate saínete d u r a r á 
largo tiempo en loa anuncioa del teatro Ea-
pañol . 
En loa demáa teatros ae han estrenado 
varias obras con escaso ó n ingún éxito, y se 
dilatan otros extrenoa, á causa de ba-
ilarse enfermos todoa ana actorea: la enfer-
medad reinante aumenta á cada inatante y 
la paral ización es completa: en la embaja-
da de Inglaterra se disponía una cena de 
Navidad en honor de la gran artiata Emma 
Nevada, que hace ya algunos díaa ae halla 
en Madrid, aunque enferma d© la epidemia; 
y tambió i se ha deaiatido de llevar á cabo 
esta fiesta. 
En el teatro de Apolo ae ha estrenado 
con buen éxi to un pasatiempo lírico titula.-
do Apolo mús ica y pianos que ha gustado 
al público: contribuyeron al éxi to los acto-
res, entre loa que se distinguieron Lucía 
Pastor y Lucrecia Arana, así como los se-
ñores Ripoll , Valero y Barrera. 
En Mart ín, otro teatrito por horas, se 
han estrenado otras doa obrillas, sa lvándo-
se del naufragio el juguete en un acto t i t u -
lado Por una carta escrito en correcta 
prosa. 
También ha gustado en el mismo teatro 
la piececita t i tulada L a mujer de m i pa-
drino original de don Eduardo Navarro y 
Gonzalvo, ya ventajosamente conocido en 
el teatro por otras muchas obras. 
Otra obra que no carece de méri to, y de 
más altos vuelos que las mencionadas es 
un drama original titulado Las culpas de 
'os padres: su autor don Jacobo de Sales, 
no («ra cenocido hasta ahora en el teatro: á 
t r a v é s do muchos defectos que la critica se-
ñ da c ve que el autor tiene grandes con-
lidii : • para eacribir obras de laa que que-
lao y so recuerdan siempre. 
Lo que es tá cada d ía m á s en boga son 
E l E l e f a n t e y B a c u é , por atropello de u n 
joven blanco. 
—Según atenta circular q ü e hemos reci-
bido, ha quedado diauelta l a sociedad que 
giraba en esta plaza en el ramo de pelete-
rías, bajo la r azón de ' 'Abascal y M a r t í -
nez", haciéndose cargo de todoa los c r éd i t o s 
activos y paaivoa de la misma D . Brau l io 
Mart ínez , quien c o n t i n u a r á en el mismo g i -
ro y bajo su solo nombro. 
—Antier , viernes, en sesión ordinaria ce-
lebrada en el Ayuntamiento , se a c o r d ó por 
diez votos contra uno, suspender de au em-
pleo de Subinspector de Servicios Sanita-
rios Municipales a l D r . D . Jul io Z ú ñ i g a . 
— E l celador de B a t a b a n ó , con arreglo á 
disposición dictada ú l t i m a m e n t e por el Go-
bierno C iv i l sobre I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , ha 
recogido y puesto á disposic ión del A l c a l -
de Municipal de aquel pueblo á varios n i -
ños que vagaban por las calles del mismo. 
— A las ocho de la m a ñ a n a del jueves úl-
t imo se han celebrado en la iglesia parro -
quial do Sagua la Grande, solemnes roga-
tivas por la salud de S. M . el Roy D . A l 
fonso X I I I , á cuyo acto, previa la corres-
pondionte invi tac ión del Sr. Cura vicario, 
han asistido las corporaciones civiles y m i -
litaros y gran n ú m e r o de fieles. 
- E l s ábado ú l t imo, once del actual, una 
cr.miídóu del Ayuntamiento de Las Vueltas, 
prdsldidá por el Sr. Alcalde Munic ipa l , pa-
só al Ingenio Matilde á hacer entrega a l 
Excmo. Sr. D. Josó Baró^ m a r q u é s de San-
ta Rita, de la "Medal la de oro'' con que el 
Jurado de la Exposic ión Universal de Bar-
celona, premia los a z ú c a r e s elaborados en 
el citado ingenio Matilde. E l Sr. B a r ó reci-
bió á la comisión con su acostumbrada ga-
lanter ía , obsequ iándola e s p l é n d i d a m e n t e y 
dando las gracias por aquella prueba de a-
fecto y consideración, demostrada en el ac-
to do la entrega del pr imer premio obteni-
do en el gran certamen nacional. 
—Ha llegado á Cienfuegos un señor ofi-
cial de primera clase de Admin i s t r ac ión m i 
litar, que funcionará en aquella ciudad con 
el ca rác te r de Comisario de Guerra, cargo 
que venía d e s e m p e ñ a n d o hasta ahora el se -
ñor Alcalde Municipal . 
—En la comarca comprendida de Guana-
jay á C a b a ñ a s muelen en la actualidad loa 
ingenios "San Jacinto," " C a ñ a s , " "Dos 
Ilennanos," "Asentista" y "Mercedi ta ." 
Este ú l t imo, que dió principio á sus faenas 
el 20 de diciembre con una densidad media 
de 8|75, es tá haciendo el maximun de t a 
rea, teniendo ya elaborados 2,000 sacos. E l 
rendimiento de trapiche, con cinco piós, en 
el citado ingenio, ea de 57 p g . E l primer 
cargamento enviado á esta plaza por su ac-
tivo administrador D . Antonio B . L ó p e z , lo 
condujo la goleta "Vic to r i a , " consistiendo 
et: (i80 sacos centr í fuga y 18 bocoyes miel . 
De las demás fincas azucareras de la j u r i s -
dicción, se hallan p r ó x i m a s á empezar l a 
molienda el "San Juan Bautista" y la " A -
sunción." 
—Todos los ingenios del t é r m i n o munici-
pal de Corral Falso (Matanzas), e s t á n mo-
liendo con buen rendimiento, fluctuando el 
guarapo entre 8 y 9 grados; y sin embargo 
de no contar con los braceros necesarios, 
efectúan buenas tareas á causa dol tiempo 
quo reina, pues hace m á s de mes y medio 
que no llueve por aquellos contornos. 
—La Asociación deDependiontos de Cien-
fuegos, ha acordado celebrar una r o m e r í a 
en los terrenos del Hipódromo. Igual pro -
yecto acaricia para después la Sociedad 
Benéfica de Catalanes y Baleares de dicha 
ciudad. 
—Por la Subinspección de Voluntarios se 
han concedido beneficios á los individuos 
siguientoe: Sres. D . R a m ó n Menos Alvarez, 
D. Laureano Menéndez Rendueles, D . R i -
cardo Alvarez Sánchez , D . Vicente F e r n á n -
dez Fe rnández , D . Josó Gu t i é r r ez Escan-
dón, D. Manuel Qonsáloz Alvarez, D . F é -
lix Cueva? Macho, D. Alejandro Cotarello 
Pérez, 1). Antonio Gallego P é r e z , D . M á 
ximino (ronzález Díaz y D . R a m ó n Valera 
Novoa. 
—Se ha concedido la medalla de constan-
cia á varios individuos de la primera com 
pañía do voluntarios de San Antonio. 
—Han fallecido en Santiago-de Cuba don 
Josó Acevedoy Cobas, comandante de bóm-
belos, y en Cifuentes ol conooldo comer-
cianto D . Ramón Alvarez. T a m b i é n ha de-
jado de existir en Remedios la Sra. d o ñ a 
r.uonviaje Pan ta l eón . 
—Han sido resueltas aprobadas laa pro -
poestaa de oficialea de los batallones de Vo-
luiuarios de San Juan y Mar t ínez , Primero 
de Matanzas, Compañía del Calabazar, 
Compílala ri« Artillaría do Cuba. Ba ta l lón 
de Regla, Compañía Tiradores do Mariana o 
y ften Batal lón de esta plaza. 
—Por babor sufrido qna deocompoaición 
en la máquina , cerca de San Marcos, el 
tren de Sagua que subía de Santo Domingo 
á Cruces, llegó á Cienfuegos el martes la 
correspondencia do la Habana con tres ho-
ras do retraso. 
C O R R E O S T A C i O I Í A I a . 
Por la via de Tampa hemos recibido pe-
riódicos do Madrid con feo as hasta el 2 
del actual, cinco d ías m á s recientes que los 
que ten íamos por el vapor-correo de Cá-
diz. He aquí sus principales noticias: 
Del 29. 
Ayer falleció el general de la armada don 
Hilario Nava y Caveda, inspector general 
de Ingenieros. 
Pertenecía al Centro técnico facultativo 
do la marina, teniendo su cargo el examen 
de todo lo relativo á nuevas construcciones. 
Hombro tan inteligente como instruido, 
au muerte es una verdadera p é r d i d a para el 
cuerpo á que per tenecía y para la marina 
en general. 
— A l entierro del cap i t án de fragata señor 
Armero, verificado en San Fernando, ha 
asistido el capi tán general del departamen-
to Sr. Montojo, en representac ión de S. M . 
la reina, y sobre el féretro lucía una precio-
sa corona enviada por nuestra augusta so-
berana. 
—Ayer tarde han conferenciado con el Sr. 
Sagasta, para tratar de los medios de rea-
lizar el centenario de Colón, los Sres. Vale-
ra (D. Juan), duque de Veragua y Riaño 
(D. Facundo.) 
—Entre la gente polít ica no se han cam-
biado ayer impresienes ni comentarios que 
merezcan consignarse. 
De la anunciada reconciliación l iberal si-
gue ignorándose todo lo que pueda haber 
pensado ó entendido. 
Ayer no se ha celebrado ninguna confe-
rencia de verdadero interés político. 
—Con motivo de la gravedad de la do-
lencia que sufre la Sra. Mendoza Tenorio 
deTolosa, anoche hubo jun ta de médicos . 
La enfermedad de la Sra. Mendoza es 
una pulmonía 
— Anoche se dijo que la minoría conser 
vadera p lan tear ía un debate al reanudarse 
las sesiones de Cortes sobre el estado polí-
tico y económico de las Antil las. 
—Además de las disposiciones de que en 
otro lugar damos cuenta, publica hoy la 
Gaceta un roal decreto del ministro de ü l -
tramar nombrando para la plaza de magis-
trado do la Audiencia territo ial do Manila, 
vacante por pase á otro destino do D. Car-
los Quintín de la Torre, electo para desem-
peñarla , á D . José Godoy y García , cesan-
te de la misma categoría . 
—Se ha dispuesto de real orden que las 
prórrogas do licencias á jefes y oficiales on 
el extranjero y Ultramar se concedan por 
el ministorio de la Guerra. 
las sesiones do la "Sociedad de Cuarteto:" 
on la ú l t ima se ejecutaron las obras si 
guientes, que menciono para dar una idea 
de las corrientes por donde va el gusto del 
público de Madrid. 
1" Cuarteto en re menor, obra 76 para 
instrumentos de arco de Hay den. 
2'? Sonata, t ambién en re menor obra 
104, para piano y violoncello de Godard. 
85 Quinteto en do obra 29 de Beetho-
ven, para dos violines, dos violas y violon-
cello. 
Los ejecutantes fueron como siempre, la 
señori ta Mar ía Luisa Chevalier, y los seño -
res Monasterio, Pérez , Lestan, Cuenca y 
Mirecki; es decir, lo mejor de lo mejor en 
este género escogidísimo de la buena y se-
lecta música d i Camera que tantos aficio-
nados cuenta en Madrid. 
L a infanta Da Isabel, que siempre honra 
con su presencia las sesiones de la Sociedad 
de Cuartetos, no ha asistido á las ú l t imas , 
participando del retraimiento en que Ma-
dr id entero se encuentra á causa del mal 
estado de la salud pública. 
* » 
Ahora que, gracias al mal estado de sa-
lud que á todos aqueja se mira mucho el 
genero de alimentos que se emplean, es 
oportuno un ar t ículo que publica un per ió-
dico de la m a ñ a n a de gran circulación en 
Mad r id : según este ar t ículo, el Rey de I ta -
lia Humberto, se mantiene solamente de lo 
que en tiempo de epidemia nadie quiere co-
mer, y de lo que aún en épocas de buena 
salud se come siempre con a lgún temor y 
mucho miramiento. 
E l monarca italiano, se alimenta casi ex-
clusivamente de pan, manzanas y naran-
jas. Cuando hace dos meses estuvo en Ber-
lín el emperador de Alemania, informado 
de sus guatos, encargó á Paria cincuenta 
melocotones magníficos para u n banquete 
que dió en honor del Rey Humberto: cada 
melocotón costó diez duros: el Rey de I t a -
l ia bebe sólo vipo aguado de ¡Borgoña 0 de 
—Los ministros que andan medio regular 
de salud se dedican por las tardes á vis i tar 
c o m p a ñ e r o s y amigos que e s t á n enfermos. 
E l Sr. Sagasta v i s i tó ayer á los señorea 
Alonso M a r t í n e z , min i s t ro de Hacienda y 
Abascal . 
E l Sr. Canalejas estuvo en casa de los m i -
nistros de Estado y Hacienda. 
E l estado de estos dos ú l t i m o s es m á s sa-
tisfactorio. E l m a r q u é s de la Vega de A r -
mijo adelanta en su convalecencia, c r e y é n -
dose que dentro de pocos dias e s t a r á com-
pletamente restablecido. 
E l Sr. D . Venancio G o n z á l e z estaba ayer 
m á s al iviado, m o s t r á n d o s e t a m b i é n m á s a-
nimado por l a notable m e j o r í a de su hijar 
á quien se considera ya fuera de pe l igro . 
De l martes a l m i é r c o l e s p r ó x i m o s a l d r á 
el minis t ro de Hacienda para M á l a g a , don-
de p e r m a n e c e r á una la rga temporada, q u i -
zás todo el mes de enero. 
— E l general Cassola, que desde haca 
tiempo e s t á enfermo, ha empeorado hace 
dos dias, siendo su estado algo del icado. 
E l general, que c a y ó enfermo con el den* 
gue, t o d a v í a no repuesto de esta enferme-
dad, ha r e c a í d o con u n catarro b r o n q u i a l 
que le impide abandonar el lecho. 
Ayer habia mejorado algo, pero su esta-
do no era por completo satisfactorio. 
—Dícese que en uno de estos dias piensan 
celebrar una r e u n i ó n los empresarios de 
teatros, para t r a t a r de l a conveniencia do 
suspender los e s p e c t á c u l o s mient ras d u r d 
la enfermedad reinante, en a t e n c i ó n á quo 
hay muy pocas personas que salgan de s a 
casa por la noche. 
De l 30. 
Nuest ro querido amigo don Gaspar N ú * 
ñez de Arce se encuentra desde hace d i a l 
molestado por l a enfermedad reinante. 
—Se encuentra gravemente enfermo da 
p u l m o n í a el ex-audi tor de guerra D . A p o -
l inar de Rato. 
—Ayer ha sido d í a blanco para los afi-
cionados á l a po l í t i ca recreat iva. N o ha ha-
bido conferencias que c mentar n i noticias 
salientes, siendo rectificadas casi todas laa 
suposiciones y anuncios Í onocidos. 
—En Barcelona v a n siendo tantos loa 
atacados de l a enfermedad reinante en los 
cuarteles, que ha habido cuerpo que, no 
pndiendo cubr i r el servicio con los solda-
dos, ha tenido que nombrar para guardia á 
los mús icos y cornetas. 
—De A n d a l u c í a l legaron ayer á M a d r i d 
los condes de E n con su h i jo e l p r í n c i p e 
Pedro de Coburgo. 
En la e s t ac ión les esperaba la i n í a n t a 
d o ñ a Isabel con l a s e ñ o r a marquesa de 
Ná ja ra , que les a c o m p a ñ a r o n hasta el ho-
te l de la Paz, donde se a lojaron. 
A las doce S. M . la reina estuvo á vis i tar 
á los augustos viajeros. 
E l min i s t ro del Bras i l en esta corte pre-
s e n t ó sus respetos á los p r í n c i p e s impe-
riales. 
A las tres y media, y con m o t i v o de la 
muerte de la emperatr iz Teresa, salieron 
precipitadamente en u n t ren especial con 
d i r ecc ión al vecino reino lusi tano y fueron 
despedidos en la e s t a c i ó n por la infanta do-
ñ a Isabel. 
— L a reina Isabel l l egó anoche á MSdr id . 
En la e s t a c i ó n la esperaba l a infanta Isa-
bel, y no la reina regente á causa de estar 
molestada por algunos acetosos de tos. 
De l 31 . 
Ayer tarde, á las dos y media, se verif icó 
la i n a u g u r a c i ó n del nuevo hospi ta l instala-
do en el palacio de Bellas Ar tes . 
A l acto, qno ha sido muy solemne, han 
asistido el min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n Sr. 
C a p d e p ó n , en r e p r e s e n t a c i ó n del gobierno,, 
el s eño r gobernador c i v i l y los s e ñ o r e s L a 
Presilla y Galvez Ho lgo in por l a D i p u t a -
ción provincia l . 
A la hora anunciada l l egó el i l u s t r í s i m o 
señor Obispo de M a d r i d - A l c a l á , y asistido 
del s eño r cura p á r r o c o de San J o s é , bendi-
jo la capi l la y salas, donde existen 300 ca-
mas. 
L a tempera tura en las salas es de 15 y 
13 grados, s e g ú n hemos podido ver en laa 
experiencias que á este fin se han ver i f i -
cado. 
E i l l t m o . Sr. Obispo d ió las gracias á laa 
autoridades, y m u y especialmente a l s e ñ o r 
A-guilera, por su incansable celo en la orga-
n izac ión de tan benéfico asilo, debido á sn 
inic ia t iva . 
E l s eño r minis t ro de la G o b e r n a c i ó n e x -
puso á las hermanas de San Vicente Pau l , 
que S. M . la Reina Regente no h a b í a pod i -
do asistir á tan solemne y benéf ico acto por 
encontrarse ligeramente indispuesta. 
—Ha fallecido el conocido banquero Sr. 
MoreDo. 
E l ex auditor de Guerra, Sr. Rato, c o n t i -
n ú a algo mejor, d e s p u é s de haber r ec ib ida 
los Santos Sacramentos. 
— L a conversac ión p o l í t i c a del d í a no h a 
tenido n i n g ú n i n t e r é s Nada concreto eo 
ha dicho sobre ei asunto del p r ó x i m o con-
sejo do ministros, y creemos con toda fir-
meza que nadie sabe nada de pa r t i cu la r n i 
de nuovo. 
—Ha fallecido el doctor D . Rogelio Casas 
y B a t i s t a e a t e d r á t i c o supernumerario del 
Colegio de San Carlos y a c a d é m i c o de n ú -
mero de la de medicina. 
E ra persona muy apreciada por su i lus -
t r ac ión profesional y condiciones de c a r á c -
ter. 
—Esta tarde e s t á n citados en el despacho 
del señor gobernador c i v i l varias personas 
pudientes do dist intos part idos po l í t i cos , 
con objeto de t r a t a r de la crisis porque a-
traviesa M a d r i d y allegar recursos para la 
oíase proletaria. 
—Se atr ibuye al general L ó p e z D o m í n -
guez el p ropós i to de no ent rar en n inguna 
solución l ibera l conciliadora sino la acepta 
previamento el Sr. Gamazo, a ñ a d i é n d o s e 
que cada d í a son m á s estrechas las relacio-
nes po l í t i cas entre estos dos hombres po l í -
ticos. 
Del Io 
E l señor minis t ro de Fomento ha desig-
nado para formar parce del Congreso inter-
nacional do Jurisconsultos que se ha de ce-
lebrar en esta corfe en 1891 á los s e ñ o r e s 
Montero Ríps, Gamazo, Romero G i ó n , Pisa 
Pajares y S a n t a m a r í a do Paredes. 
— E l teniente general D . Eduardo Gami r 
se encuentra enfermo de gravedad, á con-
secuencia de una p u l m o n í a . 
E l Sr. Rato ( D . Apo l ina r ) en s i t u a c i ó n 
desesperada. 
—Los c í rculos pol í t icos han estado ayer 
muy poco animados. 
Se han comentado, con bastante incredu-
l idad, las noticias pesimistas de algunos 
periódicos acerca de la conc i l i ac ión l iberal , 
pues lo que de este asunto paeda haber no 
es del dominio de los pe r iód i cos segura-
mente. 
— E l general Sr. Gamir ha recibido loa 
Santos Sacramentos. T a m b i é n los ha re-
cibido el señor duque de Abrantes . 
—Es muy posible que las empresas de a l -
gunos otros teatros tengan que suspender 
sus representacionos, como las de los que 
ya lo han hecho, á causa del na tu r a l re -
tramiento del púb l i co , que n i en poco n i en 
mucho n ú m e r o asiste á n i n g ú n e s p e c t á c u l o . 
— E l señor minis tro de la G o b e r n a c i ó n , 
con un celo digno de elogio, con ayuda de l 
señor gobernador c i v i l y del alcalde de M a -
dr id , ha dispue- to que por todas aquellas 
personas pudientes se formen jun tas de so-
corro, en cada dis t r i to , con objeto de no s ó -
lo de atondar á los enfermos, sino t a m b i é n 
á l a clase pobre, que hoy d ia es grande en 
esta corte. 
A l efecto, el s e ñ o r gobernador e m p e z ó a-
noche á organizar dichas jun tas . 
Burdeos, y por p r o h i b i c i ó n f a c u l t a t i v a no 
puede tomar n i t é n i café; casi nunca prue-
ba la carne. 
E n frente de estas rarezas e s t á n las de la 
Reina Vic to r i a de Ing la te r ra , que desde su 
m á s t ierna edad se ha hecho notable por 
sus caprichos on l a comida: su p a s i ó n p r i -
mera son las avellanas, de las que come va -
rias veces a l d í a cantidades asombrosas: su 
comida se compone todos los d í a s de sal-
món cocido, que ella adereza en la mesa 
con una salsa picante: de carnero asado: 
sus postres constantes son la nata, l a m a n -
teca fresca, y un plato de manzanas asa-
das, compuesta d e s p u é s con ron y a z ú c a r : 
durante la comida bebe sólo dos copas de 
Champagne ó de Burdeos, y á los postres 
una de Tokay . 
No obstante esta f rugal idad en el beber, 
muchas personas, y sobre todo los ingleses 
han acusado á la reina V i c t o r i a de abutar 
de las bebidas, singularmente, en los p r i -
meros años de su viudez, cuyo dolor d e c í a n 
anegaba con frecuentes y abundantes l iba -
ciones. 
E l g a s t r ó n o m o m á s formidable del m u n -
do es el Czar de Rusia, al que todos loa dis-
gustos que le dan los nihi l is tas no qu i t an l a 
gana do comer: s e g ú n afirmaciones dignaa 
de entero c r é d i t o ei em pera dar de Rusia se 
levanta á l a s siete de la m a ñ a n a , y toma en 
seguida un plato de huevos con j a m ó n , una 
lonja de rosbeat/s frío, y una taza de t é 
con pan y manteca. A las once le s i rven 
un consomé de caldo con huevos, chuletas, 
legumbres y una ave fiambre, y sobre cato 
dos tazas de café fuerte: á laa dos se come 
un enorme plato de arroz con leche: á laa 
seis come ocho ó diez platos variados^ de 
todos g ran cant idad: á laa once que se s i rve 
el t é en palacio, toma tres 6 cuatro t a 
zas con u n pastel salado, y g ran cant idad 
de galletas y pastas. 
E n cambio la emperatr iz , puede decirse, 
que se a l imenta solo de dulces y helados. 
MA-Rf A D B L P I L A R SLNUÉ». 
Eataa recibirán de toda persona car i ta t i -
va toda clase de auxilios, tanto en especie 
como en dinero. 
—En el sub-expresa y procedente de L i s -
boa, l legará hoy á M a d r i d el archiduque 
Esteban, hermano de S. M . la reina regente. 
—Ayer falleció en A l c a l á de Henares el 
brigadier D . Victoriano Amet l ler , dejando 
seis hijos menores. 
—Segovia, como por desgracia la mayor ía 
de las poblaciones de E s p a ñ a , ha sido inva-
dida de l a enfermedad reinante, siendo ca-
da dia mayor el n ú m e r o de atacados. 
—Tan intenso es el frío que se ha dejado 
sentir estos d í a s en los t é rminos municipa-
les de Nerja, T o r r ó x , Torre del Mar y V é -
lez -Málaga , que las plantaciones de c a ñ a s 
de azúca r , principal riqueza de aquellos 
pueblos.. han sufrido considerablemente, 
pues sabido es que la c a ñ a de azúca r es una 
planta que apenas resiste el frió. 
Este es un nuevo contratiempo que viene 
á hacer aún más triste la s i tuación de a-
quellos labradores. 
Por m á s que l a mor ta l idad con t inúo ex 
cediendo en m á s do un 100 por 100 de l a 
cifra normal, y que las invasiones del t run-
caso siguen p re sen t ándose con intensidad 
en todas las clases sociales, es evidente que 
en el vecindario do M a r i d se ha producido 
en las ú l t imas cuarenta y ocho horas una 
saludable reacc ión al ir convencióndose 
de que la epidemia, si bien causa numero-
sas y sensibles v íc t imas , os de aquellas que 
la ciencia combate con eficacia. 
De los datos ceciales que la Gaceta de 
hoy publica resulto que anteayer 30, reci-
bieron sepultura lÓU cadáveres , ó sean 155 
m á s que en igual d ía de 1888. 
Los enterramientos del d ía 31 fueron 213 
y los de ayer l 0 , 11)0. 
E n ambos d ías han fallecido en esta corto 
las Sras. D * Natal ia de ü r z a y y Garro, v iu -
da de Cavoroj D1: Victoria Ruiz Duguen, 
viuda del general Raíz Sa laver r í a ; Da Feli-
ciana Mar t í n , viuda del brigadier do Inge-
nieros D . Luis Angel Garc ía : Da Carolina 
Vi l la r ino , esposa del banquero de León don 
D á m a s o Merino; D . Pedro Cros, padre del 
Director de contribuciones indirectas; el 
p resb í t e ro D . Manuel de J e s ú s Rodr íguez , 
auditor asesor do la Nunciatura Apostólica; 
el conocido comerciante de drogas y perfu-
mer í a , D . Regino Mar t ínez ; ,D. Pedro Tó-
mente , padre político del director do E l 
L ibe ra l ; el antiguo periodista D . Angel 
Sánchez , y el auxil iar del Ministerio de U l -
tramar D . Juan J o s ó J iménez Acosta. 
S. A . el Archiduque Eaniero con t inúa en 
cama, si bien su estado no ofrece gravedad. 
Los Sres. Augplot t i , Rato y Larios (don 
Josó) , que .sufren alecciones ¡mlmonaros, 
experimontaron ayer notable alivio. 
La Sra. Mendoza de Tolosa Latour, se 
encuentra asimismo fuera do peligro, aun-
que ie molesta bastante la tos y l a neural-
gia facial, debida á la inflamación del oido 
Izquierdo 
Se hallan atacados de la epidemia rei-
nante el diputado conservador Sr. Castell, 
el ex-ministro Sr. Romero Girón y los con-
des de Saint-Genois y de Casa-Miranda. 
Entre las personas restablecidas ó en 
vías de curación, so encuentra la señor i t a de 
Aguilera, hija mayor del gobernador c iv i l ; 
el m a r q u é s de Vadi l lo , la esposa de D . Lau-
reano Figoerola y el diputado por Gu ipúz -
coa, Sr. Torres Gi l . 
Los ministros de Ul t ramar y de Mar ina 
no salieron ayer de sus respectivas casas 
por encontrarse de nuevo acatarrados. 
E l Gobernador, Sr. Aguilera, va organi-
zando con eficaz resultado en los distritos, 
las juntas de socorros compuestas de pro-
pietarios-y comerciantes, que despuós se 
subd iv i r án por barrios para hacer m á s efi-
«az su acción. 
Nuestros colegas E l Imparc ia l , L a Epo-
ca, E l Globo y E l Liberal han abierto sus-
cripciones para allegar donativos en m e t á -
lico y especies para los pobnüi enfermos. 
— L a epidemia catarral se ha propagado 
por todas las provincias con diversa inten-
sidad. 
— L a si tuación es grave en las provin-
cias. 
En todo ol Norte ha caido una censido -
rabie nevada. Los puertos es tán cubiertos 
de nieve y el frío es intensíeimo. 
En Anda luc ía la baja temperatura que 
se siente en aquellas provincias, unida á la 
falta de agua, afecta de una manera sensi-
ble á la salud. No obstante, un telegrama 
de Cádiz anuncia quo á las ocho de la ma-
ñ a n a del lunes cayó una l luvia tan abuu 
í l a a t o , que no eo rooi lorí la n trn . So anaga.-
rou algunas c.ieas de 'os Dairios extremos, 
y despué-; cayó una terrible granizada. 
En Sevilla pasan do G,000 los obreros quo 
es tán sin trabajo. 
— E l Presidente del Consejo hab ió ayer 
con loa señores Moret y Montero Ríos . 
Después le vieron el Ministro de la Gober-
nación, el de la Guerra y el de Gracia y 
Justicia. 
De los hombres do la conciliación, poco 
nuevo ae sabe. Los Sres. Gamazo y López 
Domínguez han celebrado una nueva con-
ferencia á quo se da importancia. 
En la m a y o r í a se advierten s ín tomas 
poco tranquilizadores para la unión del 
part ido. 
—Anteayer tarde lo han sido admiuls 
trados los ú l t imos Sacramentos al Sr. Du-
que de Abrantos. 
— E l Sr. Conde de Yilana recibió antea 
yer un telegrama del representante do Es-
Sa ñ a en Montovideo, felicitándole por la rillante inaugurac ión de la Expos ic ión flo-
tante. 
Club de Ajedrez de la Habana. 
MATCH TcmGORiN-GuíTSBERa. 
Pa r t ida X . 
Partidas jugadas en el "Casino E s p a ñ o l " los 
d ías 17 y 18 de enero de 1890. 
Par t ida holandesa ó Stein. 
Blancas. 
Sr. Gunsbery. 
1 - P 4 D 
2 - P 4 R 
3— C 3 A D 
4— A 5 C R 
ó - A x C 
6— C x P 
7— C 3 C 
8— A 3 D 
9— P 3 A D 
10— D 2R 
11— O t ) 0 
12— T 1 R 
13— P 4 T R 
14— C 3 T 
15— P 5 T 
16— D 2 D 
17— P x P 
18— C 4 A 
19— T x T 
20— R l C 
21— C R 2 K 
22— P 4 A R 
23— T 1 A R 
24— C 1 T 
25— P 3 C R 
2 « — D 3 R 
27— C 2 A R 
28— T 1 A D 
29— C 1 C 
30— C 2 R 
31— A 2 A 
32— P x P 
33— A x P 
34— C x A 
35— D x D 
3 « - A x A 
37— A 5 A 
38— T 1 R 
39— P x C 
40— T 2 R 
41— R 2 C 
42— T 2 T 
43— R 3 T 
44— T 2 C f 
45— R 4 C 
46— R 4 T ] 
47— T 2 T 
48— R 5 T 
49— P 4 T 
50— T 7 T i 
51— T 7 C R 
5 2 — T 7 T 
53— T 7 C 
54— T 6 C 
55— T 7 C 
56— R 6 C 
57— R 5 A 
58— T 5 C 
59— R X P 
60— R 6 D 
61— T 7 C 
62— P 5 D 
63— P x P 
6 1 — R 6 R 
65— P X P 
66— T 1 C 
67— P 5 C 
68— T 1 A D 
69 —P 6 D f 
70— P 6 C 
7 1 - P 7 C 
72 —R 5 D 
7 3 - R 6 A 
7 4 - R 5 D 
7 5 - R 6 A 
76 R ó L) 
7? \\ (i H 






1 - P 4 A R 
2 - P x P 
3 - C 3 A R 
4 - P 3 A 
5 - P R x A 
6 - P 4 D 
7 - A 2 R 
8 - A 3 R 
9 - D 3 D 
10— C 2 D 
11— C 1 A 
12— P 3 C R 
13— 0 O O 
14— T I R 
15— A 1 D 
16— T 1 C 
17— P x P 
18— A 2 A R 
19— A x T 
20— P 4 A R 
21 - C 3 R 
22 — A 2 A 1) 
23— T 1 T 
24— T 7 T 
25— A 2 D 
26— D 1 A 
27— P 4 A 
28— R 1 D 
29 - P 4 C K 
30— P 5 A 
31— P x P 
32— D 3 T (3) 
33— A x P 
34— D x C 
35— C x D 
36— T x C 
37— C 7 R 
38— C x P A (4) 
39— T x A 
40— R 2 D 
41— P 3 T 
42— R 3 A 
43— R 3 C 
44— R 2 T 
45— R 3 C 
46— R 3 A 
47— T 3 R 
48— T 3 D 
49— R 2 A 
50— R 3 A 
51— T 3 R 
52— T 3 D 
53— T I D 
54— E 2 A 
55— R 1 C 
56— T 3 D f 
57— T 1 D 
58— T l A D f 
59— P 3 C 
60— R 2 C 
61— R 1 C 
62— P 4 C 
63— P x P 
64— P 5 C 
65— P 6 A 
66— T 5 A 
67— P 7 A 
68— R 2 A 
69— R 1 D 
70— T 0 A 
71— T 6 R 
72— T 6 C D 
73— T 6 A D f 
74— T 6 D 
75— T 6 A D f 
76— T 6 C D 
77— T x P 
78^89 r i n d e . (6) 
(1) Jugada de Staunton. Algunos pre-
fieren P 4 A D . 
(2) Este cambio de torres y la tenden-
cia general del juego de las blancas do-
muestran su deseo de hacer tablas el juego 
(3) T 5 T era preferible, por no dejar 
abandonado el peón á las iras del alfil ene-
migo. 
(4) Esta jugada hace ganar un peón á 
la< negras, pero en opinión de. Mackenzr , 
uo es ventaja bastante para asegurar l a ga-
nancia de la part ida. Nosotros creemos, y 
Tchigor in nos ha dado la razón , que era 
preferible haber tomado el peón de Rey, 
por cuanto el tomar el caballo con el peón 
de alf i l , quedaba éste aislado y sin defensa 
(5) Aquí se suspendió ol juego para ser 
continuado al d ía siguiente, pero ya las ne-
gras estaba irremisiblemente perdidas. 
(6) Otro juego perdido por Tchigor in 
por no haber querido contentarse con ta-
blas cuando ganar era imposible. Si después 
de esta dura lección, que es la segunda, no 
se enmienda el águ i l a moscovita, preciso 
se rá convenir en que es incorregible. 
Estado actual del Match. 
Juegos ganados por Gunsberg. . 5 
„ „ Tchigor in . . 3 
Tablas 2 
Tota l 10 
TEATRO DE ALBISU.—Cuatro tandas, que 
prometen ratos deliciosos á los concurrentes 
al teatro do Albisu, constituyen ol progra-
ma de hoy, domingo, en el orden siguiente: 
A.las siete y media.—Primer acto de la 
zarzuela Cádiz. 
A las ocho y media.—Segundo acto de la 
misma. 
A las nueve y media.—Los Guaiiajos. 
A las diez y med ia—El Gorro F r ig io . 
TEATRO DE TACÓN.—Por fin m a ñ a n a , 
lunes, t e n d r á efecto en T a c ó n ol beneficio 
de D. José Quintana, agente de la Empresa 
del Sr. Palou. 
Va nos hemos ocupado del variado pro-
grama que constituye la función, y po-
demos agregar que al solo anuncio de que 
la Sra. Quesada h a r á lo,pobre chica en L a 
Gran Via, y que Carmen Ruiz h a r á la F i a -
meta en L a Mascota y González el Loren-
zo X V I I , ol público se ha entusiasmado, y 
casi no hay localidades á estas horas. 
Con que el que quiera gozar de tan gran 
función, acuda con tiempo á recoger la lo-
calidad. 
Hoy, domingo, se repiten E l R u i s e ñ o r y 
Boceado. 
U N EXCELENTE MAESTRO DE SOI/FEO Y 
PIANO. —Después de algunos años de au-
sencia, ha vuelto á esta ciudad, donde tan-
tos residió antes de organista y maestro do 
música en el Colegio de Belén, nuestro ami-
go D . León Elorza, que se propone dedi-
carse de nuevo á la enseñanza del arte de 
Mozart, Lis tz , Rubinstein, Albeniz, Esla-
va, Arrieta etc., quo lo han elevado á un 
grado extraordinario de perfección. Excu-
samos toda recomendación de 61 á loa que 
quieran recibir lecciones do tan excelente 
maestro, porque no las necesita, sobro que 
la nuestra pa rece r í a eco do la amistad. E l 
señor Elorza tiene bien acreditadas sus ap-
titudes musicales, en los muchos y buenos 
discípulos que formó y dejó aquí al mar-
charse á Europa. Nos liin¡taip.08, pues, á 
anunciar su regreso, y á darle la biehyeni-
da, y felicitarnos de tenerle entre nosotros. 
TEATRO DE IRLTOA.—Para la noche de 
hoy, domingo, se anuncia en dicho coliseo 
una nueva represen tac ión del drama de 
gran espectáculo denominado L a Cabitña 
de Torn, & beneficio dé los ai listas encarga-
dos del deserapcñ ? do la ^recitada obra. 
T x TENOR.—En su númsvo del juevps ha 
publicado ol D ia r io Nuero de Cien fuegos 
lo siguiente: 
"Hemos oido asegurar á varios profeso-
ros de música, quo en nuestro cuartel hay 
un soldado perteneciente á una ¿o I^g com-
pañías del Regimiento d é l a Reina, cuya 
voz raramonto dulce y armoniosa promete 
ser digna c;:st't.nto de la del malogrado é 
inmortal Gayar're, 
Los elevados elogios quo nos iiaoeu esas 
inteligentes personas, nos obligan á expli-
car quo so fije la a tención en ol citado sol-
dado. 
No será la p i ímora vez que de entro las 
filas de los soldados españolea surjo una 
gloria del arto y la l i teratura. 
¡Quiera Dios que así sea!" 
RECUERDO Á SUS DEUDOS.—La empera-
triz Eugenia ha regalado á los religiosos en-
/jargadoa do volar Robre las tumbas de ÜTa-
poleón i n y do! pr íncipe imperial, un mag-
nífico ornamento hecho ron la tela y los 
bordados del traje que llevó en su boda 
nuestra ilustro compatriotg.. 
Ha dispuesto t ambién quo se restauro su 
el convento do Farnborough, el cuarto del 
pr íncipe imperjal, tal como se encontraba 
eu Chislehurst. 
En la pieza inm- di .ta han sido colocados 
el torno y fod hi.-rramientas do carp in ter ía 
que uauba N' ipoleóu 111, quien, obligado á 
renunciar á la equitación, se servia de aquel 
medio para hacer ejercicio. 
En FÍGARO:—Nos part icipa su Adminis-
trador que so r e p a r t i r á el lunes, y no hoy 
como de costumbre, por haber sufrido un 
contratiempo la m á q u i n a li tográfica en que 
se t i ra . 
E n ese n ú m e r o apa rece r á la soberbia por-
tada quo ha dibujado para S í F í g a r o , el re-
putado artista Orear Held. 
E L ALMANAQUE DE LA ILUSTRACIÓN 
NACIONAL. —Ayer acusábamos recibo del 
n ú m e r o 30 de tan ilustrada revista, y hoy 
debemos a ñ a d i r , que al cerrar con broche 
de oro su tomo 7n correspondiente al fina-
do año de 1889, abre el actual con broches 
de brillantes, pues de t a l debe calificarse 
el precioso almanaque, que con un des-
prendimiento digno de toda loa, regala á 
sus suscriptores. 
Hemos hojeado y examinado dicho al -
manaque, y su lectura ha arrancado á 
nuestros labios esta exclamación ¡están de 
enhorabuena los suscriptores de la I lus t ra -
ción!: ta l es la profusión de grabados, to-
dos magníficos, y de poesías , a r t ículos y 
anécdo tas de re levant ís imo mér i to que con-
tiene. Sin disputa, es el mejor que dicha 
revista ha publicado y eso que los ha pu-
blicado muy buenos 
Felicitamos á la I lui- í ración por su alma-
naque que no dudamos en calificar de ex-
celente y felicitamos también á los con él 
favorecidos, por los buenos ratos que su 
amena 6. instructiva lectura les ha de pro-
porcionar. 
Hacemos extensiva nuestra sincera y 
cordial felicitación á nuestro s impá t i co 
amigo el joven c a p i t á n D . Josó J. Kstre 
mera, celosisimo agente de tan castiza pu 
bl icación, en cuya casa (San Ignacio 50) 
e s t á de venta el precioso l ibro quo nos 
complacemos en recomendar á nuestros 
lecto^s . 
Apresúrense á comprarlo, porque los 
ejemplares se es tán agotando y ol que so 
quede sin él , no podrá sab rear todo el 
aticismo que tienen sus pííginas .v aobro to 
do el que revela "Bacbicha", el monarca de 
los tambores mayores, ya suprimidos, que 
exhorna D. Eugenio de la Iglesia, eximio 
y clásico director li terario de la I lus t rac ión 
Nacional. 
No citamos más trabajos litcrarius ni 
ar t ís t icos de los que abrillantan o¡ múrit',' 
del almanaque, por temor á ser injustos, 
pues todos son dignos Oc mayor enco 
mío. 
JUNTA GENERAL.—Por medio do una 
convocatoria que aparece en otro lugar se 
cita á los dependientes de fonda y restau-
rants para una junta general que debo ce-
lebrarse el 22 del actual en el Círculo de 
Trabajadores, Dragones 39, y en l a cual ha 
de tratarse de asnntos de mucho in te rés 
para el gremio. Se encarece la asistencia 
VACUNA.—So administra hoy, domingo, 
de nueve á diez, en las sacr i s t ías do las 
iglesias del Cerro, el Vedado y J e s ú s del 
Monte, por los Dres. Palma y Hoyos. 
El lunes p róx imo , de doce á una, en el 
Centro de Vacuna, Empedrado 30. 
SUCEDIDO.—Un sastre llega á casa de 
un parroquiano, á quien no puede cobrar 
la cuenta, 
—Pero, hombre,—le dice, —si no pensa -
ba V . pagarme, ¿por qué me ha pedido V . 
que le rebaje el 10 por 100? 
—Porque he pensado que así pe rde r í a V . 
menos. 
U N CAFÉ REFORMADO.—J?/ Arbol de 
Guernica, sito en la calle de la Muralla es-
quina á la de Cristo, acaba de ser reforma-
do, p in tándose todo de nuevo y a d o r n á n d o -
se su salón principal con lunas venecianas. 
E l referido establecimiento ha alcanzado 
justo crédi to por la buena calidad de los 
efectos que expende, as í como por el aseo y 
orden que reinan en todos sus departamen-
tos. 
L a cantina se halla surtida de vinos y l i -
cores exquisitos y en ella se confeccionan 
los delicados refrescos con frutas del pa í s y 
el delicioso Néc ta r -Soda . 
En la vidriera de tabacos de la misma 
casa, los hay legí t imos do la Vuelta-Abajo, 
de las marcas más acreditadas y cigarros y 
fósforos de todos clases. 
En salón á la moda 
B a ñ a d o por Alisio, es cosa r ica 
Tomar del saludable Néc ta r - Soda, 
A la sombra del Arbo l de Gm m i c a . 
Para m á s pormenores léase el anuncio 
Inserto en la sección correspondiente. 
COMIDA LITERARIA.—Según vemos en 
un per iódico d© Madr id reeibldQ a y w por 
la via de Tampa, en casa del señor conde 
de Cheste, presidente de la Academia Es-
pañola , se verificó en la noche del 27 de 
diciembre úl t imo, la comida con que todos 
los años obsequia por Navidad á los A c a d é -
micos y á algunas otrns person'-s de su 
familia ó int imidad 
La enfermedad reinante impidió á muchos 
de ellos concurrir á tan agradable fiesta, 
pwio sin embargo, concurrieron hasta el 
núim ro de 30 comensales, entre los que se 
hallaban la marquesa de la Pezuela, do 
Vil lalcázar , viuda de Muro, señora de 
Chinchilla, señor i ta de Vi luma, Sainz de 
Robles, etc., y señores marqueses de la Pe-
zuela, de Vi l la lcázar , vizconde de Ayala, 
barón de Casa-Davadillo, Valera, Benot, 
Campoamor, Cañe te , Castro y Serrano, b r i -
gadier Ceballos Escalera, Cárdenas , Casal 
Ribeiro, Peralta, académico correspondien-
te; Espoleta, Sainz de Robles y otros. 
L a comida comenzó á las ocho y t e rminó 
á las once, siendo tan espléndida como bien 
servida. 
Despuós del cafó, pasaron los invitados á 
los diferentes salones de la casa del con-
de de Cheste, formándose animados corri-
llos. 
En uno do ellos leyeron diferentes poesías 
los señores conde de Cheste, Cañe te y el 
p r imogéni to dei señor m a r q u é s do la i e-
zuela, siendo todas ellas ce lebrad ís imas . 
En otro en donde abundaba el bello sexo, 
el Sr. Campoamor dijo ¡dgunas dolerás ya 
conocidas y una inéd i t a t i tulada E l vacío 
del alma, que copiamos: 
I . 
"Aunque, buscando impresiones, 
crujan la t ierra y el mar, 
nunca se llena el vacío 
del alma de Soledad. 
De la vida que maldice 
sintiendo el terrible alan, 
joven, rica, sana y bolla 
desolada viene y vá 
desdo la ciudad al campo, 
desde el campo á la ciudad, 
y nunca aquel gran vacío 
llegan á terraplenar 
ni la historia, n i la ciencia, 
ni lo real ni lo ideal, 
por más que con el estudio 
la llegaron á prostar 
la religión sus misterios, 
el tiempo su eternidad. 
I I . 
Y al tlu á la pobre niña 
la hubiera muerto el pesar, 
si no fuero, porque un día, 
por obra providencial, 
llenó el inmenso vacío • 
del alma de Soledad 
el perfumo de una rosa 
que la regaló un ga l án . " 
L a ovación que tr ibutaron los concurren-
tes á Campoamor, fué inmensa. 
í ) . Josó Zorr i l la escusó su asistencia en 
una carta graciosísima. 
Poco después do las doce abandonaron 
los salones do la calle de Pizarro los i n v i -
tados á tan agradable reunión. 
Poi-tcfA.—En la noche del 17 fué remi 
ti do al Necrocoraio, el cadáve r de D. José 
María Expósito, cuyo sujeto hab ía muerto 
repentinamente, en la casa número 10 do la 
calle de Oficios, donde se hallaba de visita. 
El Sr. Juez de guardia se hizo cargo del 
atestado levantado por el colador del barrio 
del Templó te . 
—H3, sido detenida, por mandamiento j u -
dicial, una parda vecina del barr ió de San-
ta Clara, acusada del hurto de un par do 
argollas do oro. 1 detenjda njanifestó quo 
dicha prenda la habla comprado á un par-
do, (¡ue t .Linbiéa fué deteniao. 
—Por í-rden del Sr. Juez de lus t rucc ión 
del Oeste, fué capturado un individuo blan-
co, contra quien se sigue una causa por le-
siones inferidas á otro sujeto su clase. 
— En el barrio de Pueblo Nuevo fué dete-
nido un individuo blanco, considerado como 
uno de los autores de las heridas á un ope-
rario do carpin ter ía , en el barrio de V i l l a -
nueva. 
— D . Clemente Román Gómez, se presen-
tó e spon táneamen te en la casa de socorro 
de la segunda demarcac ión , para ser cura 
do de dos heridas contusas en la regjón oc-
cipito-frontal derecho y varias confcusionos 
en diferentes partes del cuerpo, las cuales 
se causó hace unos seis días , al pasarle por 
encima las ruedas del carre tón quo condu-
cía, por los terrenos del ingenio Toledo. 
—Según participa el celador de Nueva 
Paz, eu la colonia San Marcos, se quemaron 
más do 12,000 arrobas do caña , á causa de 
haberse prendido fuego á los cañavera les de 
la misma. Este hecho se crf?o sea casual-
— Al ponoree en itmroha. uu tren de páRn, 
jeros, on el p a r a d l o Les Pidos, se arrojó de 
uno do ios carros el menor D. Rafael Gon-
zález, CHusándose varias lesiones que fueron 
calificadas de grsve.9, 
U 
N I N G U N A OTRA preparación conbeida 
hasta hoy goza de tan inmenso crédi to co-
m-i la EMULSIÓN D~ S p Ó r l í los señores 
médicos de todas partes afirman que es no -
tablemente curativa. 
Cienfuegos, febrero 9 de 1887. 
Sres. Scott y Bowne: Muy señores míos: 
má sirvo do satisfacción el poderles mani-
festar quo he usado con bri l lante resultado 
vuestra preparac ión quo se t i t u l a EMUL-
SIÓN- DE SCOTT en varios casos de raquitis 
mo, escrófulas y tuberculosis ¡ncipionte. 
También be obtenido buen resultado de su 
apl icación en la convalecencia de ciertas 
enfermedades que dejan empauperada la 
economía. Sin otro particular soy su aten-
to S. S. Q. B . S. M . 
GABRIEL M. LANDEZ, 
Docteur de la Facu l tó de Pa r í s et Madrid. 
A C E I T E D E H I G A D O DE B A C A L A O . 
—Unico é infalible remedio para la oura-
ción do todas las cnfoiiiiedades de la Gar-
ganta, ol pecho y los pulmones. 
L'sudo con perseverancia en unión del 
Pectoral ce Anacahuita ha realizado cura-
ciones sorprendentes en muchos casos de-
sesperados de tisis. 
El aceito preparado por Lanman y Kemp 
es uno de los más puros. ' 22 
M S ^ O h - C n -
M k I l l i pifí 
P A R A C I I I S T I A N A R . 
Paldellines, vestiditos, camisitas, roppn-
citos, chambritas, babores, capitas, zapa-
titos, mediocitas, birretes y capotitas. Ca-
nastillas copipletas y toda" clase de a r t í cu-
los para niños, se hallan sin oompetencia 
posible en 
L A F A S H I O K A B I i E , 
O B I S P O 9 2 . 
Cn. 12 1 E 
B S T . Í S B L B C I M I E N O D B M O D A S . 
Neptnnó entre Galnmo v S. Xicolás. 
Para los próximos CARNAVALES 
ofrece trujes completos de baile, con-
!"• cí ionndos por medida, de ricas te-
las brochadas 6 de buen raso, ii $40 
bi Heles . 
También ofrece trajes de boda con 
velo, flores y guantes, il 80 billetes. 
P 481 -la-tó 8.1 15 
MELADO DE CAÑA, 
R A S P A D U R A 
Y VIVERES EN GENERAL. 
Kl referido nielado es el legitimo del ingenio SAN 
I S I D R O , de los Herederos'no Mcurip 
De vento 
S A L U D N. 49, 
538 4a-15 4d-16 
AVISO DE I N T i R i . 
P o n e m o s e n c o n o c i -
m i e n t o d e n u e s t r o s f a -
v o r e c e d o r e s y d e l p ú -
b l i c o h a b a n e r o e n g e -
n e r a l , q u e t e r m i n a d o e l 
b a l a n c e d e f i n d e a ñ o 
d e n u e s t r o e s t a b l e c i -
m i e n t o d e J O Y E R I A P L A -
T E R I A , R E L O J E R I A y E F E C -
TOS D E F A N T A S I A " T L * ^ 
A C A C I A , " y a g r a d e -
c i d o s d e l f a v o r q u e s e 
n o s d i s p e n s a , h e m o s a -
c o r d a d o e s t a b l e c e r d e s -
d e h o y u n a r e b a j a d e 10 
POR CIENTO d e l o s p r e -
c i o s f i j o s q u e t i e n e n 
m a r c a d o c a d a o b j e t o . 
A t e n d i e n d o á l a s i n -
d i c a c i o n e s d e n u m e r o -
s a s f a m i l i a s , h e m o s p e -
d i d o á l o s m e j o r e s f a -
b r i c a n t e s d e P a r i s y 
L o n d r e s , v a r i a d í s i m a 
f a c t u r a d e P E R F U M E R I A 
s u p e r f i n a , d e l a s e s e n -
c i a s m á s n u e v a s y d e 
m o d a , p e r o e s t a p e r f u -
m e r í a n o l a v e n d e m o s 
a l c o s t o , n i c o n u t i l i -
d a d , p u e s l a h e m o s p e -
d i d o e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a O B S E Q U I A R á n u e s -
t r a s b e l l a s f a v o r e c e d o -
r a s q u e c o n s u m a n d e 
5 p e s o s e n l o a d e l a n t e . 
D e m o s t r a c i ó n d e a -
g r a d e c i m i e n t o e s é s t a 
p a r a t o d o s l o s q u e h a n 
f a v o r e c i d o y d e s e g u r o 
g $ g u i r á n f a v o r e c i e n d o 
n u e s t r a c a s a . 
M . d o r e s i j H e r m a n o . 
SAN RAFAEL 11 12, 
E N T R E I I Ü S T R I A ! « L A D O , 
p -12 
LI(¡OÍDAGMDEBE!LLMTES 
q p v w ^ f w oro 
s e r e a l i a a n e n a l l i a j a s de b r i l l a n t e s , 
b l a n c o s , '<3íé 1 á 2 0 k i l a t e s . 
W Q S r e t i r j r a o s de l o s negoc ios . S e 
h a o e n g r a n d e s r e b a j a s S e a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s por e l todo ó p a r t e de 
l a m e r c a n c í a . 
53 C O M P O S T E L A 58 
F. ALONSO. 
P (¡ÓO' 8-16 
Se venileu blllctos para todos los sorteos 
del aflo íí precios muy baratos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A N U E I i ORRO, 
Unliano n. 5 9 , esquina á Concordia. 
Esta antiffna, nfortunada >' acrudlta^a ea-
sa, s e rv i r á cuantos podidos so le hagan de 
billetes de Loter ía , tanto de la Habana como 
de Madi íd , con la exactitod que ha acos-
tunihrado cu los muchos años que lleva de 
pxLtoncia. 
MANUEL O R R Q . 
GALIA.NO N . 59, ESQUINA A CONCORDIA. 
p c 18ÍO ir.ft-i.n) 























Se pagan en el acto por 






















Galiano 50 . 
£1 siguionte sorteo, que «ti lia du celebrar el «Ifa 20 
de enero, consta de 35,000 billetes con 1,833 premi s, 
hiendo ol mayor de MO.QOO pesetas. 
13^* Estos billetes se venden á precios siti compe-
tencia. 
M á N U E L ORRO, 
Oaliauo 5 0 , esquina ÍÍ Concordia. 
0 8» H d-3 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA lí> l)K í.NEUO. 
E l Circular en Santa Catalina. 
E l Dulce nombre de Jcsi'is y Santos Canuto, rey; 
Mario. Ociavio Aueuslo, mártires. 
Habrá nombres gratos para nosotros, pero ninguno 
nos roba más el qoráz(Su ni nos inflama tanto on el a-
mnr de Dios, como el dulcísimo nombre de Jesíís, 
pórfiaé este, más que toilus, nos ib oiara que es Salva 
dor. Nombre verdaderamento divino, que BOIO Dios 
pu'lo imponer al Salvador del mundo, nombre vene 
rabie quo lince doblar la rodilla y humillarse á toda 
la t;raude7.a de la tierra. Nombre sacrosanto que es-
tremece al infierno. Nombre (ítnnipoten'e, on cuya 
vütud se han obrado los mayores mi'agros. Nombre, 
en fin, incomparable, pues no hay otro debajo del cie-
lo en cuya virtud podamos ter salvo?. 
¿Quién invocó jamás esto adorable nombre quo no 
fuese prontamente socorrido? ¿(¿uién se vió nunca 
combatido de pasiones más violentas, ó atacado de sus 
más furiosos enemigos, que invocando este dulcísimo 
Nombro no hubiese conseguido una completa victoria? 
Nombre dp valor en los cambates, nombre de luz 
en los peligros, nombro de consuelo en los trabajos, 
nombre de salud á la hora de la muerte para todos los 
qife le tienen grabado én el corazón. 
jQué significa ol nobro de Jesús, dice San Agustín, 
sino Salvador? Pues sálvame ó tu bnen Jesús, aunque 
no sea más que por corresponder á lo que me pr mo-
te tu nombre. ¡Oh nombro dulcísimo! S6 desdo lioy 
rúbrica do mi corazón y norte de mi alma, para poder 
confiar en ti la bienaventuranza. 
n 
t 
E . P . J>. 
C X T A R T O . A N - I V E R S - A - R I O 
D E L EXCMO. É ILTMO. 
FRANCISCO lORIGA F TABOADA. 
PRESIDENTE QUE FUE DE ESTA AUDIENCIA 
Y SENADOR D E L REINO. 
S I l u n e s 2 0 d e l c o r r i e n t e , á l a s ocho de l a m a ñ a n a , y e n l a I g l e -
s i a de B e l é n , s e c e l e b r a r á u n a m i s a de H e g u i e m c a n t a d a y o t r a s 
r e z a d a s , q u e s e r á n a p l i c a d a s por e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a de 
d i c h o s e ñ o r . 
S u v i u d a y s u h i jo r u e g a n á s u s a m i g o s le e n c o m i e n d e n á D i o s 
v a s i s t a n á o i r í a s . 
Sauroi Fabián y Sebastián, mártires, 
F I E S T A S K L LPNES Y MAltTES . i 
MISA» S O L E M N E S . — E n la Catedral, la de Tercia á 
las ocho y media y en las demás iglesias las do cos-
tumbre. 
IGLESIA. D E SAN F E L I P E N E R I . 
E l Domingo próximo celebra la Asociación de N. 
S? del S. C. do Jesús sus ejercicios mensuales. L a 
Comunión .será á las siete y media. 653 2-18 
PARROQUIA );DE MONSERRATE. 
S a n t a I n f a n c i a . 
El domingo 19 del actual á las ocho y media de la 
mañana es la gran fiesta'del Niño Jesús; ol sermón 
c^lá encomendado al Sr. Pbrp. D . Pedro Muntadas, 
Rector do las Kscnelas PÍ ÍS do Gnanabacoa. La pro-
cesióu tendrá HW-to á la'é cinco de la tnrde del mismo 
dia. pÓr láé 'calleK d¿ C&lllon'o, San Miguel, San Ni -
colás, CoticcHi.s y (rüü.rnn al templo. Se encarece la 
afisteucia de lo •'r<ii i;iil<>i v demá-, niños.—Las C a -
mareras, Maniiolu ITáraile Haro. Asunción Mendive 
•lo Veyra. 629 la-I7 3d-l7 
P R I M I T I V A , K E A I i 
y Muy Ilustre Arcliií-oiVadía de Marín 
Suiitfsiiiiii <if- los Uesam'páradoft. 
BSTAIlLBOTDA RX X,k IGLESIA DB MONSKltRATK J)B I,A 
H.UtANA. 
S E C R E T A R I A . 
Ei domingo 19 del corriento mes, á la 
una de la tarde, de conformidad con lo pro-
venido en los Estatutos, celebra esta A r -
chicofradia Junta general de asociados en 
el local que ocupa la sacr is t ía de la parro-
quia de Monserrate, bajo la presidencia del 
Sr. Delegado del Kx-mo. Sr. Vico Roal Pa-
trono, con ol íin de elegir los individuos 
quo lian de desempeñar los cargos de la D i -
rectiva en el bienio de 1890 á 92, y presen-
tarlas cuontaa de la Corporación. 
Lo que de orden del Sr. Rector, pongo en 
conocimiento de los sonoros cofrades para 
su inteligencia y puntual asistencia á dicho 
acto. Habana, 10 de enero do 1890. —El Se-
cretario. Nicanor S. Troncoso, 
fi07 la-IR Sil-17 
ISlfiSÍ 
E l próximo domingo, 19 del corriento moa &o cele-
brará en esta iglesia Ta fiesta do la Santa Infancia, em-
pezándola misa con orqnesta á las ocho y predicando 
en «lia un P. de la Congregación de la Misión; des 
pués de la misa habrá procesión, saliendo por la calle 
do la Merc.nl y entrando cu el templo por la portería 
del convento. 
Se suplica la afistencia A los fieles y se cncai-ga ú 
lo» padree de familia tengan la bondad do enviar 4 sus 
hijos asociados y á los que ouieran de nuevo asociarse. 
569 4-10 
I G L E S I A B E B E L E N . 
E l 19 del actual la Congregación del glorioso Pa-
triarca Se ñor San Josó, celebra sus cultos mensuales 
en honor de su excelso patrono. 
A las siete so expono 8. I i . M.; á las siete y media 
el piadoso ejercicio de los siete dolores y gozos del 
Santo y ú ¡as ocho misa con cánticos, pláticas y co-
inunión general, termináddose con la bendición y re-
serva del Saniísimo Sacramento. 
NOTA.—Los asociados y los que de nuevo se ins-
c;ibieren, gauan indulgencia plenaria confesando y 
comulgando — A. M. D. G, 
5*9 4_t¿ 
OOilOÁOO 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E GIMNASTICA Y D U C H A S , 
COMPOSTELA NS. 111 T 113 
entre Sol y Mtiralln 
Cuota menina], $3 B , 
CB^TAQÜTJ . L A S C 4 R A T I S j Q 
•150 •l 12 
m m m m m m m m 
l)E NATURALES DE ANDALUCIA V SUS 
DESCENDIENTES,. 
Por acuerdu do lu .ínnia Directiyi en se-ióu de 23 
del me? próximo pasarlo, y eu cumplimiento del ar-
lírül i ;{ ) del líet'lamcnto, se convoca por este medio 
& junto gone-al ordinaria desefjores asociados pa-a el 
doftiiugó 2 de febrero próximo on el Casino Español, 
á la uua de dicho dia. 
Habana, 16 de enero de 18fl0. - E l Secretarlo, JSr-
neslo de la V'gu. 113 5-1Q 
I 
CAFE Y BILLAR. 
MURALLA ESQUINA A CRISTO. 
Ha sido reformado y pintado de nuevo leste estable-
cimiento, al que el público dispensa su protección por 
ios inmejorables efectos qne expende, ya se refiera á 
las beb das, todas de legítima procedencia, vinos de 
Rivaa, Muñoz y C? y otras m^as , el aromático y r i -
co cafo, la pura v sanrosa leche, los variacios refrescos 
y el delicioso N E C T A R SODA, tan solicitado por los 
consumidores; 
Existe en la misma óUa un billar muy bien atendi-
do, así como también una vidriera en que se (lespa-
chan legílimos tabacos de Vuelta-Abiyo, clgírroí de 
M&* las marcas y fósforos de todas clases. 
E^U casa se roeomiend i sola, por ol esmerado celo 
que su dueño ileppbga on el aseo v orden de elln. 
AI principiar el añ . WL\. el A R B Q L l̂a echado 
luciente fdlaje y eon la piotepción que el público le 
dispensa, que aumenta más cada día, es de esperar 
produzca muy buenos frutos. 
750 2d-19 la20 
Sr. Director del D I A K I O D E L A M A K I N A . 
Muy respetable señor mió: si V . me proporciona un 
luzar en las columnas de su periódico para dar publi-
cidad á las siguientes líneas, le quedará agradecido su 
atento 8. S. Q. 1J. 8. M., Manuel JT. Olivera. 
En el número 148 do É l Eco de Canarias, perte-
neciente al miércoles 15 do este mes, se dice en un suel-
to titulado "Labradores canarios," que reunidos los 
aquí rtsirtenlcs en nsamblea, acordaron no prmlar 
su apoyo al general Salamanca en sus proyectos co-
lonizadorrs. 
Como quiera pue te trata de la Primera Autoridad 
de esta Isla, y que lo dicho so ha escrito en un perió-
dico quo lleva por título ü l Eco de Canarias, me a-
presuro á poner las cosas en su lugar, por lo que pue-
da convenir. Por tanto, no solo consigno que es ine-
xacto lo dicho por E l Eco. sino que, ni este, ni nin-
gún otro periódico recibo impresiones de la Asociación 
Canaria, ni ella cuenta con ningún órgano en la pren-
sa periódica. 
E l Eco vive por . u cuenta propia, sip que la Aso-
ciación se inmiscue én nada de pacuto á dicha publi-
cación concierne. 
L a obra del Gobernador General tendrá ó no ten-
drá defectos; la Asociación ni io ha discutid.•. ni lo 
discute; yo entiendo qne es una obra por demás bene-
ficiosa para este país, y la agrupación canaria que con 
tanta honra presido, sabe apreciarse lo bastauto para 
no significarte injustamente, así ante el Gobernador 
General, como ante las demás asociaciones Mgionaleá. 
Manuel I í de OHvera. 
c m . i ¡i 
¡ E L POR QUÉ DEL ASOMBRO. !— Que res-
puosta se encuentra usted, amable señora. 
Seis meses a t r á s estaba usted tan comple-
tamente debilitada que hasta hacia temer 
por su querida existencia. 
—Es muy cierto, caballero. Habia per-
dido toda esperanza cuando tuve conoci-
miento de la Glyodina del Dr . Clayton; y 
ya lo ve usted la completa y favorable me-
tamórfosis que so ha operado on m i orga-
nismo. Por eso no me capsarú j a m á s do 
recomendar dicho medicamento. 
S Ü l H E i M i n M W l " L i I G U A L D A D . " 
Se av sa por este medio á los señores accionistas, 
que no habiendo tenido efecto la junta general anun-
ciada para el 16, por no haber coacurrido el número 
que previene la Ley, se Tcrific rá el martes 21 del co-
rriente en la "Sociedad de Artesanos" de Jesús del 
Monte, calle Santo Suárez núm. 20 á las ocho de la 
noche. 
Recomendando la asistencia por ser la junta, en que 
so da cuenta del estado de la Sociedad y se hacen e-
lecciones generales. 
Jesús del Monte, 18 de enero de 1890,—El Secreta-
rio, , W .S. ¡Mr iguez . f<97 3-'8a 2-19d 
SOCIEDAD C A S T E L L A N A 
DE BENEFICENCIA. 
S K C R K T A R Í A . 
En sesión ordinaria celebrada el día 13 del actual, 
acordó la Junta Directiva convocar una Junta general 
extraordinaria, que deberá tener lugar el día 27 del 
actual, lunes, á las siete de la noche, en los salones 
del Casino Espafiol, con objeto de someter á esta 
Junta la aprobación de una adición al Reclamento, y 
resolver además, con vista de los datos oficiales que 
se han recibido en la Presidencia, acerca del socorro 
que ha de consignarse á las víctimas del incendio 
ocurrido en Ahedillo, provincia de Burdos. Y en 
cumplimiento de dicho acuerdo, se anuncia para co-
nocimiento de todos los señores asociados, que debe-
rán concurrirá dicho acto, provistos del último recibo. 
Habana, 18 de enero de 1890.—El Vice-Secrotario, 
Fíe/orino Salazar. 
C n. 109 8-18 
G - K E M I O 
D E D E P E N D I E N T E S D E 
FONDA Y E E S T A U R A N T . 
Habiendo terminado el Reglamento la Comisión 
nombrada por la Junta general celebrada el dia 10 del 
actual, para constituir el "Gremio de Depen-
dientes de Fonda y Restaurants", se convoca nueva-
mente á Junta General, el dia 22 en el Circulo de Tra-
bajadores, Dragones 39, con el objeto de discutirlo 
y tratar de otros particulares si hubiera lufpr. 
L a Comisión. 
me, ^ 4-17 
SOCIEDAD DEL PILAR. 
L a Junta Directiva de esta Sociedad, atendiendo á 
que por disposición del Gobierno Civil no podrán ve-
rificarse bailes do disfraces después del domingo de 
Piñata, ha acordado que los dias 19 y 2« del comente 
y 2 de febrero se celebren tres de dichos bailes. Lo 
que se pone en conocimiento de los señores socios. 
Habana, enero 17 de 1890.—El Secretario general: 
Pedro Sigarroa Pérez. 656 2-18 
<;H8 M i l 
LUCHAS M C E I B A MOCHA. 
Loe Sres. D. Juan Santana y D. Aquilino Quesada 
han obtenido el competente permiso de la autoridad 
de Matanzas, para las grandes lu. has que tendrán e-
lecto on Ceiba Mocha en las lucidas fieslas que los na-
turales de Canarias consagran anualmente á la Vir -
gen de la Candelaria el 2 de febrero, lo cual hacen 
público anticipadamente para quo loe luchadores ca-
narios que quieran dar vida y animación á la fiesta do 
este aflo. tmi-an tiempo de prepararse y retar A los 
p iljiaMi «R i>>nnd<>? que qu eran aceptar oí degafío en 
cstiM juefl • -¡r i'j'M'va y agilidad, 
4'Ui 
— —»—r— 1.. 'i . • ~ , ... , ; . . . - , - - - » . i.V.-,- B •'«r» 
B i i i F t H M i i i ' W i w n n i B i m B i i f t r M i i i IIIIIÍIII [•IIIWI i IIIIM i i a a e M a M M M e a a M B i M J e i l M ^ 
Grandes Almacenes de L A A M E R I C A , de J . Borbolla y Ca, 
OOMPOSTEIiA 54, 56 y 60, E N T R E O B R A P I A Y L A M P A R I L L A . 
J O Y E R I A , M U E B L E S "Z" P I A N O S . 
F o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s do E u r o p a h a r e c i b i d o e s t a c a s a e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o de a l h a j a s d e oro e o s 
p i e d r a s p r e c i o s a s , l l a m a n d o s o b r e todo l a a t e n c i ó n u n o s h e r m o s o s b r a z a l e t e s , r i c a s d o r m i l o n a s y e l e g a n t í s i -
m o s p r e n d e d o r e s c u a j a d o s de b r i l l a n t e s . G r a n s u r t i d o d e r e l o j e s , l e o n t i n a s , l e o p o l d i n a s , s o r t i j a s , e tc . , e t c . 
G r a n s u r t i d o de obje tos de f a n t a s í a p a r a r e g a l o s . 
M u e b l e s de t o d a s f o r m a s y de m a d e r a s e s c o g i d a s , n u e v o s , f a b r i c a d o s e n s u t a l l e r , y d e p o c o u s o ; l á m p a r a s 
y l i r a s d e c r i s t a l y de m e t a l . 
P i a n o s de l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p a . T o d o s u m a m e n t e b a r a t o . 
S E COMPRA oro, plata, brillantes, muebles y pianos. 
SE ALQUILAN PIANOS. APARTADO 457. TELEGRAFO: IIOBBOLLA. 
^ C n 13 A HAT 
• 
Desmennzudoru de cu ña que no tiene r ival por sus demostradas ventajas para la industria azucarera, oomo lo vienen probando las 
muchas quo de ella hay en uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
D'na N A C I O N A L insta!.ida sobre un buen trapiche de Gi á 7 pi6s de longitud con buena m á q u i n a , prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de c a ñ a con un aumento considerable de ex t racc ión del guarapo. 
E l costo do esa dé smenuzado ra instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Este i m -
porte lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en dobla cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo que se ofrece so garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L r e ú n a n las condiciones que antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y coloso de su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 t a m a ñ o s en re lac ión con todos los trapiches. 
Para m á s pormenores dirigirse personalmente ó por escrito ú n i c a m e n t e á 
Cu 14 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
A l — E 
C A S A E S P E C I A L P A R A S A S T H E H I A " Y " C A M I S E R I A , 
L A CASA MAS S U R T I D A D E L A H A B A N A Y L A QUE V E N D E 
MAS B A R A T O . 
Con esta casa no hay competencia, justifica en todo el nombre que lleva. 
Acabamos de recibir un excelente surtido de casimires de color entero, y el más extenso que se conoce, en 
listas, cuadros y lluvias. 
Esta casa, como importa todas sus mercancías directamente, siempre tiene las itltimas novedades, en me* 
dias, pañuelos, nudos, corbatas y demás objetos para 
Siendo este el establecimiento más conveniente para el público, donde puede encontrar toda clase do objetos 
para caballeros á precios de fábrica, nuevos, flamantes y de última moda. 
Al frente de la S A S T I I E R I A so hallan dos maestros cortadores, que sus hechos y su inteligencia están 
por encima de toda lama, oomo lo llevan demostrado en el corto tiempo que lleva la casa do abierta (pues solo 
cuenta unos cuatro meses), y acaso sea la que tiene más marchantería en la Habana. La CA M I S E R I A se en-
cuentra igualmente atendida, siendo nuestra casa la que vende más y la más surtida, y las úitimas novedades, co-
mo se pueden ver en las vidrieras de esta casa. 
Como en este establecimiento se hallan todas las novedades que pueda inventar la caprichosa MODA, puede 
titularse 
C A S A J E S P E C I A L P A I T A R E O A L O S . 
Para justificar lo expuesto y convencerse de nuestros asertos, hoy que en abierta porfía luchau tantas casas 
de este giro y que según sus anuncios todas son las mejores, yo me abstengo por completo de recomendaciones 
perdidas en el vacío, por su mucho uso, y entregándome á la prudencia, suprimo desde hoy toda clase de precios, 
(por estar hoy demasiado choteados, como vulgarmente se dice) y solo me remito al reconocido é Indisputable 
crédito que ha alcanzado esta casa en el corto tiempo que lleva de abierto este ALMACEN DE PANOS, SASTRE-
RIA Y CAMISERIA DE J . GARCIA. 
SAN R A F A E L I í . 3 6 , DUPLICADO, ESQUINA A CrALIANO. 
ÍA l CAMISERIA L A 
V. 88 id-iy 
(MMR 
S e c c i ó n de ¡ R e c r e o y A d o r n o . 
Etta a<!cci<5n, autorizada por la Directiva, acordó 
dar un ^rau baile de disfraz, social cu los salones de 
este ceutro, Prado 123, la noche del 19 del corriente 
en el que tocará la renombrada j)r/wi(!m orquesta #f 
Tbüinundi Valenzucla. 
Será requisito indiapeujable pveseutar <;1 recibo del 
presento mes. 
Se admiten socios basta última bora. 
Habana, '4 de enero de 1890.—El Secretario, R a -
món Carballo. Cu 94 P-15 
SÍHHEDAI) D E B E N E F I C E N C I A 
DE NATURALES DE GALICIA. 
S E G E E T A B I A . 
Conforme á lo dispuesto en el Reglamenio general, 
esta Sociedad celebrará juntas generales ordinarias 
los dias 19 y 26 de los corrientes, á las Hoce de la ma-
ñana, en el teatro de Irijoa. 
En la primera se dará lectura á la Memoria anual y 
se eligirán la Junta Directiva para el ejercicio de 
ISGO-Hl y la comisiíSn glosadora de cuentm; y en la 
segunda, esta Comisión c terará á 'oo señorea socios 
con el corr-spondiento informe respecto á las gestio-
nes jiii 11 Directiva saliente y so dará posesión á la 
que resulte electa. 
f o que sa hace público para conocimiento de los 
señores a-ociados. 
HÍBh->t>a, t-ne o 4 do 1890—El Secretario. Miguel 




M A H U E L G U T I É R R E Z -
G A LLANO 126. 
Vendo todo el a ñ o , mis baratos que na-
die, billetes de todas las Lote r ías , pagando 
en el acto con el tí por 100 de premio todos 
los de I 500 pesetas y menores, correspon-
dientes á esta cnsa resellados así " t í por 100 
premio." 
Manuel Gutiérrez, 
G alia no 1*̂ 6. 
D r . L i r r a ñ a g a . — C i r u j a n o - d e n t i s t a . 
Advierte al público que la conservación de las den-
taduras consiste en una buena higiene observándola 
con el cepillo, polvos y elíxir, evitando la acumula-
ción de ácidos, porque estando ó no los dientes pre-
dispuestos siempre ser^n atacados por los agentes ex-
teriores, dando margen á la destrucción progresiva y 
continua del tejido duro del diente: recomendando sus 
polvos higióuicos dcntríficos. Consultas de 8 á 4.— 
Habana 103. 563 4-16 
DR. L. FílAU. 
M É D I C O D O S I M E T R A . 
Los medicamoatoa dosimétticos (los que recibo di-
reotamente do París) son los más eficaces especíñcoa 
para prevenir y curar la Grippa, Coqueluche. Tosfe-
rina. Angina, Difteria y el Crup. San Miguel 80. 
540 8-15 
R O S A C O T T I K T I , 
458 
comadrona fafultatlva. 
V I L L E G A S 12, 
26-14E 
Miguel Francisco Viondl y Versi 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á Obispo número K.. 
139 96-ñK 
J O H G 0 B X i E - R O Y . 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Tejadillo $2. Consultas de 8 á 10 de la mañana. 
101 27-4E 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor eu Cirugía Dental 
del Colegio do Peuailvania y do esta Universidad. 
ConsuUas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 47 24-4 E 
D r . T o a v á s A . P l a s c e n c i a . 
Cat©dráttco do esta Universidad, miembro de la 
sociedad de Medicina Práctica de París. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialista en 
las enfermedades mentales y de los niños."—Empe-
drado 39. jr.7e« 78-1E 
LAMPARILLA n. 17. Horaa de consulta de 11 á 1 
Bapeolalidad: Matriz^ vías^nrinarias. laringe^ siflUU-
O n '20 
DE ACEITE PURO DE HIGADO BE TJACALAO 
E ÍIIPOFOSFITOS D E C A L , SOSA Y P O T A S A , 
P R E P A R A D O E N L A 
[ C A D E " L A " R E I N A . " 
C a l l e d e l a R e i n a n . 1 3 , f r e n t e á l a P l a z a d e l V a p o r . 
H A B A N A . 
Hejíibase sentir en t e r apéu t i c a y especialmente en este pa í s en que cou tanto éxi to se 
emplea el aceite de Bacalao emulsionado, la adición de una sustancia que enrlqueciern el 
poder medicinal de p r e p a r a c i ó n tan cómoda para su uco, como eficaz para el tratamiento 
de l'is eníormedades eu (pío dichas sustnneias están indicadas. 
En tal a tención y después de prolijos ensayos cl ínicos, siempre íavorables se decidió 
por esta oficina de Farmacia, ofrecer al distinguido profesorado médico, un preparado que 
á la belleza de su aspecto y sabor por demás- agradab i l í s imo, reuniera con la asocia-
ción de un nuevo agente, mayores actitudes especificas para la curac ión de la clorosis, a-
nemia, escrófula, I nñu tos l infáticos, erupciones, ofiamias c rón icas , bronquitis, flujos, 
reumatismo, asma catarral , tisis estrumosa y en genei'al para todas las enfermedades que 
reconocen por origen el empobrecimiento de nuestro organismo. 
Detalladas instruecciones qne á cada IVasco acompañan i lustran acercado su uso, y a l -
gunos tie ios expresivos certificados que de preclaros Doctores on Medicina, insertamos á 
conlhuiación, donmestran la excelencia cientfllca y verdadera bondad del producto, obte-
nido con s i rec lón á mode*nos descubrimientos. 
Hé aquí ios certificados dé los afamados Doctores eu Medicina: D . Domingo Ferná ' idez 
Cubas. D. Miguel ( ion l i l lo . 1>. i n d r é s Yaldesplnoj D. Arturo Sansores. D . Enrique Acosta 
v D. Iternardo Pire. 
£1 que suscribe, Médico y Cirujano, 
C E R T I F I C A : Que ha usado desdo el prinoípio do su 
confección la Emulsión do Aceite puro de hígados 
frescos de Bacalao, con hipofosfltos do cal, soda y po-
tasa, que ue propara en la Farmacia de " L a Reina," y 
siempre ha obtenido resultados favorables en las en-
fermedades para que dicho producto está indicado; así 
es que lo uso como medicina apropiada á los enfermos 
escrofulosos, raquíticos, en las afeccionas brónquicas, 
en tisis pulmonar, afecciones de la garganta y todas 
aquellas que reconocen por causa la pobreza orgánica 
y la mala nsirailación. 
Y para los fines que convenga, da la presente en la 
Habana á 19 de mayo de 1889. Firmado: Dr. Dzr.ún-
go Fernández Cubas. 
Don Miguel Gardillo. Profesor de Medicina y C i -
rugía, 
C E U T I F J C O : Que hace bastante tiempo he usado 
con un éxito completo en todos los cosns en que para 
combatir la pobreza orgánica me ha sido preciso ad-
ministrar el aceite de hígado de bacalao, la Emulsión 
del mismo aceite que se prepara en la oficina de F a r -
macia " L a Reina," compuesta con los hiposfofítos de 
cal, soda y potasa, y aun en aquellos casos en que la 
administracióu de los omnlsiones preparadas en el 
extranjero no me daban un resultado satisfactorio, ho 
visto con sorpresa y admiración producir los buenos 
efectos que deseaba, combatiendo perfectamente las 
bronquitis crónicas, el asma producido por ellas, los 
tumores del cuello y de las ingles, la diarrea crónica y 
todas las demás afecciones en que semtyantes sustan-
cias están indicadas, dependiendo estas ventajas, en 
mi concepto, no solamente de la bondad de las sus-
tancias empleados, sino también de lo reciente de su 
preparación. Habana y mayo 13 do 1889. Firmado: 
Miguel Oordilln. 
E l que suscribe, Médico y Cirujano, 
C E R T Í K I C A : Que ha usado con frecuencia la Emul-
sión de Aceito puro do Hígados frescos de Bacalao, 
con hipofosfltos de cal, soda y potasa que se prepara 
en la Farmacia ' L a Reina," y siempre ha obtenido 
de su empleo resultados favorables, sobre todo en los 
casos de afecciones brónquicas y pulmonares. 
Y para qne conste expido la presento en la Habana 
á 11 de mayo de 1889. Firmado: Andrés Valdespino. 
C lí'32 
m que suscribe, Profesor Médico y Cirujano, espe-
cialista en partos, enfermedades de mtyeres yniBos, 
Médico y Cirujano de la Guardia Civil y Mayor Per-
sonal de Bomberos, &.C., &c. 
C E R T I F I C O ; Que hace tiempo vengo usando el Acei-
te de Hícado de Bacalao Emulsionado, ó Emulsión 
preparada en la oficina de la Farmacia " L a Reina." 
compuesta con los hipofosfitos de cal, soda y potasa, 
habiendo dado un resultado satüfactorio en el raqui-
tismo, la toa somalacia, en las escrófulas, en los infar-
tos gangrionales crónicos, así como las aderitis ulce-
rosas, caries eu los huesos y aun en el estado caquéc-
tico, consecuttQcia fatal do una supuración prolonga-
da; me ha sido Igualmente útil eu los tumores blancos 
y aún también en la tisis, cuando los enfermos están 
aniquilados por la fusión délos tubérculos y la diarrea^ 
pues entonces proporciona al desgraciado tísico algu-
nas fuerzas y apetito; su combustión ecouómica la de 
sus propios tejidos, y he llegado á veces á detener la 
marcha de la enfermedad por algún tiempo bastante 
lari;o. 
Y para que asi lo pueda hacer constar en beneGcío 
de la humanidad, firmo la presente grátis en la Habana 
á 6 de mayo de 1889. Firmado: I>r. Arturo Sansores. 
E l que suscribe. Médico y Cirujano, 
C E P T I F I C A : Que ha usado la Emulsión de Aceite 
Suro de Hígado-» frescos de Bacalao con liipnfoSfitoa e cal, soda y potasa, que prepara la Farmacia " L a 
Reina," y siempre lo ha dado buen resultado en toüaa 
aquellas enfermedades que reconocen por causa la 
pobreza orgánica. 
Y p«ra los fines que convenga da la prosente eu la 
Habana á 15 do mayo do 1889. Firmado: Dr. Enrique: 
Acosta. 
E l que suscribe, Médico Cirujano, Especialista en 
las enfermedades do niños y pulmones. 
C E R T I F I C A : Que hace tiempo recomienda á los en-
fermos de sus especialidades la Emulsión de Aceite 
puro de Hígados de Bacalao frescos con los hipofosfl-
tos de sosa, potasa y cal, que so prepara eu la botica 
" L i Reina," porque siendo ésta tan perfecta como la 
mejor elaborada, se toma siempre recientemente pre-
parada, cualidad muy di^ua do toner eu cuenta en la 
clo^c de preparaciones dú que se trata y á la que ae 
debe los bueuos resultados que ha obtenido eu cuan-
tos casos ha recomeudado su nao. 
Y para qne conste doy la presente á 1? de mayo de 
1889. Firmado: Bernardo Pire. 
19B 
LUIS V A Z Q U E Z , P I N T O R , DA L E C C I O N E S de dibujo natural y paisaje á domicilio y te haco 
curgo de trabajos de pintura, dorado y tapicería á pre-
cios módico'?. Monte 3W, esnniiia á Fornandina. 
GR7 1-19 
A l f r e d o C a r r i c a b u r u . 
Kn-i-ña cn corto tiempo á comprender y bablur el 
ingl&i y el tram-é?, por •u método propio: clases á do-
miciliu; en Academia, ca alicros «{¡B-Sn: señoras, íj-'lt 
LBiiiparilla número 21, (rente al Banco Español. 
GOS -1-19 
Ü Ü i Í I P I E Í E 
Lectura á domicilio. 
Se dan á leer más «le 3.000 tomos de bonitas novelas 
con solo pagar $2 B i B . al mes y dar $ l en fondo qu» 
se devuelven al borrarse. Salud 23. librería. 
409 10-11E 
LOSAS 
I T o v í s i m o 
di-.-cionurio íreográfico, histórico, pintoresco, univer-
sal ó descripción física, bidtóricu, política, comercial, 
científica, literaria, religiosa, moral, etc. de todas los 
partes del mundo. 4 tomos mayor con láminas, planos, 
mapas, e:tc. en $2í billetes. Espafia histórica, geográ-
fica y pintoresca, 1 tomo grueso con 20:J láminas $5. 
Historia de la (ierra Santa, por Mislin, 1 tomo con lá-
minas $1. Salud número 23 librería. 
r>7« 4-18 
Jfí 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio ó Galiano n. ISfi. 
Consultas de 1 á 3. 
C u l i l-BS 
ENFERMEDADES DB LA FIEL. 
Consultas de doce á dos de la tardo. 
J B S U S M A R I A , N U M E R O 9 1 . 
Cu 21 ' E 
P R I H B B MÉDICO RETIRADO DB L A A3KAD1 
Especialidad. Enfermedades venéreo-flifllítloa» j 
afeoolonee de la piel Consultas de 2 á 4-
<"n. 23 1 E 
D R . O - A L V E Z a i T I I i L E N , 
especialista en pérdidas seminales (espermatorrea), 
impot'">ci i. < M'-rilidad y enfermedades venéreas y tr-
fiiuica-. Consultas de 1 2 á 4 y d e 8 á 9 d c la noche. 
Consultaa por correo. Ha trasladado sus consultas á 
O-RfliUy n. 106. gabinete ortopédico. 47 20-3E 
D R . P E D E O M. C A R T A Y A 
M é d i o o - C i r a l a a Q . 
Consultai do 14 8, " S -
V Bi 23 1 E 
Í E N T A , OOSIl'ItA V A L P L E R 
do libros y mapas, Nuevo C a t á l o g o para 
lecuira de libros y gran surtido de tarjetaa 
sorpresa. 
Obispo 185.—Librería 
POESIA, de Merino. 
15785 26-1E 
frauceeas de superior calidad. Actualmente 
las t( nemes eu el mudle . lo quo noa permi 
té ofrocerlas á precies fabulosamente bara-
to?. S'os hacemos cargo de conducirlas á 
bbrdú de las goletas, paraderos de ferro-
carriles ó si donde más convenga al com-
prador, á íiu de que és te encuentre econo-
mía; comodidad y facilidad en el negocio. 
C I M E N T O D E P O K T L A N D , leg í t imo, 
de la tan juntamente celebrada marca 
I f J I I T J E y de otras acreditadas marcas, 
en barriles grandes. 
M A R M O L E S y MOSAICOS de todas 
clases y colores, en bonitos y elegantes di« 
bujos de novedad. 
AZULEJOS finos y brillantes, blancos y 
de preciosas pintas. 
L A D R I L L O S refractarios ingleses, yeso, 
tube r í a y d e m á s materiales de edificación y 
ornato. Gran surtido. 
PRECIOS S I M E N T E BARATOS. 
P O N S H n o s . — E G r I D O 4 . — C o r r e o e : 
A p a r t a d o 1 6 9 . — T e l é f o n o : 1 8 2 . 
C 101 5a-16 10d-I7 
ANUNCIOS D E LOS F S T A D O S - U N I D O S . 
GINEBRA AROMATICA M UDOLPHB WOLFE. 
i i iinniiMiinríT 
Los paga» sus agenteMos.Sroa, Neuliaua Neumaim y C% MercadweH, '45. 
A T E N C I O N -
Oran tren <le cantinas 
Rttnado en la calle de la Habana 128.—KI duefio se 
propone f> que se halle ésto á la altura do los mejores 
<:. i 'i u, contando para el efecto con dos inteligen-
tes y ai nudos maestros cocineros, por lo cual pueden 
elegir va' i.u-ión do comidas, tanto & la española como 
á la criolin, y demás, usando las mejores carnes, vf-
veres, todo fresco, atendiendo ÍÍ todas las quejas que 
produzca el marcLanle; los precios reducidos, ú. la 
altura de todaK las comodidades. Se dcspaclian & do-
micilio, rrolmr y se desengañarán.—Haliana 128 — 
JoséBamos. 495 ll8-H—A8-M 
Qí'; D U S ^ A S A B E R LA R E S I D E N C I A D E DON 
f^Jouó Alemán, D? Do'orai Alemán Mendoza, doña 
Clara García Gutiérrrez, D. Francisco Alemán y don 
Bamón Fajo naturales los primeros de la Laguna, is-
las Canarias y el último de Galicia: la persona que la 
sepa ú loa mismos interesados pueden dirigirse al 
Cuartel do Madera, donde llegaron como ínmigrant.ea 
D. Angel Alemán Mendoza y su hija Y)1} Guillermina 
Alemán A á la colonia Santa Isabel en Ciego de Avila. 
Ü63 4-18 
1 
UN E X C E L E N T E C O C I N E U O Y B E P O S T E -ro desf a encontrar colocación, lo mismo para ca-
v particular que para establecimiento: no tiene in-
iinvenicnte de Ir al campo; tiene personas que res-
P'tudap por 61. Impondrán Pasujo n. 2. 
682 4-18 
UNA J O V E N F E N I N S U L A K D E S E A C O L O -carse do criada de mano ó manejadora: informa-
r/Ia Esperanzan. 10. 676 4-18 
CASABE SALUD 
LA PURISIMA CONCEPCION. 
Se necesitan enfermeros y ayudantes. Calle de Ale-
pindro Ramírez 677 4-18 
Ofrecemos constantemente un extenso 
surtido de relojes, brillantes, prendería y 
efectos ópticos. 
Todos los relojes que tenemos á la venta 
non oxperimontados y garantizamos la bue-
na marcha por un año; las cemposlciones ee 
ejecutan por maestros relojeros y nos hace-
mos cargo de los más difíciles trabajos en 
relojes de precisión, cronómefios, reppti-
ciones á minutos, cronógrafos, (te; teñe-
mos máquinas y tornos para hacer (oda 
clase do ruedas y piezas pnra rolojea y 
aparatos científicos, dejando todo á la ma-
yor perfección y áprecios módicos. 
E n espejuelos y lentes con vHrioa finos y 
cristal de roca, con arma'luías de acero, 
níquel, plata y oro, teneuiúS la variedad 
más grande, lo mismo en orh tales blancos 
y de colores naturales y de efecto óptico. 
E S P E J U E L O S tenemos con buenos vi-
drios que no dañau la vista, desde $1 bille-
tes hasta los más finos y rscojemos á cada 
persona el número que. debe usar, 
Composiciones de tudas ciases, incluso 
piedras montadas al aire y canalizados pa-
ra lentos y espejuelos. 
E E A M E R Y C A 
B.M8 la-is 
El BMGUEÍtO « a i » ™ « . « . . u . , 
es el más acreditado, por ser el más adap-
table á la hernia, gracias á su nu canismo 
regulador que permite fijarlo según con-
venga, quedando firme en la posición que 
se desee; de lo que resulta el alivio inme-
diato y la curación definitiva. 
O-REILLY 36, entro Agniar y €uba. 
NOTA.—Este braguero, por la excelen-
cia de sudase, es objeto de falsificaciones, 
á pesar de tener privilegio por el Estado. 
So avisa á los pacientes que nncetros le-
gítimos bragueros llevan acuñada la marca 
A. Gira l t . -Pat . Aug. 10-86. 
657 6-18 
í \ K S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A UNA 
\ 'morenita juven de tres meses de parida, á media 
u the, sana y de buenas costumbres: tiene personas 
que acrediten su buen comportamiento: Escobar 138, 
impendrán. 675 4-18 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca, de moralidad: plaza del Vaporn. 
60, boiloRd, informaríín. 673 4-l« 
U NA SEÑORA VIUDA, D E M O R A L I D A D , desea encontrar un nifiopara criar il pecho en BU 
casa; es exc. lente criandera, pues lo puede acreditar 
donde ha criado, y al mismo tiempo, otros para cuidar 
y educar. Inforniaríin Cruz del Padre, accesoria 2. 
entrt Universidad y Estevcz 6 Pedrosa u 2. 
671 8-18 
S E S O L I C I T A 
una huena criada blanca. Príncipe Alfonso n. 114, 
662 4-18 
S E S O L I C I T A 
en los alrededores del Parque Central y en casa do-
cente, una habitai.ihín alta con halcón á la calle y que 
dó al Norte: con muebles y «sistencia. Dirigirse R. K. 
Apudmlo de Correo n. 3*. 661 4-1B 
S E S O L I C I T A 
una liueva cocinera con eu libreta; sueldo, $25 billetes 
del Banco Espaíinl. Refugio número 8. 
651 4-18 
b e H o l i c i ü i 
una buena cucMn ra para una corta familiai Crespo 10 
a'.tOít impondrán. 655 4-18 
U NA PBNINSULAB D E MEDIANA E D A D desea colocarse para criada de mano ó bien para 
co-er ó coci' ar para uua corta familia, tiene buenas 
rtiforeiicias; no «uerme en el acomodo: Teniente-Rey 
MÍ tu 48 esquina fi Habana informarán. 
«('6 4-18 
P ARA TKA1JA.IAR EN E L RAMO D E P U B L I -caciones se solicitan dos jóvenes que entiendan 
ni^o de ello; Rayo 30 informarán. 
06fl 4-18 
Aguila 203 y 305 (altos) 
Se folicita un joven peninsular de 15 á 16 años pa-
ra criudo de manos, tiene que tener buenos informes. 
668 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA PKNIN-sular acabada de llegar, do criandera á leche en-
tera en casa particular; tiene muy buena leche y abun-
dante, tiene tres meses de parida: tiene quien respon-
da de su conducta: Zulueta 24. el portero dará razón. 
658 4-18 
TSIBAJTÁDORES. 
Galiano colecturía, se admiten buenos trabaja-
dores para el batey; sueldo $60 b., salida pronto. 
617 4-18 
A V I S O . 
Se dosea sabor el paradero de D. Vicente Cabode-
vila y Cores, natural de la Parroquia de Cela, ayun-
tamiento de Rueu, provincia de Pontevedra que hace 
como 20 años vino para la Habana y á petición de su 
esposa de la Península D? Josefa Estcvez y Estevez, 
se ruega á la persona que do razón de su paradero lo 
pai licipe en Muralla 57, sotuhrereiía, pues es para un 
asunto que le interesa. 618 4-17 
T A E S E A C O L O C A R S E UNA P A R D Í ^ P A R A 
JL/criada do mano ó manejadora; sabe coser á má-
quína y tiene persona» que respondan de su conducta. 
Aguila número 5. 614 4 17 
7'\ ANGA. —SE S O L I C I T A UÑ SOCIO Q U E 
l I tenga de $300 á 400 papel, para entablar sociedad 
en muebles usados y nuevos: es un negocio para ganar 
dinero, üréstio esqulfia á Colón, loformaráo, barbería. 
687 -117 
Habana 112. 
Se despachan cantinas á domicilio á $20 por perso-
na, so responde á buena comida, buena sazón, vista 
haca fe, probad os convencereis. 580 4 -16 
CÜRA DE IAS 
III á S i 
Sí. D. J . Oros, calle do Luz n'.» 9). 
Muy seúor nuestro: hallán lonoa padeciendo de qut 
bradnras, IH* dirigimos á V. en busca de sus curafi 
vos, y habiendo obtenido la cura radical, lo damos á 
V. las gracia* por eslos cortos renglones, para qu* se 
pan los enfermos que V. es su única c-speranza —Pa-
blo Planas. Gresorio del Castillo v Pedro Fernández 
m* H-15IÍ 
UN J O V E N D E D I E Z Y N U E V E AÑOS, SO-licita colocarse aunque sea en un ingenio, es tra-
bajador y profiere el campo. Informarán Campanario 
número 95. 635 4-17 
l.I c o i J O V E N T R A B A J A D O R Q l ' E S A B E LA contabilidad y el inglés desea colocarse en una 
casa de comercio ó establecimiento, tiene buenas re-
ferencias. Lamparilla 21, altos, informarán. 
609 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cumplir con su obligación 
y tenga hueñis referencias. Lealtad 145. 
827 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA ISLEÑA de criandera á leche entera, es sana y robusta y 
tiene quien la garantice: impondrán calle del Príncipe 
número 6, barrio de San Lázaro. 
" 598 4-17 
O D 
F A J A R D O , 
sucesoí del primitivo J . Quesada, inventor do cxlin-
guir dicho ¿.nsecto. Se ofrece al público v á sus ami-
gos en parcíí'ttlíir y recibe ójdeues en la tbnda La F i -
losofía y Laguna* P5, garautizasdo la operación por 
dos afiss con persona de buenas referfneias. 
453 12-M 
LA ESTRELLA DE LA 3101)A. 
Sedería, Lencería, Modas y Novedades 
Compostela 4H, 
catre Obispo y Obrapía. 
Gran surtido de cintas, clase superior y de gran nô  
vedad, desde á veinte centavos vara con cuatro dedos 
de ancho. 
Encajes, tules, guarnicioneg, galones y demás a-
dorm.s, todo con dibujos de última moda y á todos 
precios 
Lencería «"onfeccionada á mano y objetos de canas-
tilla. E n este ramo ofrecemos al público una verda-
dera economía. 
Sombreros moielos para señoras y niños recibidos 
U»<08 los meses. 
Rf'acionada esta casa con las mejores manufactu-
ÍUMÍ <• Paris, el público tiene la doblo ventaja de com-
prar íi;,',rcancíah de mérito y á precios de por mayor. 
M . r u e h e i i y Ca 
4ñ8 10--1E 
C O M S J E N . 
Se extingue dicho insecto por un procedimiento 
francés, garantizando los trabajos realizados por mi 
conducto: recibo órdenes Habana n. 52, José Muñoz. 
206 10-9 
o m i M 
Q E S O L I C I T A UN i B U E N A C O C I N E R A P A -£5ra nna ísmilia, que sea aseada y de buena conduc-
ta: sueldo $3y billetes. Informarán Mercaderes 11, re-
lojería de D . Juan F . Hedman. 714 4-19 
A L.AS MODISTAS. 
Una joven desea coser de sen á seis, en un taller de 
medistá. Calle de Aguacate número 4S. 
689 4-19 _ 
S B S O L I C I T A 
al Ldo. D. Ambrosio J . R >raero, vecino y residente 
«le la Habana, que desde el año de 1882 á 1883 se ig-
nora su paradero, para enterarle de un sttio que ven-
go administrando como encangado desde el año 1868 
al 1869, ubicado eu el término municipal de Guara, 
barrio Ponre, titulado Vesubio, de su prop^dad, 
compuesto de una caballería de tierra, para que en el 
término de treinta días se presente él 6 sus herederos 
para liactrle su liquidación, conloa papeles ó títulos 
legales, Barrio Ponce, Termino Municipal da Guara, 
á 18 de enero de 1̂ 90 — F . P. Maribona. 
C110 30-19E 
C O S T U R E R A S D E M O D I S T A . 
Se sol'citan dos que sepan con perfección adornar 
trajas. Industria 49. 694 4-19 
S E S O L I C I T A 
una Lavandera y planchadora, que duerma en el aco-
modo, para una corta familia. Obispo 60, librería. 
C H l 4-18 
i j E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E criada 
i / de mano ó manejadora: informaján Oquendo entre 
Zanja y Salud, tren de coches, de Fuertes, altos, di-
cha joven es blanca. 602 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado do ma"o que sea joven y tenga referencias 
en Galiano 19. 617 4-17 
DE S E A C O L O C A K S E UNA BUENA L A V A N -flera en casa prirtkular: snbe cumplir con su obli-
gücion .v es cumji 
liiina 65 }, altos. 
íida MI su tiv.bajo: impondrán 
613 4 17 
Ha 
S E S O L I C I T A 
una nifiera joven ó de mediana edad, b!anca ó de color 
se exigen referencias: Prado 115 de 12 del dia á 8 de la 
imcbe. 612 4-17 
i N LA CASA I>E S A L U D G A R C I N I . S E SO 
)\licita un carpintero que se ajuetepor meses. 
628 4-17 
RE G E N T E . - UN F A R M A C E U T I C O S O L I C I -ta regentar una botica, encargándose de su despa-
cho B) fuere, nece.-ario: calle de la Muralia 75 el licen-
ciado D. Justo Martínez informará. 
625 4 17 
S E S O L I C I T A 
ana maneiadora para un niño, que sea práctica: Ha-
bar a J^ÍLbajos 619 i 17 
UNA SEÑORA SANA Y CON A B U N D A N T E locho desea encontrar uu nifio que criar en su ca-
a ó irá á domicilio tres veces al dia: impondrán Ga-
lUno 'M\ altos de Ja Flor Cabana entre Rayo y Ga-
liano. '21 4-'7 
U NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad solicita una colocación para criada de 
mano ó cocinar con un matrimottio sin hijos ó perso-
na sola, darán razón Desamparados 74. Bodega 
601 4-17 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para nn niño de dos años, que tenga 
buenas referencias; Campanario 33. 594 4-17 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de buen carácter, un sirviente para 
el aseo de la casa y un aprendiz ó ayudante de coci-
na: todos han de traer su cartilla: Paula 45. 
59J 4-17 
AGUILA 34, ALTOS 
Se necesitan uu muchachito y una muchachita pa-
ra pequeñoH quehaceres, se paga sueldo. 
601 4-17 
S E S O L I C I T A 
avenes para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
lia PH Ncptnuo núm 8. Cn 61 1E 
SE cindadela ésta última hace esquina y están todas 
juntas, en uua eslíe do las más céntricas, están todas 
alo'iiladas y producen $229 mensuales, por uua finca 
e'campo que esté eu buena producción en la provin-
,.ia do la Habana y á la línea férrea: informarán San 
Mi>n>el 157, de 8 a 11 de la mañana. 
5̂ 7 4-16 
S E N E C E S I T A N " 
operarlas de ntod'sía que sepan su obligación, en L a 
Fashionable, Obispo 92. f 67 4-16 
Se solicita 
ana bueua cocinera, u.ue sea aseada y tenga quien 
es-ponda por MI conducta. Sueldo $25 billete?. I n -
dustria 62, bt̂ oe. 565 4-16 
U N P E N I N S U L A R D E 60 AÑOS D E E D A D desea co'ocarse de portero, ticiíe quien responda 
de su conducta. Calle do los Sitios u. 160. esquina á 
Marqués González, darán razón. 501 4-16 
Una criada 
Se necesita, blanca ó de color que duerma en el a-
comouo y haga mandados: prefiriendo sea de más de 
40 años Habana 44. altos. 547 4-16 
* MA D E C K I A . — L O E S UNA PARD1TA P R I -
/ s meriza de l-5) años con muy buena y abundante 
leche, tiene perdonas respetables que respondan por 
ella, desea colocarse á leohe entera. Colón 1 dará ra-
zón la encargada de la casa. 58^ 4-16 
UN P A R D O C O C I N E R O A S E A D O Y D E buena conducta di sea colocarse: tiene personas 
que lo ¡raranticen: impondrán Egido 21 tabaqueía. 
582 4 16 
S E S O L I C I T A 
un camarero ó muchacho que tenga referencias: E -
gido 7. 
• " A P R O T E C T O R A . — C O M P O S T E L A 55. N E -
Joesito dos contratistas que tengan responsabilidad, 
ac-u ingenio y buena paga, un alambiquero, criados 
criadas, tengo cocineros y necesito un matrimonio 
ara dos personas. 588 4-16 
SE SOLICITAN TALABARTEROS. 
Teniente-Rey 35. 
707 8-19 
S e s o l i c i t a 
uua lavandera para una_corta familia: 
Crespo 10, altos. 704 
informaran 
4-19 
SE O F R E C E A L A S PERSONAS (¿UE C¿U1E-ran utilizar sus servicios un matrimonio isleño, de 
edad, sin familia, como para encargado ó cuidar de 
una ñuca pequeña, quinta ó casa de campo ó sereno 
de ingenio en cualquiera parte de la Isla: Babón leer 
y escribir: sueldo 6 partido el que le convenga á el 
ílneño, pues sólo aspiran 4 casa y manutención; te-
oÍÉndo quien responda por eu conducta y honradez 
reciben aviso en Infanta 112. 
702 4-19 
S e s o l i c i ta 
un hombre como de unos 50 á 00 años para la limpie-
za y mardados de un establecimiento. Sol 64. 
694 4-19 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O D E C O L O R aseado y de buena conducta, desea colocarse; tie-
ne pi r*on«fl que lo garanticen: impondrán Asuacat 
número «9. 691 4-19 
N G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A COLO 
carsc en casa do comercio ó particular; tiei.e per 
«puas qu<» carauticca su couducta. Industria 130. 
6S6 4 19 
I E S E A COLOCARtNE'TTÑ BÜJliSTiTOC1N E R O 
D: 
LA MEJOR Y LA MAS BARATA, LA MAS SIMPl l l í l A MAS SOLIDA 
L A QUE HACE MENOS RUIDO 7 L A MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER AMANO. 
L a qne sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con peífeCóión. 
ESTA E S I A M EYA MAOUISA D E COSER DE " S L W " LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A MAS CORTA que ninguna otra máquina de PU clase y se ajusta sola. E s de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4o—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de UN 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO MEJOR que automática. 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E B , de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pozpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a zapatero . 
Alvarez y Hinse, Representantes de la Compañía de Singer, Obispo, 133. 
I T O V E D A D , U T I L I D A D I T B A R A T E Z . 
Lámparaade mesa, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas AUTOMATICAS niqueladas. Lámparas E L E C T R I C A S . Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E K S , niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, MAJOLICA, desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en globos y pantallas de cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
J U E G O S D E L A V A P I E S , de más de veinte formas distintas; CAMAS D E I I I E R K O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO B L A N C O , garantizado y los afamados de Alpbenide. Máquinas de escribir con doble alfaoeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tijeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, niquel. Relojes de pared, mosaico y novedad de estilos con campana de catedral ó con 
timbre. Otros de regularización automática. Relojes despertadores de vüye, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tijeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y H i n s e , Obispo , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a todos l o s a r t í c u l o s e n s u c l a s e . 
C1338 alt 156-4 St 
I K 7 E R E S A 1 T T E . 
HE COMPRAN 
muebles y prendas en todas cantidas. L A ZIL1A, 
Obrapía 53 esquina á Compostela. 
523 E 26-15 d 2 -̂15 a 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA de mampos-tería y azotea cn los barrios de Monserrate «5 Gua-
dalupe 6 cu la calzada de Jesús del Monte, cuyo pre-
cio no exceda de $3,000 oro y sin intermediar tercera 
persona: Galiano 132. 054 4-18 
SE COMPRAN M U E B L E S 
y se pagan bien y un pianino aunque tenga que oom-
poner: en Reina núm 2, frente á la Corona. 
622 4-17 
EN $1500 B I L L E T E S . 
se compra una casa por la calle de los Corrales, ba-
rrio do los Sitios 6 San Nicolás: Reunión 8 á todas 
horas. 623 4-17 
A . A l a r c i a y C p . 
Muralla 61.—Compra botellas enteras vacías y lim-
pias á 50 centavos biílétes docena. 
P90 4-16 
SAN M I G U E L 63. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
IKicramlolos miiy bien. 
497 15-14 
1N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S S E 
solicita comprar una estancia quo esté inmediata á 
esta ciudad; Jesús Peregrino 58 impondrán. 
487 7-14 
SE COMPRA UNA C A B A L L E R I A D E T I E -rra que sea buena y con aguadas, lindando con la 
calzada en el tramo oe Calabazar á Bejucal; sin in-
tervención do tercero. Reina 17, baratillo, pueden de-
jar informes. 465 8-14 
S E COMPRAN L I B R O S 
DE TODAS CLA.RRS É IDIOMAS Y IUULIOTKCAS. 
Sal d 23, l ibrería Nacional y Extraujera. 
417 lf>-l'¿ 
S E COMPRAN L I B R O S 
D E TODAS C L A S K 3 Y SE PAGAN B I E N . 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
291 11-9 
EDIDAE. 
P E R D I D A . 
E l día 15 se perdió un yerro Pug, entiende por 
Prince: al que dó razón cierta de él ó lo entregue eu 
la calle de Santa Clara n? 2, so le gratilicará con $25. 
6F9 2a-17 2-18 
SE HA E X T R A V I A D O UNA P E T A C A Q U E contenía una cédula y una sortija de oro, se le pide 
al que la haya encontrado la devuelva á la calle de 
Neptuno 132, que se le gratificará generosamente. 
640 4-17 
PERDIDA.—Desde el martes 14 por la noche ha desaparecido uu perro casta Pock; color amarillo 
claro, hocico negro, tiene una uña superior de una 
pata enroscada y entiende por Jap: la persona qne lo 
entregue en Aguila n. 17 ó de razón de su paradero 
se le gratificará. 638 4-17 
BI L L E T E f E R D I D O SUSCRITO. S E S U P L I -ca á la pejoona que haya encontrado el billete en-
tero nV 12013 le entregue en Obispo 23, casa de cam-
l>io, á D, José Puertas, advirtiendo que se han dado 
Ins órdenes oportunns para si sale premiado no se sa-
tisfaga su importo y se detenga al que lo Heve, se gra-
tifica entregándolo antes del sorteo. 
577 4-16 
Gasas de sal, Wasyfoias. 
RESTAURANT Y FONDA 
"BUEN GUSTO." 
SITO E N L A C A L L E D E L OBISPO, F R E N T E A 
L A P L A Z A D E ARMAS 
Los nuevos dueños de este establccimients tienen 
el gi.sto de ofrecer al público y á sus c;>nocido« en 
particular un servicio muy esmerado, modificación cn 
precios, y en cuanto á la sazón pueden garantir aún 
ruás. supucst» que uno de los socios desde que ejerce 
el arte, siempre lo lia practicado con admiración y sa-
tisfacción de cuantos han saboreado su condimenta-
ción, de la que ha resultado ser llamado para convites 
de concurrencia selecta, por lo cual se ha captado las 
simpatías y nombradla que tan justamente disfruta, 
«t-í que coiifian en que la pcrEona que los visite una 
vez, quedará complacida y dispuesta ít favorecer c<'n-
tinuani' nte á eslos; cuentan además con todo Jo nece-
Bario pura poder competir con otro cualquiera estable-
cimiento del ramo. Despachan también cantinas en 
buenas v baratas condiciones á domicilio. 
725 4-19 
Hotel "Oran Central." 
V I R T U D E S 
ESQUINA A ZULUETA. 
E n esta magnifica casa encontrarán familias y ca-
balleros habitaciones bien puestas con balcones á la 
calle, dando frente al Parque. Buen servicio. Precios 
módicos. 616 4-17 
Á L P L E M 
Se alquilan los altos de la casa calle del Aguila r.ú-raero 171, inmediatos á la plaza dtd Vapor, entre 
Zanja y Barcelona, propios para un matrimonio: tie-
nen agua, cocina, excusado y con su entrada indepen -
dicnts: la llave está en la barbeía de la misma casa, 
eu donde informarán. 7''f> 
c LOS Q U E S E OCUPAN E N COCJÍES D E 
jt» establo de lujo: en 1J onza oro, se alquila el xa-
guán, portal, habitación y una espléndida eabaileriza 
para 4 ó 5 coches con sus caballos, agua abundar.te y 
él lavado de los coches puede bacerso dentro de la 
misma casa: Ajíuacflte n 69. 701 4-19 
1 3 , O ' R B Y L L I , i 3 . 
Se alquilan habitaciones altas muy frescas: hay una 
eu la azotea. 709 4-19 
A m a r g u r a 7 3 , a l tos . 
Se alquila un bonito cuarto alto, con asistencia ó sin 
ella, propio para un estudiante ó una señora de mora-
lidad: es casa de familia. Amargura 72, altos. 
711 4-10 
í>0, B E R N A Z A, 60. 
Habitaciones con vista á la calle: hay una sala con 
dos habitaciones, suelo mármol; con muebles ó sin 
ellos: entrada á todas horas: en casa de familia. 
700 4-19 
Se alquila un bueu local propio para tren de coches ó carretones, con treinta ó cuarenta caballerizas, 
agua y todo lo necesario' situado en la calle de Omoa 
frente á la Pila del Horcón, la llave Príncipe Alfonso 
407, y tratarán de su ajuste y condiciones Prado 101, 
de 8 á 12 de la maSana y de 5 á 7 de la tatde. 
695 15-19E 
o e alquila un alegre cuarto alto, independiente con 
Obalcón á la calle y salida á ¡a azotea donde se di-
visa la entrada de los buques: á hombres solos ó ma-
trimonio sin hyos que no hagan el lavado ni cocina eu 
casa: Se desea que sean de moralidad, entrada de 11a-
vin, calle del Aguila 76, entre San Miguel y San Ra-
fael, punto céntrico. 692 4-19 
570 4-16 
Se solicita 
un buen criado de mano blanco que sea muy limpio; 
Prado 20. 579 4-16 
i ] NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E T R E S M E -
V J ses de parida desea colocarse de criandera á le-
he entera laque tiene buena y abundante y personas 
fine la garanticen: calle de Mercaderes 45 impondrán. 
iV76 4-16 
^ e alquila en $40 B. coa buena garantía, Cuha 164 
jobueno para estableo miento ó iflatrimonio, consis-
te de un saloncilo, cocina, patio y agua, tienu venía-
ñas y puertas por las dos calles, en la misma informa-
rán de nueve de ¡a mañana á cuatro de la tarde. 
699 4-19 
l í l n casa de familia decente se alquilan dos hermo-
llisas habitaciones altas; Animas 60 entre Aguila y 
Blanco. 619 4-18 
38 C O M P O S T E L A 28 
Se alquila en familia una habitación amueblada con 
toda asistencia. Compostela 28. 672 4-18 
Una crian «lera 
á leche entera, recien llegada del campo desea colo-
carse: Refujíio 33, altos. 575 4-16 
V I L L E G A S NUMERO 88—SE S O L I C I T A U -ua criada de mano ó uu negrito de 12 á 15 años 
de edad para lo mismo; se recomienda que tengan 
personasque abonen por su conducta. 
ÜN A S I A T I C O B l ' E N COtUNERO, A S E A D O y de moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento Sitios 27 impondrán. 
584 4-16 
ÜN SIJ.1ETO P E N I N S U L A R D E MEDIANA eáid, activo <5 inteligente, desea colocarse de por-
tero ú otra ocupación que pjjcda desempeñar, pues lo 
que desea es trabajar: tiene personas que lo recomien-
den, tiene'u cédula y cartilla: impondrán Estrella 
esquina á Escobar, bodega. 
568 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada del Cerro 560, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, patio y traspatio, al fondo la zanja, la 
dueña San Miguel 141, bajos. 681 8-18 
SE ALQUILA 
un magnífico local con armatostes y mostrador propio 
para un establecimiento en Egido 5, en ia misma in-
formarán 653 4-18 
S E A L Q U I L A N 
dos escritorios y cuatro habitaciones altas, espaciosas 
y ventiladas: C U B A N. 76. 648 4-18 
Revillagigedo 76.—Se alquila en $25-50 oro men-sual, con sala, comedor, cuatro cuartos, azotea y 
demás, siendo de buena capacidad y encontrándose en 
buen estado: la llave al lado 6 informarán de las de-
más condiciones en la calle de San Rafael n. 71. 
632 4-17 
D E A C T U A L I D A D . 
P U R E Z A P U R E Z A P U R E Z A 
que u n a v e z conoc ida , l a v u e l v e á s o l i c i t a r e l c o n s u m i d o r c o n p r e f e r e n c i a 
á l a s d e m á s que s e i m p o r t a n e n e l m e r c a d o , e s l a quo l l e v a l a m a r c a 
2 
c l a s e e s p e c i a l de c h i c h a r r ó n de los S r e s . S w i f t y C o m p a ñ í a , de C h i c a g o , 
q u i e n e s s e p a r a d o s de lo vu lgar , e n v í a n con e s t a m a r c a u n a c l a s e que á s i 
m i s m a se r e c o m i e n d a . E l p ú b l i c o que s a b e no v a l e n t é r m i n o s m e d i o s e n 
a r t i c u l o n e c e s a r i o á l a s a l u d , como e s l a m a n t e c a , debe e x i g i r l a m a r c a 
P U R E Z A de los S r e s . S w i f t y C o m p a ñ í a , y s e a l e g r a r á de es te a v i s o por-
que s e p o n d r á á cubierto e n lo u l ter ior de u s a r m a n t e c a s que p a r e c i e n d o 
de c h i c h a r r ó n , s o n producto de u n a q u í m i c a b i e n ó m a l p r e p a r a d a . 
P í d a s e á l o s a l m a c e n o s de v í v e r e s y á l o s de ta l l i s ta s , y á s u ú n i c o re -
ceptor 
S. G. Y RUIZ, O-Reilly esquina á Cutía. Habana. 
Todo consumidor tiene derecho á nn lujoso cnadro de los fabricantes. 
C 08 13-16 
OBISPO 54, 
E N T R E H A B A N A 
Y COMPOSTELA. 
OBISPO 54, 
E N T R E H A B A N A 
Y COMPOSTELA. 
D E R . G O N Z A L E Z . 
E u esto acreditado establecimiento da óptica, quincallería y perfumería, se han recibido nuevas remesas 
de la sin rival medalla E L E C T R O - M A G N E T I C A , Carolas legítima. 
E l ¡ixito que ha obtenido en Europa, como curativa de las enfermedades nerviosas, y la circunstancia de 
no haber sufrido la G R I P P E los qne la han usa'lo, bahecho pedir nn gran número parala Habana y rebajar 
su precio á H pesos billetes. 
Tambián soban recibido nuevos reverberos, sin mecha, libres de explosión, al ínfimo precio de 3 pesos B. 
Gemelos do teatro, termómetros, piedras del Brasil, barómetros, microscópios y nn completo surtido de 
spe juelos y lentes. 
E L . A S L i M E H D Ü H E S . 
i; HI »-12 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. 
Este líoh es conocido de nuestro público 
dosdehace más de 40 años y el éxito cre-
ciente que ha obtenid >, por los innumerables 
casos do curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos co-
nocidos, nos hace recomendarlo con toda efi-
cacia á aquellos que padezcan las euferme-
dades siguientes: malos humores adquiridns 
ó heredados, ú l e e r a s , herpes y sobre todo en 
ía S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad 
de certificados de médicos notables y de par-
ticulares atestiguan la bondad del medica-
mento. Este ROB ha sido grasoramenle fal-
sificado, por lo quo suplicamos á los consumi-
dorea exijan frascos que lleven nuestro sello 
de garantía y nuestro nombre impreso en la 
viñeta. 
V O X P O P U L I . . . . 
E l mundo sabe que el 
miento de ropa 
popular establéel-
es el que contiene mayor surtido de tejidos y vende más bara-
to que cuantos existen en esta capital. 
Lo que no sabe es que esta gran casa pasa su balance 
anual los últ imos días del presente mes, y siendo su gusto 
BALANCEAR BILLETES en vez de ropa, no reparará en sa-
crificios para conseguir su objeto. 
Aprovechen , pues, los pocos días que quedan. Contamos 
con un numeroso personal para atender hasta 5 0 0 familias á 
la ve^. 
L A F I S I C A M O D E R N A 
C n. 100 
S J L L X T D S I T 1 1 . 
a5-16 dl-19 
c«n gUcerina de GANDUL». 
Durante la lactancia produce este V I N O resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea . Con este V I N O Ü E I * A P A VINA no solo se detienen las d iarreas , facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también haco arrojar las'lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este V I N O reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la gl icerlna sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este V I N O es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra RÍÍAL A C A D E M I A J>E C I E N C I A S . La PAPAYINA (pepsina vege-
tal) lia sido adoptada pojr el Gobiemo de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resuítáidos a á ó T m r r u s b s y dismimiyeiido bus mortandad. 
En las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y cn todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más V I N O que el VINO D E I ' A P A V I N A U E G A N D U L exigiendo al comprarlo 
el sdio de g a r a n t í a , para evitarla iraitaoiones (1). 
Pepósifo: Sarrá.. Lobó y Comp. De venta, en todas las boticas. Cn 
(1) La P a p a y m a es superior á la Petííinaporque peptoniza bastados mil veces su peso de flbrica pj 
humed;. y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la papuy ina carece de mal olor y el V I N O con ella » 
preparado parece un licor de postre. C Ü 1-E ffl 
los altos Principo Alfonso 107 con las comodidades 
necesarirs para cualquiera familia. íi?0 4-17 
f ĵ n lo más céntrico ña la Habana, cerca rie los íéft-ytros i parques se alquilan hahitacicucs con balcón 
á la calle, con muebles, comida ó sin ello-i: Qbi 
entre Villegas y Aguacate, alios de la Villa ile París. 
m 4-i6 S e a l q u i l a 
nn cuarto alto independiente á hombres solos ó ma-
trimonio sin niñop. Manrique 116, entre Salud y Dra-
gones. 587 4 16 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones amuebladas muy frescas y ventiladas 
á $18 y 2^ b. con servicio y entrada á todos horas, ca-
sa de familia: Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
574 4-16 
S E A L Q U I L A 
á dos cuadras del Parque una hermosa habitación con 
derecho á la sala á señoras solas ó matrimonio, con a-
sisteucia ó sin ella, Amistad 29 entre Neptuno v Con-
cordia. 578 4-16 
T e n i e n t e - R e y 2 1 
Se alquila esta espaciosa casa ron cuatro ventanas y 
puerta a la expresada calle. Informarán Carlos TU, 
número C. 530 5-15 
Se alquila la hermosa casa calle de la Concordia n. 116, entre Gervasio yBelascoain, acabada de cons-
truir, compuesta do sala con dos vet/tanas y zaguán 
con puerta reja de hierro, saleta y cinco cuartos y pa-
tio con árboles frutales, sus llaves de agua y azotea 
corrida: en $05 oro mensuales. Su dueño Chavez 25. 
542 8-15 
ENTRESUELOS 
Se alquilan los espaciosos entresuelos de la casa 
Carlos 3? núm 6, en la misma informarán. 
529 5-15 
AVISO. 
E n la calle de Zulueta n. 22, frente al mercado de 
Colón, se alquilan cinco cuartos altos entresuelos co-
rridos, completamente independientes, con trente á la 
brisa é inmediatos á los parques y teatros, con ó sin 
muebles, á matrimonios ó caballeros solos, de buenas 
referencias. Si desean asistencia, también se facilita 
mediante aju te. Informarán en los bajos de la misma 
á todas horas 1 IB-2E 
AVISO IMPOR'ÍANTE. 
FABRICANTES DE TABACO. 
D. Manuel Fernández García, alquila una casado 
tres pisos que acaba de construir en Santiago de las 
Vegas, calle de la Habana n. 3 ,̂ con comodidad sufi-
ciente para 500 ó más operarios. En la misma infar-
marán ó en la calle de Teniente Rey n. 12 en esta 
ciudad. 157 27-5E 
m u 
d e F i n c a s y E s t a M e c i m i e n t o s 
i$ A l i e n a o s . 
Hace falta uno que sepa gai* 
número 171, salón. 65 
ir bufín sueldo ApuUa 
4-16 
M̂ J V reposta .o en uu establecimiento ó ciwfc psrti u 
lar; íiunebuena* per.-.oiiaB que respondan por su con-
dncta. Chacón 19. bodega. 6SH) 4-̂ 9 
S E S O L I C I T A 
ana cunera en la c»lle de Mercaderes 21 
l?5 4-19 
f AEStí 
i /buena lavandera, sabiondo cumplir con su obliga-
ción Habana, esquina á Acosta, accesoria A. darán 
razón. 560 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos íjue dó buenas referencias, para 
manepr.niíioR. Sap Nicolás 128, esquina á Dragones 
ZU L U E T A 22, ALTOS.—Chambre garnie avec la pensión bourgeoise á la frangaise et pour des gents 
iioDÓtes á 121 piafitres d'or par mois ainsique table 
d'htfte scnlement á des prix convenables. On parle 
francais, anglais, espagnol et allemand: 
645 4-17 
BERNA ZA 00. 
En cabu de familia se alquilan habitacionts altas y 
bajas, á precios baratos, cgn asistencia de criado y gas 
yse d^llavíu^ 630 4-17 
V I L L E G A S 4 2 . 
Se alquilan unos altos frescos, sala, 3 cuartos, coci-
na \ aíolea agua de Vento; atlemás hay cuartos sepa-
rados, altos y bajos, para hombres solos ó matrimo-
nios sin biios; liay llavín. Villegas 42. 
611 4-17 
So alquila la bonita casa calle de lab Virtudes nú-mero Jfi?, acabada de reedificar, compuesta de sa-
la, con piso de mosaico, saleta grande con su eleganie 
alacena, dos cuartos bajos y uno alto, pisos finos y 
nuevos, algibe que abarca todo el patio con su bom-
ba, persianas á la callo y en el comedor, debajo del 
cuarto alto, saleta cpp su cocina á la moderna 
V habitación para criado, además un cómodo retrete, 
fué arreglada para su dueño: en el número 171 de la 
misma calle esta la llave y para su ajuste Manrique 44 
de 7 á 10 de la mañana y de 5 á 7 de la Urde. 
513 4-16 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermoí-as y frescas habitaciones con 
vistas al Prado y al Pasage: precios módicos. 
489 6-11 
C<e alquilan los m igníficos altos y entresuelos con 
jo*aguán y caba'hnza, caHc de San Nicolás n. 17; 
ganan un alquiler módico. Informan San Nicolás n. 26 
de once á u"a del día v ¿las seis de 1¿'tarde. 
^ ' • • $ 4 ' ' ' M 2 
C a r m e l o 
Se alquila la hermosa casa callo 7, número 120, con 
iardin. De más rtormenorés Obispo 67, estudio del L , 
D. Esteban González del Valle, de 11 á 3. 
16870 36-28 D 
SE V E N D E L A f!ASA V E D A D O C A L L E 7? número 70, á una cuadra de los baños y dos del 
' Salón Trocha," de una ventana, sala, saleta, 4 cuar-
tos bajos, etc , y sala, dos cuartos alto» y cocina, altos, 
con azotea. E n Compostela n. 173 ó Cuba n. 58 infor-
marán. 435 7-19 
VE N T A R E A L . — L A E S T A N C I A ' E L HIO'' (a) Chamiso, de una caballeiía 45 cordeles, cerca-
da de piedra, pozo potab'e, casa de tabla y teja, situa-
da á muy corta distancia de} paradero del ferrocanil 
en el Calabazar; libre dé gravamen: se da muy barata 
por realizar un asunto de familia: de más pormenores 
Rayo 38, de 7 á 12. 710 S-19 
EN $2,750 OKO 
se vende la casa Gervasio B5, cen sala, comedor con 
sus persianas, ü cuartos bajos y 1 alio, toda de azotea, 
loza por tabla, agua y libre de gravamen; la llave 
Zanja 42. 715 4-19 
Q I E V E N D E E L P O T R E R O " C A S U A L I D A D " 
(Oiiiiiciido en !a jurisdieión de Güines, camino de la, 
f'atalica, de seis y media eaballer as de tierra, con 
muchas palma-1, su casa de vivienda y casa de maíz en 
el batey, esta arrendado hace nueve años en $500 oro: 
si-, da barato; iiflpopdrriu en Ig/c'̂ ljivda 4c Jesús del 
Monte 331. ' " ' (frO 4-18 
0~ J Ü . - S E ' V E N D E T N X MXG N1F í C A" FONDA situada en uno de los mejores puntos de esta capi-
tal: se vende muy barata por asuntos que se le mani-
festarán al comprador: para informes dirigirse á la 
calle de Empedrado esquina á Aguacate, bodega, y 
en esta impondrás. (¡13 4-17 
Sin intervención de corre?or. 
Una casa en punto céntrico, acabada de reedificar, 
cen sala, saleta, 5 cuartos bajos y uno alto, agua de 
$20, baño, A- c. Aguila y San Rafael informarán, fe-
rretería. 680 4 -18 
SE V E N D E UNA CASA E N E L B A R R I O D E Guadalupe, 14 frente 40 fondo, hecha á la moder-
na, nueva, con agua, libre de gravamen, desagüe á la 
cloaca, renta 5 onzas oro, en $9,000 oro; 1 media cua-
dra de Monte, Cienfuegoa, 4 cuartos, $2,200 oro; sin 
corredor; razón Muralla 45, de diez á una. 
642 4-17 
SE V E N D E UN C A F E O S E A V I S A A L S E -ñor que hizo oferta de $6,500 B. hoy se le da en 
5,500: este tiene una vidriera que vende e n t » tabacos 
y cigarros y billetes de lotería cada sorteo de 1.000 & 
$1,900 billetes; vayan calle de la Muralla n, 45 de diez 
á una. 641 4-17 
EN L A C A L L E D E C O M P O S T E L A N U M E R O 157, se vende una magnífica frutería muy acredita-
da y antigua, el que desée comprar puede pasar á di-
cha casa en las horas siguientes: de 7 á 9 de la maña-
na y de 3 á 5 de la tarde. 
606 4-17 
S E V E N D E 
una estancia de cuatro caballerías de tierra, en el 
Calvario con casa de vivienda de mampostería y toja: 
Jesús María 20 on r̂e Cuba y San Ignacio. 
614 4 17 
EN $700 ORO 
se vende una casa en la calle de la Gloria entre Car-
men y Figuras, libre de gravamen, Jesús María 20, 
entre Cuba y San Ignacio, donde está la llave 
615 4-17 
SE V E N D E UNA F I N C A PROPIA. PARA sembrar caña, consta de 30 caballerías de ticna y 
dista media legua del paradero del Sumidero en Gua-
macaro, (Matanzas). Raratillo n. 9, informarán. 
572 8-16 
En (xiianabacoa 
se ' onde la casa de madera con la accesoria dol lado; 
calle de las Dehcias 47 y Aguiar 76 informarán. 
58*» 4-16 
/ ~ \ T/^V S E V E N D E UNA M A G N I F I C A 
\ J f ) \ J , fonda y cafó en uno do los mejores 
puntos de esta capital, se asegura una utilidad de 
$6000 á 7G00 anual; informarán en la calle de la Ha-
bana 10. 571 4-16 
BUEN N E G O C I O P A R A ÜN MATRIMONIO que quiera trabajar y ganar dinero, se vende la 
acción de una casa con 24 cuartos; 21 amueblados y 
todos alquilados, que deja un buen producto: infor-
marán calle de la Habana 81. 573 4-16 
E n $ 4 , 5 0 0 oro 
y reconocer $100 se vende una casa en la calzada del 
Monte entre Aguila y Angeles, ganando hoy $40 oro. 
Informes Zarja 42. 581 4-16 
SE V E N D E L A E S T A N C I A " L A G U A C H I -nanga" en la calzada Real de Güines frente al qui-
lómetro nueve, compuesta de dos caballerías de buen 
terreno, buena aguada corriente y de pozo, muchos 
frutales y recular casa de vivienda á una cuadra de la 
calzada, se vende también la casa núm 86 de la calza-
da drl Monte, compuesta de 14 varas de frente por 
96 defondo, sala, saleta, salón alto y siete cuartos 
bajos, caballeriza y pozo, toda de mampostería. Im-
pondrán Principe Alfonso 463 A, de 12 á 2. 
•159 16-15 
PARA A R R E G L A R UN ASUNTO D E F A M I -lia se vende la ñuca más pintoresca y mejor situa-
da que existe en la calzada de Güines, a 7 kilóms. de 
la llábana (lanombrada SBU Matías), bien conocida 
por los que transitan por esa calzada; majnffica casa 
de vivienda con veja de hierro y mampostería, cerca-
do el frente y batey, coluranas de cantería y azotea al 
portal, niagnilico jardín, fuentes, surtidores de agua, 
magnífico baño de mampostería y cantería con agua 
corriente como el mejor de la Habana, más de 2,000 
frutales de todas clases, palmar, sobre 6C() cocoteros, 
más de la mit.vl en producción; terreno abonado para 
el cultivo, apeiios de labranza, crias de todas clases, 
etc., y cuanto pueda apetecer una persona acomodada 
y de gusto, L a finca no reconoce ningún gravamen. 
Impondrán Príncipe Alfonso 463 A, de 12 á 2 déla 
tarde todos los días. 457 16-14E 
V E D A D O . 
Se venden solares en la carrrilera y cerca de el'a: 
impondrán en la Escribanía de D. Francisco do Castro 
Empedrado n. 12. 419 10-12 
Buena oportunidad. 
Por tener su dueño que ocuparse de otro negocio se 
traspasa un local para casa de cambio con armatoste 
y vidriera para venta de tabacos, con sus existeucias: 
restaurant Buen Gusto, Oficios7 ,̂ impondrán 
352 15-10ÍC 
ANGA.—SERVEN D E O S E A R R I E N D A muy 
VlTen proporción, la casa San Rafael núm. 137 y la 
fábrica de jabón " L a Estrella" en la misma cst ableci-
1a, pudieudo -instalarse en ella varias industrias, por 
su amplitud y elementos con que cuenta. También se 
vende la casa contigua al n. 139. Impondrán Habana 
número 49. 285 10 9 
PERMUTA 0 M l i l O M PROPIEDADES. 
Se permutan ó cambian unas fincas urbanas, situa-
das cn excelente punto de esta capital, en buena pro-
ducción y estado de conservación, con facilidades pa-
ra mejorar económicamente sus condiciones, por otras 
propiedades do valor análogo que radiquen en la Pe-
nínsula. Obispo 137. tienda de ropas informarán. 
15997 alt 18 '27 
de m m . 
MULAS. SE V E N D E UNA P A R E J A D E M U -las maestras, jóvenes, color oscuro iguales, de 
seis y media cuartas de alzada, se venden solas ó con 
arreos y carro, todo separado, se da en proporción; 
informarán Belascoafn 12, de 5 á 7 de la tarde. 
683 4-19 
B t T R R O . 
Se vende uno precioso de 4 año), moestrode yeguas 
á prueba. JSeruaza 46. 708 4-19 
L i n d e s gat icos 
legítimos de Angora, de color, chicos y grandes, se 
venden baratos en San Miguel 109. 
667 4-18 
S s v e n d e 
una yegua do cuatro años, sana y de mucha condición, 
sin resabios, en $80 oro (ochenta) y un faetón muy 
ligero, americano, de 7 á 9 y de 4 á 6. Aguacate 112. 
605 4-17 
BÜLLI)0«S, CACHORROS 
macho y hembra de pura raza, so venden en Aguila 
núm 1̂ 3 entre San Rafael y San José. 
608 4-17 
S e v e n d e n 
dos burros padres andaluces de gran alzada y bien 
hechos. Establo La Ceiba, Monte <:8. 
652 4-16 
S" E V E N D E UN MAGNIFICO C A B A L L O ame-ricano, moro de conchas, maestro de tiro, taño y 
sin resabios, puede verse á todas horas en la calle del 
Prado 101, donde tratarán de su ajuste. 
519 6-15 
DE GAESÜM 
SE V E N D E UN MAGNIFICO F A E T O N N U E -vo, sistema Príncipe Alberto, con Aulle do quita y 
pon, propio paia corredor ó médico que se dará en 
proporción y puede verse á todas horas del día en la 
calzada de la Reina número 3, zaguán. 
686 4-19 
SE V E N D E N O S E CAMBIAN DOS E L E G A N -tes milords remontados de nuevo propíos para una 
persona de gusto, de la marca de E . Courtillicr: Agui-
la 81. 712 819 
M u y t a r a t o s e v e n d e 
una duquesa casi nueva, propia para familia. Troca-
d.ro 12. 633 4-17 
S e v e n d e n 
tres duquesas con tres hermosos caballos, con acción 
á la casa ó sin ella. Se puede ver á todas horas. San 
José 78. 601 4-17 
DE IDEBLES. 
M u e b l e s b a r a t o s 
entre estos 6 docenas sillas Víena, blancas con poco 
uso, propias para café ó fonda. Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced. 713 4-19 
f inónos son tan bobos, que cambian doce sillas, 
cuatro columpios y un sofá, de Víena, de color de 
caoba, magijílicos, por 115$, en billetes? jQuiénes son 
tan bobos, que cambian seis sillas, cuatro sillones, un 
sof.í y una mesa de centro, de Víena, de color imita-
ción de palisandro, intachables, ppr 105$, en billetes'í 
;Quiénes son tan bobos, que cambian escaparates 
de caoba con dos hileras de perlas en las cornisas, por 
60$, en billetes? ¿Quiénes son tan bobos, que cambian 
jarreros ó tinajeros con persianas y con mármoles, 
por 10$, en billetes? 
¿Quiénes son tan bobos, que cambian las camas de 
hierro, con bastidor metálico, por 20$, en billetes í 
¿Quiénes son tan bebos, que cambian seis sillas de 
doble óvalo, un sofá escultado, cuatro sillones, dos 
columpios, una consola, upa mesa de centro y un pie-
cioFÍsimo espejo medallón, por 120$, en bilietesí 
¿Quiénes son tan bobos, que cambian una, mosa de 
correderas, de caoba, con cinco tablas en su tablero, 
por 30$, en b lletes! 
¿Quiénes son tan bobos, que cambian un prociosísi-
mo juego de comedor, compuesto de excelente apara-
dor grande con tres mármoles; jarrero con piedra y ti-
naja, mesa de correderas, con extensión para treinta 
personas, doce sillas blindadas y un reloj, forma 8, 
por 150$, en billetes? 
¿.Quiénes son tan bobos, que cambian un hermosísi-
mo escaparate de caoba, con corona y perillas y dos 
grandes lunas, es decir, el mejor escaparate que hay 
por estas tierras, por 225$, en billetes? 
¿Quiénes son tan bobos, que cambian el más bello 
juego de cuarto que hay en América, por sesenta cen-
tenes, cuando el palisandro solamente costó más de 
cien y la mano de obra más de doscientos? 
¿Quiénes son tan bobos, que cambian un pianino del 
acreditadísimo fabricante Erard, por cince onzas/ 
¿Quiénes son tan bobos, que cambian el más regio 
espejo, de salón, con corona, marco y consola dora-
dos con oro de 18 kilates, propio para Casinos ó So-
ciedades, por doce onzas? 
¿Quiénes son tan bobos, que cambian las fiambreras 
grandes, por 10 y 12$; los palanganeros, por 2$: las 
sillas, par U$; los columpios, por 4-í$ y los mecedo-
res de Víena, por 8$, en billetes? 
¿Quiénes son tan bobos, que cambian los relojes de 
pared, por 3 y por 5$ y los de sobremesa, por 4, por 
x y por 10$, en billetes? 
¿Quiénes son tan bobos, que hacen tales cambios? 
¡liiicspondan, payasos!!! No se queden estupefactos. 
—Sí siüó, lamo; ese bobo, son la bobo de 
L A C A S A P I A 
P R I M P E AlFOJiSO U l 
703 4-19 
GA F G A —MAQUINAS D E COSER.—Se realiza nna pa tida de Singer, Americana y otras marcas, 
bien arregladas y pintadas que parecen nueva?, de 15 
á $25 billetes cada ana: Príncipe Alfonso n. 16 pueden 
verse y probarse. 665 8 18 
P O R NO N E C E S I T A R L O S SU DUEÑO S E 
XT vendo á particulares una meca corredera de nogal 
para 40 cubiertos nn jarrero con su piedra y tinaja, 
una cania íie hierro de poco uso, un lavabo, una me-
•dta de noche, una lámpara de metal de tres luces, 
un fa ol y avios de cocina: Calzada de Jesús del Mon-
te 272 de las tres de la tarde en adelante. 
060 ' M . -
Un piuniuo de Píeyel y otro (íaveau 
inmejorables: un escaparate do espejo, traído de la 
Exposición, como no hay mejor, pero barato; hay del 
país á 4 onzas; 2 canastilleros, pero de los mejores, 
camas y demás muebles en Reina n. 2. También dos 
espejos con sus consolas. 621 4-17 
C O N V I E N E . 
Por no necesitarse re venden dos máquinas de co -
ser, cn el mejor estado y contentes, una de Singer 
reformada y otra americana, parecen nuevas, á $17 B . 
cada una. Corrales 32. 664 4-18 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A E N B R E V E S días, se vende un precioso juego de cuarto de no-
gal, con lunas víseladas, un buen escaparate de espejo 
y un gran bastidor de nogal, un juego de sala de pa-
lisandro con su gran espejo, un magnífico pianino de 
Pleyel y otros muebles, se dan baratísimos. San Mi-
guel 105. 636 4-17 
A los maestros de obras. 
Se vende una magnífica pnerta-reja; puede verse á 
todas horas en Consulado 17. 616 4 17 
A T E N C I O N . 
Un puiuino n. 7 de Pleyel de poco uso y en magnífi-
co estado, con excelentes voces; un ajuar de saia de 
L\iia X V; un tocador, unas lámparas, en fin, todos los 
muebles de Concordia 47, esquina á Manrique. 
631 4-17 
G r a n e a . 
Se vende un piano marcado Erard, de cola, con ex-
celentes voces y casi nuevo: el portero de Dragones 44 
esquina á Galiano. •('•SO 4-17 
U N J U E G O D E C U A R T O , A D E M A S S E I S SI7 l as, dos silloncitos, una mesa de centro y un sofá 
cama, propio para un médico, todo de nogal, macizo 
y nuevo. Neptuno 105, de 8 á 12 y de 3 á 6. 
595 4-17 
PARA BARBEROS 
So venden dos sillones nuevos, última moda; calza-
da del Monte 288 626 4-17 
S E V E N D E N 
los utensilios y las decoraciones del teatro " C E R -
V A N T E S " Cn 99 15-17 
QU I E N POR 4 ONZAS NO T I E N E U N M A G -níiico piano, por 14 un pianino nuevo y otros de 
usu baratos, un armonium y una mesa de billar para 
familia. Compro todos los usados que propongan, G a -
liano 91 y 93, Rigol. SHG 4-16 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
dr Francia paüoa, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
15801 26-1E 
E . M . M A S I N 0 . 
Unico almacén en la Habana de los inodoros fran-
ceses P E R F E C T O S , último sistema, lo mejor cono-
cida hasta el día. 
Gran surtido de inodoros orinaderos, lavabos y 
efectos sanitarios de todas clases, ingleses, americar-
nos, franceses y alemanes á 
Visítese esta casa y se encontrará un salón a d hoc 
donde se pueden ver funciobar estos muebles con el 
uso del agua al estilo europeo. 
49, AGTJIAR 49. 
alt Cn 87 6-12 
AOlfflABIA. 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A l i P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E u venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. 63, apartado Zifi, Habana. 
Cn 77 26-11 E 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 p. g más de azúcar de miel y 3p. 3 más de azúcar 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambro 
de I d e b c r m a n n para purgar azúcar en las centrí-
fugas. 
En venta por Amat y Cp., comerciantes importa-
dores de toda clase de maquinaria para elaborar azú-
car y otros usos. Calle de Cuba n. 63, apartado 346, 
Habana. Cn 78 26-11E 
del usinu <.'> ahogo, tos, can-
íiauclo y falta <ic respiración 
con el uso do los 
mim ANTJASHATICOS 
o r - í . . K C E j j s m - Y 
De vont.i en tortas las boticas 
íicrcclltHdas 
* 50 CENTAVOS B. (5 CA.'/* 
1 E 
M A G N E S I A A E R E A D A 
A N T I B I I Í I O S A 
D E L . 
LDO. D. JÜAN JOSE MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1340, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención do aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no yapara elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre qne la po-
sée y del invento; sino de los falsifioadores que aún es 
más grave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡ O j o ! s e d e t a l l a n f r a s c o s . 
F A B R I C A : San Ignacio n ú m . 29.—Habunn. 
Correo: Apartado 287. 
790 alt 24^19E 
T O N I C O H A B A N E R O 
DEL DR. GARDANO, 
Sin rival en el mundo para hermosear y teñtr el ca-
bello de su color primitivo natural, dejándolo muy 
brillante y suave. E l U N I C O cosmético inofensivo que 
no contiene nitrato de plata que úsala Corte española y 
aristocracia habanera por sns condiciones higiénicas 
de aseo, limpieza, fácil aplicación é incontestables re-
sultados, sobre todo, después de mejorado y perfec-
cionado. Evita la calvicie y devuelve al cabeÜo su ex-
quisita fragancia. Los efectos de esta preparación son 
naturales, que el ojo más perspicaz desconoce el arti-
ficio, circunstancia que no reúne ningún otro prepa-
rado de este género. 
Se vende á $2.25 B . en las Droguerías y Boticas. 
Fábrica, Farmacia L A E S T R E L L A , Industria 34. 
T I N T U R A I N D I A N A 
INSTANTANEA 
del Dr. J . Crardano. 
E l mejor descubrimiento del siglo para teñir INS-
T A N T A N E A M E N T E la Barba, Bigotes, Cejas y 
Cabello, en D I E Z M I N U T O S sin degenerar en ro-
jo ni alterar su naturaleza. Indispensable á los Bar-
beros y Peluqueros, por sns excelentes resultados y 
P E R M A N E N T E C O L O R . Cada estuche duraseis 
meses y vale $2.50 B j B . en todas las Droguería y Bo-
ticas y en casa del autor Industria 34. 
15127 80-120 
No se alarme la gente, que no vamos á hablar de la 
Junta de la Deuda ni de cosa que se le parezca. £1 
Dr. González, siempre en Farmacia, Aguiar 106, no 
tiene absolutamente tiempo para ocuparse de otro a-
sunto que de la cuidadosa preparación de esos nume-
rosos medicamentos que usa el público con frecuencia 
porque son indispensables. Uno de dioses la S O L U -
C I O N D E A N T I P I R I N A sobre laque se propone 
hacer algunas consideraciones muy oportunas. E l 
Dr. González fué el primero en la Habana que habló 
al público de tan prodigioso medicamento, celebrando 
la propiedad quo tiene de aliviar los dolores, sobra 
todo los de cabeza. Cuantrs elogios, cuantas ponde-
raciones se hacen de tan sorprendente medicina soi 
todos pocos: porque nada tan insoportable como esas 
jaquecas fuertes, esas neuralgias faciales ó intercosta-
les; esos dolores de muelas ó de oidos que aturden al 
hombre, haciéndole sufrir ó perder el gusto para todo. 
Pues bien, antes del descubrimiento de la Antipirina. 
cada individuo enfermo perdía al año muchos días en 
que dejaba de trabajar, porque se lo impedía la j a -
queca ú otra enfermedad dolorosa. Los ca mantés que 
antes se empleaban como el cloroformo, la morfina 
etc.. venían á ser R E M E D I O S P E O R E S Q U E L A 
E N F E R M E D A D , Hov dia, teniendo siempre á la 
mane un pomo de S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z , no hay que temer. 
E n cuanto da la jaqueca ó se siente venir 6 se tiene 
algún otro dolor a^udo, se toman dos cucharadas 
grandes de la solución y aleñarte de hoia ó antes 
¡adiós jaqueca! E l hombre aprovecha hoy todos los 
dias útiles; no abandona sus intereses ni deja de traba-
jar, y como trabajando más gana más. de alií resulta 
que el descubrimiento de la A N T I P I R I N A represen-
ta para la humanidad entera una ganancia de M I -
L L O N E S D E P E S O S , en lo que no hay exagera-
ción. Las jaquecas no avisan, sorprenden á todas ho-
ras, y por ese motivo conviene estar prevenido, tenien-
do siempre en casa un pomo de la S O L U C I O N D E 
A N T I P I R I N A D E L D O C T O R G O N Z A L E Z , que 
es un preparado de toda confianza, uniforme siempre 
y seguro en sus efectos. Las esposas que tienen mari-
dos que padecen jaquecas, deben cuidar de que no fal-
te en casa un pomo de A N T I P I R I N A D E L D O C -
T O R G O N Z A L E Z , porque de ese modo na hay M T — 
cusa para "quedarse enoasa." 
L a Solución de Antipirina del I>r. íjonzález so pre-
para y vende cn la B O T I C A D E SAN J O S E , calle 
de Aguiar n . 106. frente al Banco Español, y además 
en todas las droguerías y boticas de alguna importan-
cia. También en la botica L A F E , Galiano esquina á 
Virtudes y en la botica E L A G U I L A D E O R O , 
Monte44. C . 79 13-12E 
1 S G E L A M . 
H A C E N D A D O S . 
Carbones de todas clases para máquina, fragua y 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A R R I O S T C O E L L O , 
R E G L A . 
Reciben órdenes en la Habana: B A R R I O S Y Ca, 
Enna n. 1. Teléfono 4f'3. Apartado 259. 
C 105 78-a y d-18E 
PLUMA AUTOMATICA. 
Nueva patente americana. Gran invención. Se a-
dapta á cualquier clase de punto y tinta. No produce 
borrones, una vez cargada puede escribirse con esa ú-
til pluma buen número de horas. De venta en 
L a W H I T E , 78, (VReilly 78. 
562 4-16 
SE V E N D E U N L O T E D E l,00u P I E S D E T A -blas de pino-tea nuevas, y se dan baratas: Monto 
69, tienda, informarán de 8 á 12 y de 3 á 5 de la tarde. 




^ O L V O C L . E R Y - -Se vende en todai^L 
A l_ A C O C A D E L . P E R U 
El v s w o i v x A a i A W l experimentado en los Hospitales de París, está 
dlaiiainente ordenado, con buen éxito, para combatir á la A n e m i a , k la 
C i c r o s l s , á las M a l a s digest iones , á las E n f e r m e d a d e s de l a s v i » ^ 
resp ira tor ias y á la Z>el>lUdad de los ó r g a n o s v o c a l e s . 
Los Aíddicos le recomiendan el las persona» débi les y del icadas e x í e n u a c U i \ '¡¡or l a j 
enfermedades, á los Ancianos y a los N i ñ o s . 
E s el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
T ' O X Í . ' X ' S l t ' l O - A - I N T T E Z por E l 3 C C 5=3 X . EX C I A . 
EL VINO MARIANI SE HALLA EN LA CASA D E 
S X A r i X A ^ S , F a r i s , 41, boulevard Haussmann; X T e w - V o r k , 19, E>jt, 16'-*, Street. 
Depositarlo en JLÍB H a b a n a : J o s é 
mvik PERFUMERIA EXTRA-FIM 
Clí.6EÜ/ÍJeT0CAD0R.P0LV0asaRMZ.&CEiTE.BRlU(i( 
L A S 
Q u i n i n a ^ C l e r t a n 
Aprobación de la Academia da Medicina de París 
Goiitienen diez c e n t i g r a m o s (dos g r a n o s ) de Q u i n i n a p u r a 
Es indispensable el exigir la Firma 
Casa L FREREJQ. calle Jacob, PARIS' 
GOTA, R E U M A T I S M O S , D O L O R E S 
dei D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina c/a París. — Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de S a l i c i l a t o d e S o s a se emplea 
para curar : 
Las A i eoc ioaes R e u m á t i c a s agudas y c rónicas , el R o t i m a t i s n i o gotoso , 
los Dolores articulare? v muftrvjñrcr, y '.óduz In • •••cees que se quiera calmar 
los padecimientos ocas icuaücs poi esí.as enfermedades. 
L a V e r d a d e r a Solucioxi G J C I I N e s l á el m e j o r r e m e d i o contra los 
R e u m a t i s m o s , la G o t a v los D o l o r e s . 
il55 Cada frasco va acompañado con una instrucción deta l láda . 
Exíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y Cia , d e P A R I S , QU« SS h a l l a 
en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s , 
;* fO ' • T V , « r J . . •;^a ^ ^ « J e . « £ . 
